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£ n e s t e a n i v e r s a r i o d e d o l o r 
día como hoy, ahora hace un año. la revolución deaencadenó en tierra 
« la todos sus horrores y estragos. Al reflejo sangriento de una ciudad 
f iamas Púdose ver entonces la barbarie de que eran capaces las hordas 
cn «ales desatadas. Hoy a la luz serena de la reflexión es obligado exami-
criminaic* „x_ ^-OKIO A* I™ nrnmnvprlorea de la hecatombe. 
m i que eso proponerse cerrar el paso con el propio esfuerzo a los no de-
^ oroírresos revolucionarios. 
1 r nrimero que aparece claro, aunque por lo anacrónico resulta mexplica-
aue fué la de entonces una revolución politica. Alguien ha pretendido 
blC' -armellos crímenes con el vestido de una vindicta social. Como era con-
CUbT Vue los mineros de Asturias gozaban de un bienestar más que co-
f f se ha dicho que se alzaron pidiendo justicia, no para sí, sino para sus 
•no, los campesinos. Burda mentira que nadie ha tomado siquiera en 
herm!!ración Fué aquella una revolución netamente política, obra de los par-
C Üvtremos de izquierda. Los que representaban una obra de desgobierno 
^ ! «ais repudiara, batidos en las urnas al cabo del bienio de su mando, 
qUC/.háronse rápida y cumplidamente y se alzaron en armas cuando llego 
Tmo^nto en que, por obra de la Constitución, se llamaba al Gobierno a las 
^ T ^ l i s t a s y separatistas formaban el grueso de las huestes lanzadas a 
n Pita Pero su obra incendiaría y asesina fué flanqueada por la acción 
p^tila de 'otros grupos que, solidarios con ellos, no aparecen hoy menos cul-
^^norta en este aniversario retocar bien la línea de estas responsabili-
/ no sea que a fuerza de sólo apuntar a los ejecutores materiales del 
n se olvide a los que fueron sus autores por inducción, a fin de que éstos 
Cnmh n en su día ya que no sanción penal ninguna, el repudio de la opimón. 
^TTocasión llegará. Con el tiempo ha venido la calma, pero ésta es enga-
Los insurrectos de ayer no se tienen por vencidos y lo proclaman a ios 
t'o vientos No repetirán el levantamiento porque no habrá más al frente 
Oobierno hombres de tan claudicante y flaca autoridad como quienes lo 
• n en el verano de 1934. Pero la revolución no sólo se hace en las calles, 
^fi socialismo, mejor que sus cómpüces, sabe plegarse a las circunstancias, 
y lazarse en los puestos nodales de la sociedad y trastornar desde ellos la 
^ a oública Su predicamento entre las clases trabajadoras y la servidumbre 
e le prestan las instituciones sindicales, los explota sabiamente, así en la 
Jucha armada como en la contienda legal. 
Por eso. cabalmente, el socialismo es el enemigo más poderoso. Por eso a 
él apuntamos. Hay. pues, que vigilar sus progresos pacíficos de hoy, como 
antes se debió sus preparativos bélicos, y darle también la batalla en este te-
rreno legal a que ahora acude. Hacia este objetivo queremos atraer la aten-
ción de nuestros lectores. Engáñanse neciamente quienes piensen que con las 
últimas batidas de la Guardia civil en los montes de Asturias se ha conjurado 
el peligro, y también los que creen que el riesgo que subsista apunta todavía 
por ese lado. No. Por desgracia, es grande aquella porción del país que ha 
gido víctima de las predicaciones revolucionarias, y sirviéndose de ella la re-
volución, vencida esta vez en la calle, se presentará de nuevo en las urnas. 
En tales circunstancias es necesario más que nunca mantener con espíritu 
levantado y pronto al sacrificio la unión contrarrevolucionaria. Una amplía 
unión política tanto como lo aconsejen la presencia de un grupo de opinión 
sinceramente dispuesto a formar en el frente antimarxista. Un optimismo irre-
flexivo puede en esto ocasionar tanto daño como el desaliento injustificado. 
Recuerden los impacientes, los del "todo o nada", los que hablan de claudi-
cación y negligencia, los que niegan el mérito de la concordia, los que abo-
minan de la línea media y del cauce central; recuerden todos en cuantas oca-
siones no ha sido menester que se eche mano de esa amplia coalición centro-
derecha para batir a las fuerzas de la revolución, las cuales, bien quebran-
tadas, son todavía poderosas. 
Y una última reflexión, que también otras veces la hemos hecho: el espe-
juelo de que el socialismo usa para traer a sí y sujetar a las clases trabaja-
doras: sus reivindicaciones y derechos, sólo lanzando sobre éstas otro foco, 
puede contrarrestarse: el de una sincera, firme y decidida obra de justicia 
social que todos, más que menos, pero en particular las clases ricas, están 
obligados a hacer. 
En este día de dolor y de sonrojo unámonos todos los españoles no sólo en 
la execración del crimen, sino en un común patriótico propósito de colabora-
ción ciudadana, y, sobre todo, en un vehemente anhelo de justicia, el mejor 
para desarmar a los enemigos de la sociedad y de la civilización cristiana. 
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E l s á b a d o , C o n s e j o d e l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
Otro Comité de Cinco, presidido 
por Madariaga 
Inglaterra tratará de aislar al ejér-
cito expedicionario en Afri-
ca Oriental 
L O D E L D I A 
Fidelidad al Pacto 
Se ha dado en emplear la frase "fi-
delidad al pacto" cuando se habla do 
los deberes de España en la Sociedad 
de las Naciones, en el sentido de que 
nuestro pais está obligado a votar afir-
mativamente los castigos que prevé el 
articulo 16. Adoptar la actitud contra-
ria parece ser. a los ojos de quienes asi 
discurren, faltar a nuestra obligación y 
renegar de lo que solemnemente pro-
metimos. Pero no es ese el sentido ver-
dadero de la frase, y nunca más necesa-
rio precisar bien el significado de las 
palabras que en estos momentos. 
El pacto nos obliga a estar en Gine-
bra, a asistir a las deliberaciones del 
Consejo, a cooperar en la busca de so-
wciones pacificas de los conflictos... Pe-
ro antes de pasar a las sanciones hay 
Un trámite que no puede ser forzosa-
mente de sumisión a la mayoría ni do 
aceptación ciega de cualquier castigo 
jue se trata de imponer. En ese trá-
mite cada uno de los miembros del Con-
ejo tiene voz y voto que cuando se 
rata de resoluciones tan graves como 
Puede serlo decidir en materia tan de-
cada, han de meditarse larga y sere-
"amente. y puesto que existe—no fal-
^oa más—la libertad de voto, quiere 
eS-ce* 00 romPe el Pacto quien la 
had̂ 1"4 votar contra un país determi-
res d POr(,ue en los estudios prelimina-
la f u ProbIeima se haya convencido de 
exil cometida y de Q116 su gravedad 
Pued Una dura sanción- Pero también 
no n 105 rePresen,-antes de un Gobier-
na rf0 eStar convencidos de la existen-
misi ÍT l a f a l t a 0 d e l a & r a v e d a d d e la ci5n a 0 no juzgar equitativa la san-
cación 86 proPone 0 creer que su a-P11" 
a k cauaaría más daño que provecho 
Umenaufa.de Ia Paz. Criterios perfec-
to y nn 08 que determinarán su vo-
infideiiH ^ ningún cajso constituyen una 
ia SrJi !r al pacto ni un delito contra 
"Wcfcdad de las Naciones. ' 
E l nuevo proyecto francés 
de presupuestos 
T ! *" '— ^ 
Cámara0S?ÍÓn de Pre^puestos de la 
el Proveoío Cesa estudia en estos dias 
tierno i 1936 Preaentado por el 
^freses se^ í ;^11 61 nuevo Plan los 
defranrn! ? ran en 40 019 millones 
Para ° ,y ,108 en 40-010. 
61 minisCt̂ CUlar ha procedido 
prudencia M Hacienda con notoria 
el PenúitLn f ha tomado como base 
í10 se ham" añf?- s ^ n costumbre, si-
Uva de iaC"nrSaderad0 la marcha efec-
a reca"daci6n en los doce me-
ses anteriores a la redacción del pro-
yecto. Los ingresos para 1936 se calcu-
lan en un 20 por 100 inferiores a los 
del presupuesto anterior y en tres mil 
millones por bajo de la recaudación 
efectiva de 1934. A pesar de ello se tie-
nen en cuenta 1.057 millones de los 
nuevos impuestos creados por los De-
cretos-Leyes. Como puede observarse, 
los ingresos están previstos sin optimis-
mo y con un criterio de extraordinario 
cuidado. 
En los gastos se han obtenido 
2.000 millones de economías por sim-
ple vía administrativa y con la ayuda 
de las medidas puestas en marcha por 
los últimos decretos-leyes, 5.500 millo-
nes más. 
Otros créditos han sido, sin embar-
go, aumentados. Así, en previsión de 
empeoramiento de la crisis sube la car-
ga de los seguros sociales en 100 millo-
nes. E l servicio de la Deuda crece en 
712 millones, y para dilatación del cré-
dito agrícola, pago del «Normandio y 
otros fines, se prevén nuevos gastos 
por 400 millones. 
Al lado del presupuesto ordinario se 
presenta otro extraordinario, destinado 
casi exclusivamente a gastos militares, 
por un total de 6.200 millones en este 
año. Las apelaciones al crédito públi-
co se calcula, por tanto, que no exce-
derán el año próximo de 6.000 millo-
nes. Un 50 por 100 inferiores, por tan-
to, a las del pasado ejercicio. 
Es interesante hacer notar que en la 
Memoria que acompaña a los presu-
puestos, el Gobierno se defiende del re-
proche corriente que estima paradóji-
ca la política en tiempos de depresión 
deflaciatoría. 
El Gabinete Laval afirma que el 
crecimiento de la Deuda Pública había 
tomado una rapidez imposible de ser 
sostenida con el régimen pasado. Era 
preciso reducir los gastos a la efecti-
va capacidad tributaria del país. Sos-
tiene también que las economías fisca-
les deben ir acompañadas de una polí-
tica enérgica de abaratamiento del di-
nero y de concesión liberal de créditos, 
,que haga posible una rebaja general de 
los costes de producción. 
T a r i f a d e s u s c r i p c i ó n d e 
E L D E B A T E 
MPS Trim. Sem. Año 
Madrid Ptas. 3,50 
Provincias .. — 
América 
Extranjero .. " — 
10,50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22,00 44,00 
30,00 60,00 120,00 
(De nuestro enviado especial) 
GINEBRA, 3. (Por teléfono, a las 
3,45.)—En la Sociedad de Naciones se 
han recibido esta mañana dos despa-
chos: uno del Gobierno italiano y otro 
del Negus. E l del Negus anuncia el 
bombardeo de Adua por los aviones ita-
lianos. E l Gobierno de Roma comuni-
ca que ha tomado medidas necesarias 
de defensa, por razones elementales de 
seguridad, a causa de la movilización 
general de Etiopía. Recuerda, además, 
las agresiones abisínias descritas en el 
informe presentado al Consejo el día 4 
de septiembre. En una palabra, nos en-
contramos en la situación de que habla-
ba hace dos días, no prevista en el 
Pacto: quién es el agresor. 
La Sociedad de Naciones no puede 
tomar ninguna decisión grave sin an-
tes contestar a esta pregunta. Es un 
momento oportuno para que el repre-
sentante de un país imparcial y justo 
proponga el examen concienzudo de los 
documentos presentados por las dos 
partes, sin olvidar la Memoria italia-
n del 4 de septiembre. 
En este memento va a reunirse el 
Comité de los Trece. No deliberará 
acerca de la nueva situación creada, 
porque faltan los señores Edén y La-
val. E l Consejo no se reúne hasta el 
sábado, porque, a causa de la grave-
dad de los acontecimientos, se quiere 
a todo trance que a él concurran esos 
dos señores, y el señor Lavál no pue-
de hacerlo mañana porque tiene que 
asistir en París al importante Conse-
jo de ministros que se sabe. 
A pesar de la gravedad de las no-
ticias, apenas se advierte movimiento 
en Ginebra. Téngase en cuenta que fal-
tan los jefes de las tres Delegaciones 
principales. Se atribuye a los ingleses 
el propósito de convocar inmediatamen-
te la Asamblea. Propondrán las sancio-
nes económicas, que consisten en el blo-
queo ya aquí expuesto, hasta llegar, 
según se afirma en los medios gine-
brinos, al cierre del canal de Suez. Se 
espera, en este caso, una reacción mi-
litar de los italianos. También se des-
cuenta una reacción italiana de ese 
género ante los barcos que llevan ar-
mas para Etiopía. 
En previsión de que tales sucesos se 
produzcan antes de que la Sociedad de 
Naciones haya llegado a una decisión, 
quieren los ingleses la inteligencia con 
Francia. Fundándose en esta actitud 
británica, se cree aquí que el conflicto 
difícilmente podrá localizarse en Etio-
pia. Todo depende aún, en gran parte, 
del Consejo de ministros que va a ce-
lebrarse mañana en París.—Santos 
FERNANDEZ. 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
GINEBRA, 3 (12 noche).—Dejamos 
esta tarde a los del Comité de los Trece 
a la entrada de una sala. Poco después 
de reunidos, ya al anochecer, llegó otra 
comunicación del Negus, en la que se 
informa a la Liga de que los italianos 
han continúate) bombardeando Adua. 
Los Trece leyeron, pues, esta comuni-
cación y se ocuparon además de otros 
asuntos. Vamos por partes. 
Fué leída y aprobada la primera par-
te del dictamen que ya hemos descrito. 
Se acordó inmediatamente nombrar un 
Comité de Cinco encargado de redactar 
la segunda parte del dictamen. Tam-
bién este nuevo Comité de Cinco está 
presidido por el señor Madariaga. Lo.s 
comisionados han empezado a trabajar 
©sta noche con el propósito de tener 
mañana por la mañana terminada la 
tarea. Consiste ésta en especificar las 
circunstancias características y distin-
tivas del conflicto. Como se ve. se pro-
ponen ir aprisa para que las dos pri-
meras partes del dictamen estén listas 
mañana mismo, a fin de que puedan ser 
presentadas a la reunión del Consejo 
el sábado. 
¿Y la tercera parte del dictamen, que 
es, precisamente, la de las recomenda-
ciones? Pues esta tercera parte del 
dictamen no se redactará, porque esti-
man los del Comité de los Trece que 
llega tarde. Las recomendaciones para 
prevenir la guerra no valen ya. cuando 
la guerra ha estallado. Tendrá, pues, el 
Consejo que decir por si mismo el sá-
bado qué se va a hacer. 
En el Consejo convocado por el se-
La guerra. Ayer, a las siete de la 
mañana, las tropas de Italia pasaron 
la frontera de Etiopía, al norte, en va-
rias columnas, que, al parecer tienen 
Adua como objetivo. Sobre la situa-
ción de estos batallones se carece de 
detalles. De Addis Abeba afirman que 
se combate en la región de Agame. y 
enviaron también el rumor de que ha-
bían hecho retroceder a los italianos. 
Lo único cierto del combate es la par-
ticipación de los aviones. 
Se habla también de un combate en 
Ogaden, cerca de los pozos de Ual Ual, 
y de otro en la región de Aussa, a don-
de debe llegar la columna que ayer nos 
decían que estaba en el monte Mussa 
Ali, en las proximidades de la Somalia 
francesa. 
Los dos beligerantes han acudido a 
Ginebra. Etiopía, para denunciar los 
bombardeos y el ataque; Italia, para 
explicar que la movilización abisinia 
que se proclamó ayer solemnemente 
obligaba a sus soldados a tomar medi-
das de precaución. 
En Ginebra el Comité de los Trece 
ha nombrado una ponencia compuesta 
por cinco y que también preside Mada-
riaga; pero todo depende de la reunión 
del Consejo que está convocada para 
el sábado. En ella pueden abandonar 
el artículo 15 y pasar sin otro trámi-
te a declarar el agresor. Nuestro en-
viado especial en Ginebra vuelve a co-
muíiícar que es posible que Polonia no 
facilite la unanimidad necesaria. "? 
puesto que mencionamos a nuestro en-
viado especial de Ginebra, recordemos 
que el enviado especial de E L DEBATE 
en Etiopia, al hablar de la retirada de 
los cónsules italianos, anunció que el 
día 3 de octubre era la fecha que más 
probabilidades reunía de señalar el ata-
que. 
* * * 
ADDIS ABEBA, 3-—Se teme qup lis 
aviones italiano, bombardeen Addis Abe-
ba al amanecer. 
Muchos extranjeros van a pasar la 
noche en las colinas y en las casas de 
las afueras de la ciudad. 
Siete equipos antiaéreos han sido en-
viados con toda urgencia a Adama pa-
ra cortar el paso de los aviones que 
inicien el ataque. 
En distintos lugares de la capital han 
sido instalados puestos de defensa con-
tra ataques aéreos. 
En la plaza de Ras Makonen hay ins-
talados dos cañones antiaéreos y cua-
tro en la estación. 
Debido a las necesidades del trans-
porte de tropas, la estación está cerra-
da para el público. 
I t a l i a r e c i b i ó c o n c a l m a 
l a s n o t i c i a s 
La vida en Roma se efectúa con 
normalidad 
Salvo el primer comunicado, no se 
facilitan noticias oficíales 
E t i o p í a m o v i l i z ó a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a 
C A S I A L M I S M O T I E M P O A N U N C I O E L G O B I E R -
NO L A R U P T U R A D E H O S T I L I D A D E S 
ñor Ruiz Guinazu para ese día es muy 
probable que todos los miembros to-
men posiciones. Es, desde luego, segu-
ro que hablará el señor Aloísi. porque, 
a pesar de su ausencia en reuniones an-
teriores, ha anunciado desde Roma que 
llegará mañana y que asistirá a la 
reunión. Leídas y aprobadas las dos 
primeras partes del dictamen, discuti-
rá el Consejo la cuestión capital y de-
cisiva de quién ha quebrantado el Pac-
to, de quién es el agresor. 
E l señor Aloisi recordará hechos y 
argumentos expuestos ya en la Memo-
ria del 4 de septiembre y ampliará la 
comunicación que esta mañana hizo a 
la Liga el ministro de Negocios Extuan-
jeros de Italia. Entonces es muy proba-
ble que ocurra lo siguiente: algún miem-
bro del Consejo, que puede ser el de-
legado polaco, propondrá la convenien-
cia y aun la necesidad de estudiar de-
tenidamente las aportaciones del dele-
gado italiano. Si así ocurre, la reunión 
se terminará sin que el Consejo haya 
podido señalar por unanimidad al agre-
sor. El resultado será un nuevo apla-
zamiento del asunto, y ya se compren-
de que sin saber quién ha sido el agre-
sor no puede saberse a quién han de 
aplicarse las sanciones, ni puede, poi 
tanto, hablarse de sanciones. 
Se espera que el señor Edén venga 
decidido a evitar toda dilación o retar-
do. Previendo, sin embargo, este apla-
zamiento, tal vez inevitable, aguarda 
Inglaterra la respuesta de Francia para 
el caso de que la Escuadra británica 
fuera agredida antes de la decisión de 
la Liga. Tras nuevas indagaciones con-
firmo lo que dije esta tarde, de que In-
glaterra está decidida a escalonar el 
bloqueo hasta llegar al cierre del Canal. 
Esto es lo que llaman en Londres lo-
calizar en Africa el conflicto. Es la 
misma expresión empleada por Mussoli-
ni, pero con otro sentido. Cada vez se-
ré más claro. Que los ingleses procu-
rarán dejar al Ejército expedicionario 
italiano abandonado a su propia suerte, 
sin contacto ni relación con la metró-
poli, para que, de esta manera, Musso-
lini sucumba sin gloria. Se habla tam-
bién ya de relaciones y promesas bri-
tánicas a ciertos políticos italianos an-
tifascistas.—SANTOS FERNANDEZ. 
(Crónica telefónica de nuestro % 
corresponsal) 
ROMA, 3 (4,15 tarde).—Ayer, el Ru-
bicón; hoy, la frontera. Italia está ya 
en tierras de Etiopia. Hoy a la una de 
la tarde salió al mundo el comunicado 
oficial en que se anuncia el paso. Jus-
tifícase por las movilizaciones etiópi-
cas y viene a decir: "Que el alto 
mando italiano en Erítrea ha recibido 
órdenes de obrar. Las tropas italianas 
están ocupando algunas posiciones 
avanzadas más allá de nuestras lineas.» 
Ni una palabra más, ni un minuto 
antes. 
A las doce y media salieron perió-
dicos, ajenos a la noticia trascenden-
tal, y cuando esta madrugada buscá-
bamos por todas partes confirmación 
a esos rumores de ayer, se negó en 
absoluto que Italia hubiera moviliza-
do sus tropas, y es, pues, a la una de 
la tarde cuando Italia se ha decidido 
a hablar. Pocas palabras; ninguna más 
de las que llevamos dichas. Hace tiem-
po que está bloqueada nuestra misión, 
sin referencias, sin ayudas. En el mi-
nisterio de Prensa no hay nadie. Na-
die se atreve a ponderar el movimien-
to. Creemos que el avance de las tro-
pas italianas corresponde solamente a 
las de la parte de Erítrea. Hay quien 
dice que está tomada Adua; pero se 
niega haya sido bombardeado ningún 
poblado etíope. No importa la inten-
sidad, sino el hecho de la admisión de 
la guerra. 
Salimos a la calle en busca de la fie-
bre del momento, y la calle se muere 
en la vulgaridad de cada día. No hay 
una inquietud, ni un grito; una bande-
ra, restos de ayer, obra suelta de la 
movilización; pero nada más; y esta-
mos ya en la guerra... Una guerra de 
hoy, sin declaración ni aviso. ¡No es 
posible—me diréis—que Roma no esté 
ya ardiendo de entusiasmo, que no pren-
dan por las plazas canciones y vítores! 
¿Qué se hicieron—me diréis—de las 
marchas marciales? Pero pensad que 
Italia aun tiene campos cegados por la 
guerra última, que a las puertas de hoy 
están los últimos cementerios, como el 
de Grappa, vigilando a la Historia, lla-
mando a la meditación y al tránsito. 
Para las seis de la tarde se aguarda 
una voz oficial que dé noticias concre-
tas sobre el alcance del conflicto. Las 
Legaciones diplomáticas que cuentan 
algo están estrechamente custodiadas. 
No hay tiempo de pensar demasiado. Se 
confunden ya las lenguas, y en Afri-
ca ha empezado el batallar. Cuatro 
tristes jinetes han vuelto grupas ha-
cia el mundo. — Manuel GARCIA VI-
ÑOLAS. 
L a guerra en silencio 
Se dice que el bombardeo de A d u a h a causado 1*700 m u e r » 
tos y her idos y ha des tru ido 115 casas 
(De nuestro enviado especial) 
ADDIS ABEBA, 3. (A las 12,30.)— 
La ruptura de hostilidades ha sido anun-
ciada esta mañana con un breve comu-
nicado a raiz de la ceremonia en que 
se proclamó la movilización general. 
Dice asi el texto: «Ha estallado la gue-
rra. Adigrat, Adua y el norte del Tigre 
han sido bombardeados. Hay centenares 
de muertos.» 
A las once se proclamó la moviliza-
ción general. Desde el balcón del Pa-
lacio, el Emperador lanzó la orden y al 
mismo tiempo hizo saber que «dos mi-
cedencia inglesa y checoslovaca.—CA-
ÑETE. 
* * * 
LONDRES, 3. (Urgente.)—Las tro-
pas italianas han cruzado la frontera, 
y han entrado en Etiopía esta maña-
na, según un despacho del correspon-
sal de la United Press, que acompaña 
al Ejército italiano. E l objetivo del 
Ejército italiano es Adua. — United 
Press. 
L a marcha sobre Adua 
Cuartel general del Ejército Italia* 
no en el frente. Por Webb Miller, co-
jv Kassafia, 
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llenes de liras en oro que Italia tuvo 
que pagar después de la guerra de 1895, 
y que Menelik, por disposición testa-
mentaria, dejó exclusivamente para la 
Defensa nacional, constituían el tesoro 
de guerra de Abisinia.» 
Se dice que en el distrito de Barrar 
están concentrados 50.000 soldados etio-
pes y que en la carretera de Jijiga a 
Zella se efectúa febrilmente el trans-
porte de armas y municiones de pro-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 3 (11.30 noche).—Tanto 
arengaron a los días para hacerles 
cumplir su misión de llevar a la muer-
te, que aquí están ya destrozando alam-
bradas y empujando fronteras. Las van-
guardias del Ejército italiano han en-
trado en las tierras etíopes. La guerra 
es ya, rastreando, sin cartel y sin gri-
to; ha llegado a su fin. Aquí vinieron 
a desembocar los días de ayer. No po-
día ser de otra manera. Estaban ya 
colmadas de milicias Erítrea y Soma-
lía. Estaba el clima a punto y bien 
madura la razón. 
soldados la incorporaba con repiques 
marciales? ¿Cómo concebir la guerra 
en esta Roma que se siente pasar de 
largo bajo cada instante, abiertos "ci-
nes" y cafés, comercios y oficinas, en 
toda su labor ordinaria? 
A la noche, en el ministerio de Pren-
sa se nos ha recibido para decir que 
no cabe agregar una letra al comuni-
cado de hoy y que nos guardemos de 
informaciones tendenciosas. Alguien 
preguntó si había salido ya de Roma 
el representante de Etiopía. "Nada se 
sabe", se nos dijo. Otro quiso saber si 
el de Italia en Addis Abeba estaba fue-
ra ya de esta ciudad. "Nada se sabe", 
se volvió a decir. Italia no le ha man-
dado llamar aún. Y aquí terminan los 
informes oficíales. 
Cuéntase que las estaciones italianas 
de "radio", a la misma hora en que nos 
hallamos en el ministerio de Prensa, 
dieron la noticia de que Adua era ven-
cida. Círculos conscientes la ratificaron 
luego. Porque Adua no significa sólo 
una ciudad ni una estrategia, sino un 
nombre que tiene tristes ecos para Ita-
lia en su antigua guerra con el pueblo 
etíope. Comenzar por ahí era abrirse 
marcha e historia a un tiempo. Vencer 
tamos en los centros políticos de Ro-
ma si era cierto el rumor de que Ita-
lia se acababa de lanzar sobre Etio-
pia, deniegan la noticia en absoluto. 
Salieron luego los periódicos de la ma-
ñana y los de mediodía, despreocupa-
dos de esta emoción, y la ciudad, ya 
sin gracia de fiesta, aparecía con ges-
to de funcionario, sin transcendencia 
ni interés. Pero a la una de la tarde 
una edición extraordinaria trajo el co-
municado oficial con la noticia de que 
las tropas italianas en Erítrea ocupa-
ban ya tierra más allá de la suya. 
Buscamos entonces loe detalles que 
vinieran a ponderar el hecho, más en 
ninguna parte hubo ningún hombre que 
pudiera decirnos palabras de valor ofi-
cial. Toda la tarde a pájaros, a cabil-
deos y rumores. La ciudad, desconcer-
tada con su reposo gris. Nos dicen que 
Adua era tomada por caminos de muer-
te. ¿Pero cómo? ¿Y Roma, madre, no 
se estremecía; ni una sola patrulla de 
Onanrirv o J _ „ J j liov donde fueron vencidos ayer. Era en-cuando ayer de madrugada pregun- • 
lazar años de vida, volver atrás en bus-
ca de revancha. 
Los periódicos, que nada concretan, 
dicen que los avances italianos tienen 
un simple valor defensivo, pero no nos 
dicen hasta dónde se llega para defen-
der. Cabe pensar que mañana logren 
confirmación oficial las noticias más ex-
traordinarias. Acaso entonces se torne 
más humana la ciudad. Hoy no desea-
ríamos escribir de otra cosa que no die-
ra el contraste ya trágico y profundo 
de su frío de ser frente al momento 
cumbre que vivimos. Porque estamos en 
guerra, una guerra que se ha descan-
sado antee de llegar para no hacer de-
masiado rumor. Una guerra que ha ve-
nido pisando caminos bien mullidos de 
palabras. Estamos en la guerra y nada 
se lo dice. El mundo, que pierde la ra-
zón, viene a perder la sensibilidad. Ra-
zón y sensibilidad sean con Ginebra en 
esta hora difícil que le depara el mun-
do.—GARCIA VIÑOLAS. 
rresponsal de la United Press.—Te-
legrafiado vía Asmara.—5 urgente.— 
E l avance italiano para e n t r a r en 
Etiopía ha comenzado esta mañana 
en dirección a Adua. 
Los italianos han cruzado la fron-
tera por varios puntos, muy separa-
dos y en grandes columnas, que tien* 
den a convergir en Adua a las seis 
y media de la mañana. 
Varias escuadrillas de aviones de 
bombardeo, caza y combate han cru-
zado la frontera. 
E l objetivo del avance son Adua, 
Adigrat y otros puntos. 
E l conde Cianno, yerno de Musso-
Uní, levantó el vuelo como jefe de la 
llamada "Escuadrilla Desesperada", y 
los dos hijos del "duce" salieron en 
otra escuadrilla. De un sólo campo de 
Aviación salieron quince aviones "Ca-
proni" de bombardeo. N u m e r o sos 
aviones salieron de otros campos. 
Las primeras tropas cruzaron el rio 
Mareb poco después del amanecer, 
precedidos por una vanguardia con 
ametralladoras. 
(Continúa ê ta información en tercera 
plana) 
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MADRID.—Ayer llegó el nuevo emba-
jador de Inglaterra.—El Ayuntamien-
to se propone conceder una protección 
especial a los mendigos ciegos.—Des-
pedida de Rafaelillo como novillero 
(Págs. 4 y 7). 
—o— 
PROVINCIAS. - La Generalidad de 
Cataluña se incauta de las minas de 
Suria, aplicando, por vez primera, un 
precepto de la ley de Orden público. 
Se ha reanudado el trabajo en las mí 
ñas de Linares.—Son detenidos en Se-
villa los autores de un atraco.—Co-
mienzan en Zaragoza las maniobras 
militares, que durarán hasta el 12. 
(Págs. 4 y 5). 
—o— 
EXTRANJERO.—A las siete de la ma-
ñana de ayer pasaron la frontera abi-
sinia las tropas italianas. — Abisinia 
acusa a los italianos de haber bombar-
deado a la población civil en Adua y 
Adigrat —También se dice que ha ha-
1 bido un combate en la parte oriental, 
1 en la provincia de Ansa y tiroteos en 
Ual Ual (págs. 1 y 3). 
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T m , La ampliación de la base del Gobierno 
1 actual no es más que una faceta del 
proyecto del anterior Gobierno, y pre-
Habiasenos quedado el señor Barcia j temas y hasta el desenfado con que a|tar, en el umbral del debate, el ex mi-j asesinatos, asaltar Bancos, volar truar-j cisamente porque cumplimos aquel pro-
- E l M i l i 
T I O M l t 
L a suspensión de garant ías SUSTITUIRA A LA CEBADA FM 
— " 7Z LOS PIENSOS N 
La suspensión de garantías, añade, m -» 
se debió a un hecho caprichoso del Go-
bierno, sino a una necesidad, para podei, El EjerCIIO 06 MaiTUeCOS COtTlDrará 
defender a la sociedad, que coma gra- e| ^rjg0 en España 
ves peligros. Por eso no se puede peda 
al Gobierno que vaya precipitadamente 
ha dicho en la Cámara, no ha ido 
minada a favorecer a los altos y 
judicar a los modestos. Se han suprim 
cuatro Subsecretarías y 25 g U ^ i « ^ l las Acciones se celebrarán, generales, porque hemos ^ d ^ O J U j l ^ H ^ ^ u e JM^aw normalidad 
había que empezar por arriba danfc0 ^tituC¡onal; p¿ro que el Gobierno el 
ejemplo. Todavía ayer he tenido la sat s- g W ^ ^ S u ir precisando cómo se van 
facción de ^mar las mi9mas y en qué me 
del cual ascienden de 2.500 a J.oou pese- . . . 
tas cien funcionarios. Esto quiere de- | aiaa-
cir que el señor Santaló no estaba en 
lo cierto. Todo cuanto se ha dicho sobre 
la ley de Restricciones se basa en luga-
res comunes. 
L a base del Gobierno 
con la espada en alto en la última se- veces los expone. Ayer el señor Calvo 
sion, y ayer no hubo más remedio que|Sotelo, contradicho constantemente por 
escucharle. El lato diputado de Acción jel celo del presidente del Consejo, man-
Republicana no invirtió esta vez más j tuvo sus conclusiones del primer día e 
que tres cuartos de hora en la compen- incluso ahondó en determinados episo-
tíiosa exposición de su pensamiento, y dios. 
no carecieron de amenidad quirúrgica I Uno de ellos, el de la concesión del 
las interpretaciones que brindó a la Cá-|más alto honor militar a los generales 
mará acerca del método de "extirpar" i Batet y López Ochoa, dió ocasión al se-
al señor Pórtela y a otros ex ministros 
no menos inocentes. Tuvo la mala for-
tuna de poner el paño al púlpito como 
vestal de las esencias del 14 de abril, 
a renglón seguido de haber vituperado 
a la mayoría por la prolongación de la 
censura de Prensa, y hubo de escuchar, 
como era lógico, impresionantes recuer-
dos de deportaciones y confiscaciones, y 
hasta creemos que alguna cosa de la 
ley de Defensa de la República. Es lo 
que le dijo el señor Pérez Madrigal, 8 
propósito de las esencias: "¡Adiós, per-
fumista!" 
La persuasiva oratoria del señor La-
mamié de Clairac se presentó ayer a 
la minoría tradicionalista en la expre-
sión de su deseo de neutralidad para 
España ante posibles coyunturas béli-
cas. Terminó con esto el debate polí-
tico propiamente dicho y comenzaron 
las rectificaciones. 
ñor Fernández Ladreda para exponer 
concisamente la actitud de la Comisión 
de Guerra en el asunto. 
nístro de Agricultura de la C. E . D. A. 
Conserva, sin embargo, el gran valor 
de ser la primera orientación seria ha-
cia la reconquista de nuestro patrimo-
nio forestal, magna riqueza cuyas ex-
celencias cantardlr ayer, por diverso 
modo, el ex ministro agrario señor Ve-
layos y los señores Fínat y Florensa. 
Hoy continuará el debate de totalidad 
sobre el proyecto. 
L a s e s i ó n 
Son las cuatro y media cuando el señor 
L a repoblación forestal Alba declara abierta la sesión. En las 
^ tribunas, mucha animación; los escaños, 
_ ^ , •, , ,r .̂ , _ con pocos diputados. En el banco azul, 
Terminado el debate político, el señor el pregidente del Consejo y el ministro 
Alba puso a discusión el primero de i de Instrucción. Se lee y aprueba el acta 
los grandes temas económicos que van ¡deHJases^1rónG¿^^z LOpEZ de ^ 
a absorber la actividad del Parlamen- quierda Republicana, formula unas ob-
to en esta etapa: la repoblación fores- servaciones sobre determinado asunto de -NT̂  i J- * i, Instrucción que se halla pendiente, tal. No tiene el dictamen que llega fi- E1 señor ^LBA le contesta diciendo 
nalmente al salón de sesiones el gran que se ha acordado que esté sobre la 
alcance concebido en el proyecto del se-,^6^ tres días V «l?6 en el momento en . que transcurra se le concederá la pala-nor Jiménez Fernández. Asi lo hizo no-|bra para que pueda ocuparse de él. 
C o n t i n ú a e l d e b a t e p o l í t i c o 
El señor BARCIA manifiesta que, ate-
niéndose a las indicaciones hechas por 
el presidente del Consejo, no hablará so-
bre el problema internacional, aunque es-
tima que algunas de las manifestacio-
. £ j i u* | nes que se han hecho merecían una rec-
JLl jete del Uobierno tificación radical. Trata de la crisis. Y 
' considera muy significativa la actitud de 
Dos veces intervino ayer en el de- los que ocupan el banco azul. La consig-
na es el silencio. Nadie explica la cri-
sis; ni por qué se produjo, ni por qué 
se ha resuelto en la forma que lo ha 
sido. 
Hace referencia a unas palabras de 
Royo Villanova, en las que dijo que el 
bate el jefe del Gobierno, señor Cha-
paprieta. Fué la primera para resumir 
todos los discursos y mantener, frente 
a los alegatos del señor Calvo Sotelo, 
la constitucionalidad de los actos del Je-
fe del Estado, no sólo en la última cri-
sis, sino también en las ocasiones con-
cretas que el ex ministro de Hacienda 
había señalado en su discurso del mar-
tes. No dió, en cuanto a la tramitación 
de la crisis, mayores noticias que las 
que ha divulgado suficientemente la 
Prensa. En lo que toca al programa 
del Gobierno, solicitó la colaboración 
de todos para una obra seria de paz y 
de reconstrucción nacional. 
En su segunda intervención, el jefe 
del Gobierno contestó al señor Goicoe-
ehea. dándole la absoluta seguridad de 
decreto sobre traspasos de servicios de 
Obras públicas a la Generalidad no fué 
aprobado en Consejo de ministros. Pre-
gunta si fué en verdad esa la causa de 
la crisis. Después de las explicaciones 
que dió el señor Martínez de Velasco, 
entiende cada vez menos lo sucedido. O 
es que la presencia del jefe del partido 
agrario es porque ha considerado fraca-
sado a su amigo el señor Velayos? 
El señor MARTINEZ DE VELASCO: 
Mi presencia en el banco azul no quiere 
decir que haya extendido papeleta de 
fracaso a mis amigos. 
El señor BARCIA insiste en preguntar 
qué representa la presencia del señor 
Martínez de Velasco en el banco azul. 
El señor MARTINEZ DE VELASCO: 
Representa el sacrificio y la abnegación. 
El señor BARCIA insiste nuevamente 
que si no ha fracasado el señor Velayos 
aspectos de la actuación del señor Pór-
tela. 
Un DIPUTADO de Acción Popular: 
¡Pero si según vosotros lo hizo muy 
bien! 
E l señor BARCIA: Es que precisa-
mente vosotros le eliminasteis cuando 
iniciaba una política de aciertos. Sigue 
diciendo que es necesario restablecer ple-
namente la libertad, que es la esencia 
de la República. 
Algunos DIPUTADOS de derecha: 
¿Qué hizo Azaña? 
El señor BARCIA sigue diciendo que 
las notas del 4 de octubre constituyeron 
el anuncio, que ahora se ha visto con-
firmado, de que el rumbo político que en-
tonces se iniciaba malograría las esen-
cias de la República. 
Gran escándalo 
Afirma que el movimiento revoluciona-
rio del 6 de octubre defendió las esen-
cias republicanas. (Gran escándalo. Los 
diputados de la mayoría protestan e in-
crepan al señor Barcia.) 
El señor PEREZ MADRIGAL: Robos, 
dias de Asalto, defensores del régimen... grama es por lo que se ha ampliado la 
¡Salteadores! ¡Esencias, esencias perfu- ¡base. Ahora se va a cumplir la segunda 
mistas! (Grandes risas.) parte del programa del Gobierno del se-
El señor RUIZ ALONSO: ¿Ahora salñor Lerroux. Esta es la reforma cons-
acuerda el señor Barcia de defender la1 titucional. 
libertad sindical? 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA | 
logra dominar el escándalo a fuerza de j 
campanillazos y de utilizar los altavo-l 
ees. El señor BARCIA continúa diciendo; 
l restablecimiento de ellas. Dice que el 
Gobierno está dispuesto a hacer una po-
lítica de cordialidad, pero que no solo es 
labor suya, sino que en ese sentido se 
han de producir las oposiciones. Uno de 
los puntos fundamentales de la actuación 
La «Gaceta» publica un orden 
mada por el señor Gil Robles, en i¿ Q 
dispone: Ûe 
«Para cumplimiento de las bases 
guiadoras del fun^onamiento de h 
mercados de trigo y harina? estábil 
L a ley Electoral 
El Gobierno se propone mañana re-
unir a las minorías parlamentarias, pa-
u u  m i a i ra ae egtudle la manera de llegar 
que las fuerzas políticas en cuyo nombre I las lineas generales pai.a la reforma 
habla tienen vínculos que no se pueden generales pa: de la ley Electoral, con objeto de poder 
PfP^?"^".11*! ^^f-l^r2^3,^6^,8:! hacer una consulta al país. Si sus seño-
rías, dice dirigiéndose a las izquierdas tán situadas a su izquierda, a las que quieren volver a la actuación dentro de 
la legalidad. (Prolongados rumores.) Nos-
otros significamos la posibilidad de le-
galizar todo movimiento que se produzca 
dentro de la ley. Si el señor -Salvo So-
telo, al hablar de que frente a la revo-
lución no cabe más que la contrarrevo-
lución entiende por revolución la defensa 
de las esencias constitucionales de la Re-
pública, entonces nosotros somos revolu-
cionarios. Vosotros—añade dirigiéndose a 
los monárquicos—sólo podríais triunfar 
por medio de un cataclismo. CALVO SO-
TELO: Eso no es propio de personas in-
teligentes. E l señor BARCIA sigue di-
ciendo que el señor Calvo Sotelo ha le-
vantado aquí su voz como clarín guerre-
ro y que esa voz ha tenido contestación 
en palabras dichas desde el banco azul. 
(Protestas.) Termina diciendo que si el 
Gobierno no explica su razón de ser, 
serán lícitas todas las explicaciones. 
del Gobierno es la reconstitución finan |das en el decreto de 19 d3 septiemb',." 
he tenido 
ciera y económica de España y .loSr.ai actual («D. 0.> número 21S) 
que desaparezca el déficit. También aic- conveniente ordenar: 
tará leyes de carácter económico, puea ^ 
sin ellas no es posible la normalización ¡ 1." La procedencia ce harinas a em 
de la vida económica del país. | plear por los establecimientos militarej 
Termina invitando a todos los partidos 
a trabajar por la Patria. (Aplausos en 
la mayoría.) 
El señor Gil Robles y Rahola felicitan 
tienen tantos deseos de consultar al cucr- al señor Chapaprieta, 
R e c t i f i c a C a l v o S o t e l o 
El señor CALVO SOTELO rectifica. Co-
mienza diciendo que no le extraña que 
los señores Chapaprieta y Maura ha-
yan defendido las instituciones republi-
canas, puesto que esta República pare 
ce ser un excelente paraíso para los 
fugitivos de la Monarquía. 
Insiste en 'lo expuesto en su discurso 
anterior acerca de la extralimitación en 
el ejercicio del poder del Presidente de 
la República. Dice al señor Maura que 
los ejemplos citados de la tradición cons-
titucional y parlamentaria en otros paí-
ses tenía su razón de ser, ya que la Cons-
titución española actual se hizo tomando 
Lamamié de Clairac | modelo de la Constitución de Austria, de 
1 la de Weimar y otros países. Y la doc-
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC tra-l trina pura constitucional es que el Pre-
ta en su discurso, en primer término, I sidente de la República no nombra y se-
del que considera el tema más palpitante para libreirtente más que al jefe del Go-
del momento actual, que es el problema | bierno. Esto está contenido en el articu-
internacional. Sobre él dice que la mino-1 lo 75 de la Constitución; pero se afirma 
ría tradicionalista sustenta la teoría de; mucho más en el artículo 87, al que no 
productores de pan para alimentación 
del Ejército se considerarl ampliada en 
los términos que establece el citado de. 
creto en sus artículos 5.° y 8.,» quedando 
modificada en este sentido la orden 
circular de 28 de agosto próximo pa. 
sado («D. 0.> número 197) 
2. ° Las adquisiciones de trigo para 
sustitución eventual de la cebada « 
la alimentación del ganado, dispuesta 
por orden circular de 6 de septiembr» 
corriente («D. O.» número 205), se lleva. 
Una restauración no j rá a cabo por los Parques de Intenden-
•——— ~ cía mediante la actuación de los Comí. 
a base de escombros | tés provinciales reguladores del mer-
cado triguero en las provincias donde 
se hallen enclavados los establecimiea. 
tos receptores (Parques, Depósitos o 
Almacenes), pero teniendo en cuenta 
que el pago ha de hacerse con sujeción 
a las disposiciones que rijan el servicio 
de contabilidad en el ramo de Guerra. 
3. " Los demás artícu1os que consti. 
caso bien elocuente en que el Presidente 
de la República dirige la política. 
la minoría de Renovación, expuesta por 
el señor Goicoechea, y que, por consi-
guiente, cree que la posición de España 
debe ser la de una estricta neutralidad. 
Sobre la crisis coincide con las aprecia-
ciones hechas por otros oradores, y lo 
mismo que a ellos le produce una gran 
extrañeza su planteamiento, forma en 
que se ha desenvuelto y que se resolvió. 
Es preciso, dice, terminar con tanta cri-
sis. España esta cada vez más necesi-
tada de una situación de normalidad. Con 
ella podrá llegar a una revalorización de 
sus productos, sobre todo los agrícolas, 
y con ello su desenvolvimiento económi-
co se irá acrecentando y su economía irá 
resurgiendo. Se refiere después a algu-
nas palabras del señor Ventosa, y dice 
se muestra disconforme con la política 
de Cataluña, pues ellos, como tradiciona-
listas, colocan por encima de todo a Es-
paña unitaria. 
se ha referido el presidente del Consejo 
y en éste se dice bien claro que quien 
dirige la política es el jefe del Gobier-
no, y esto si que es una creación de la 
Su señoría ha dicho que no soy mo-
nárquico ni republicano, no sé con qué 
intención. Yo soy monárquico; cada vez 
más monárquico, por reflexión y ahora 
por elegancia; pero no de un monar-
quismo como el que el señor Barcia cree 
en mi, en que para traer , el régimen no 
me importaba que se produjera el caos 
en mi país. No es así. Si para restan-. tuvan laa raci0nes de pienso" completa! 
rar la Monarquía mi país había de P̂ - -suministrar para consumo del gana-
sar por un régimen comunista o una si- ^ , „rtv. . n„ 
tuación como la de Bela Kun, yo haría'do. serán adquiridos por los Parquej 
renuncia a mis ideales antes que esto, de Intendencia, y en su delegación, poi 
Yo quiero la restauración de la Monar-̂ os Depósitos y Almacenes para sus 
quia, no a base de escombros, sino dejpropias necesidades, debiendo abonarse 
grandezas nacionales. Yo no propugno su importe por mandamiento de pago 
una Monarquía con las lacras de los úl- sobre ias oficinas de Hacienda cuando 
timos tiempos de la pasada. Los hom- j cl.édito exceda de 10.000 pesetas, v 
S í S ' ^ / í n c u S e ñ ^ " ^ 1 pi* de caja =„ ia* compra, de me™', 
bres que mantienen noblemente sus idea- importancia, entendiéndose que no de-
Constitución republicana del 31. Por eso ies A este respecto habla de la bandera ben fraccionarse l?.s entregas de un 
£ 1 p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
oía hoy con asombro que el Presidente 
de la República puede dirigir la política. 
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? E l artícu-
lo 87 de la Constitución señala termi-
nantemente que la dirección de la po-
lítica incumbe única y exclusivamente al 
jefe del Gobierno. Yo felicito al señor 
Chapaprieta porque a él le aceptaron ín-
tegra y sin observación alguna la lista; 
pero eso no quiere decir que a todos los 
encargados de formar Gobierno en estos 
cuatro años les haya ocurrido lo mismo. 
Y siendo esto así, que algunos Gobier-
nos han llevado ministros impuestos por 
la más alta magistratura, es indudable 
que el jefe de esos Gobiernos estaba ca-
pifidisminuido en sus funciones. 
Antes los ministros despachaban con 
el Rey. Dos ministros juntos. Uno, que 
despachaba los asuntos de su departa-
mento, y otro, que actuaba de testigo 
mudo. Después, con la Constitución de 
la República, ha desaparecido esto y só-
bicolor, que ondeó en nuestras glorias y mismo proveedor dentro de cada mej 
para reducir la suma de la cantidad a 
percibir, tendiendo con lo que se esta-
blece a favorecer las ofertas de los pe-
en nuestras tristezas y que sirvió de su-
dario a nuestros muertos y héroes ilus-
tres, y dice que se debe agradecer que 
continúen todavía unos hombres que ve-¡ agricultores en cada localidad, 
len por el prestigio de estos colores. Ter-p*" "W 0 J „ 
mina diciendo que él conocía dos suer- Queda modificada en sentido ex-
tes de cortesanías, pero que ahora ha | puesto la orden circular de 23 de no-
conocido otra: la cortesanía república-'viembre de 1931 («D. O.» número 265), 
ampliándose hasta 10.000 pesetas la 
forma de pago indicada en el párrafo 
tercero del artículo 6.° de dicha dispo-
sición. 
na. (Aplausos en los monárquicos.) 
R e c t i f i c a e l s e ñ o r C h a -
p a p r i e t a 
El señor CHAPAPRIETA: El señor 
Calvo Sotelo estima que es una cortesa-
nía el deber ineludible del jefe del Go-
Si la conveniencia de. servicio lo 
aconsejara para facilitar 'i gestión de) 
servicio de los intendentes inspectores, 
bierno de defender a quien aquí no pue-!podrán proponer al ministerio que se 
de hacerlo. Si por este temor a califi-|autorice para anticipar fondos en con-
carme de cortesano dejara de cumplir! to de <<pagos a justificar» para hacer 
este deber, ¿como quedaría la Institu- ^ ^ comnras 
ción? Yo he demostrado aquí que el pro-|írente a esla-s compras, 
ceder del Presidente de la República ha 4.° Dado el carácter provincial de ipí 
presidei 
sido en todo momento fiel cvAnplimiento 
de su deber. Termina diciendo que sirvió 
lealmente a la Monarquía mientras fué 
a £ 3 ^ r M ^ ^ e i ^ ^ L T c o ^ ^ U a " ^ j S S S intrépido de ̂ los señores^Chapaprieta 1?jconstitucion^ Cu^do ^ ó de jerlo^se 
alguna de carácter irreparable en el ta-
blero internacional sin obtener previa-
mente, a ser posible, la unanimidad de 
los diputados. Estamos de acuerdo en 
lo esencial, manifestó, y el Gobierno no 
acometerá decisiones imprudentes. E l 
señor Goicoechea acababa de pronun-
ciar un ceñido discurso, respetuoso con 
la cautela que demanda el Gobierno en 
tan graves asuntos, y había ofrecido la 
seguridad del patriotismo inmutable de 
sus fuerzas políticas ante las inciden-
cias del porvenir. 
L a cuest ión internacional 
Gobierno, y aunque respeta su posición, 
El señor Calvo Sotelo pronunció ayer cree que debería explicar qué sucedió 
tarde otro de sus buenos discursos. Hay para no poder formar un Gobierno, pues 
en su oratoria un torrencial dique del ^Pone que el scñc>r A\h^ peúivis. los mis-
1 mos apoyos del señor Chapaprieta. 
tinuar su política, por qué le sustituye i hav grandes términos de coincidencia en 
en el banco azul; | casi todos. 
El señor MARTINEZ DE VELASCO 
expone que se deseaba que los jefes de 
partido formasen parte del Gobierno. 
El señor BARCIA no se explica por qué 
entonces no aparece el señor Cambó en 
el banco azul. Pregunta nuevamente al 
señor Martínez de Velasco que concrete 
a qué se debe el ocupar él el ministerio 
de Agricultura. 
E l señor MARTINEZ DE VELASCO 
dice que ya ha contestado cuatro veces, 
y que, como el señor Barcia no se con-
vence, en ló sucesivo callará. 
El señor Barcia se refiere después a 
las gestiones del señor Alba para formar 
Un aspecto muy interesante del deba-
te considera que ha sido la cuestión in-
ternacional; agradece la actitud patrióti-
ca en que se han colocado todos los dipu-
tados que han tratado de este tema, pues 
considera que ha sido hecho con el pro-
pósito de ayudar y auxiliar al Gobierno, 
por lo que éste considera que, como se 
trata de una cuestión que está por enci-
ma de todos los partidos políticos, encon-
trará siempre un apoyo decidido. 
E l planteamiento de la crisis 
Se refiere después a la crisis. Hay al-
gunos aspectos, dice, de los que no se 
puede prescindir y que han sido tratados 
magistralmente. Uno de ellos es el que 
buen gusto inteligente y una fluencia Si es verdad que venís a restablecer f6 re5iê e la Polltlcfa regionahsta y a , . .. , , Lj, --_..:..-,.„;„ 2̂rv,iKn̂ o>,o v,„«0 la entrada de este sector en el Gobierno, novedosa en la expresión que le hacen ¿ C ^ f al señor Calvo Sotelo, cuyo dis-. , L J , , laita para aemostrario son necnos, no I . ., • J VN , ser escuchado por toda la Cámara más paiabras. Elogia la labor del señor Ch curso califica de algo apasionado. Da las 
que con respeto y ponen en olvido, conjpaprieta en Hacienda, pero no compar- Pracias al cltado diputado por las frases 
te sus optimismos respecto al aumen-frecuencia, la espinosa selección de sus ^ ^m.smos ( r 1 to de la recaudación. C 
elogiosas que le tributó a lo largo de su 
oración. Dice que una parte de lo que 
indicaciones presidenciales. En el segun-
do caso habrá de declinar el encargo; 
pero siempre será indiscutible la facul-
tad presidencial. No ha habido, por tan-
to, abuso alguno de poder. Tampoco se 
puede decir que lo hubiera con ocasión 
de un indulto, puesto que éste tuvo el 
refrendo ministerial correspondiente. 
No ha habido manifestación alguna de 
poder personal, de nada que se parezca 
a ese poder personal que precisamente 
su señoría defiende, y en cuya defensa 
por oferto está en discrepancia con algu-
nos de sus compañeros. Su señoría ha di-
cho varias veces que no es ni monárqui-
co ni republicano. (Rumores. Calvo So-
telo hace signos de extrañeza.) 
El jefe del Gobierno sigue diciendo: 
Yo lo he deducido de las palabras pro-
nunciadas en diversas ocasiones por su 
con cuantos mo-
mercados de trigos y harinas a que fe 
refiere el decretó cuya aplicación se 
regula y no respondiendo las necesida-
des del Ejército a esa distribución por 
destos medios pudo trabajó por derro-j Pr°vincias.' , • u . 
caria. En cambio, .su señoría juró la i Este ministerio, una vez hechas laj 
Constitución y luego fué ministro de un | adquisiciones de trigo y harina con auje-
Maura para defender al Presidente de la apartó en absoluto y 
República. Me han dado, tanto el uno 
como el otro, la sensación de unos opo-
sitores. (El señor Maura pronuncia unas 
palabras que no se escuchan desde la Gobierno anticonstitucional. El señor;ción a lo mandado, dará las órdenes ne 
tribuna.) 
Peligro de un poder 
personal 
Afirmo que la política del Presidente 
de la República degenera fatalmente en 
un poder personal. El señor Chapaprieta 
no ha contestado a todos los puntos que 
yo exponía en mi última intervención 
en pro de esta afirmación. Su señoría 
aludió a lo de los generales y a lo del 
indulto de Pérez Farras, ¿pero va a ne-
i: i • • • n R 
c e r o 
ensura algunos | pensaba contestar lo anticipó el señor 
l'WIBlillllfiPIli'Blllllli! Maura en su discurso de ayer. Ello no e9(deseo de que a ios interesados se les re-
| obstáculo para que el Gobierno haga en icompensara con arreglo a las disposicio-
el cumplimiento de su deber determina-1neg vigentes. Su señoría ha querido de-
das manifestaciones. ducir un argumento contra el régimen de 
Las facultades del Jefe aquellas palabras en que se hablaba de 
los posibles peligros que pudieran traei 
unas elecciones tal vez inoportunas. Su 
señoría ha preguntado por esto que dón-
garme sobre este indulto lo que ni si-
señoría. Su señoría ha afirmado, entre ]qUjera ^¿0 el propio señor Lerroux? Es-
otras cosas, que el Parlamento no es te indulto, contra el dictamen contrario 
necesario, y precisamente en esto dis-
crepa de la opinión de alguno de sus 
compañeros, defensores de una Monar-
quía constitucional y parlamentaria. Res-
pecto a determinada recompensa, su se-
ñoría está mal informado, pues se con-
cedieron previa acta de una Comisión 
parlamentaria, que manifestó en ella su 
CALVO SOTELO: No la jure porque es-
taba en suspenso. E l señor CHAPAPRIE-
TA termina diciendo que este debate es-
tá ya agotado. (Aplausos en la mayoría.) 
El señor FERNANDEZ LADREDA 
explica brevemente lo ocurrido en la Co-
misión parlamentaria de Guerra, de la 
que es presidente, en relación con el trá-
mite seguido con las propuestas de re-
compensas a los generales Batet y Ló-
pez Ochoa. 
£1 problema internacional 
Rectifica el señor GOICOECHEA: Lla-
ma la atención al jefe del Gobierno so-
bre la necesidad de romper el silencio 
en que se ha encerrado para acallar 
aí mismo del Tribunal Supremo y a la i la inquietud general con respecto al pro-
propuesta del Gobierno, se llevó a efec-|blema internacional 
to. Y yo he de decir que al afirmar esto 
p i s o s 
í * 
del Estado 
Lee el articulo 75 de la Constitución, de estaba la democracia; pero a demo-
diciendo que de él se desprende bien cía- cracia no consiste en celebrar elecciones 
ramente la libre facultad del Jefe del Es- tódos los días; es indudable que en de-
tado de nombrar libremente al presiden- terminadas circunstancias unas eleccio-
te del Consejo. Por ello un Gobierno pa- nes pueden ser inoportunas, y me asom-
ra serlo dentro del régimen necesita dos bra oír a su señoría defender las elec-
condiciones: libre designación del Presi- clones siendo, como es, enemigo de la 
dente de la República, que equivale a su 
confianza, y tener una mayoría que le 
C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A 
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A C U B A Y M E J I C O 
Salidas: Barcelona y Tarragona, 15 de octubre. 
Escalas: Valencia, Málaga, Cádiz y Las Palmas. 
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U T R A S A T L A N T I C A E S E S P A Ñ O L A 
apoye dentro de las Cortes. ¿Es que el 
Presidente de la República siempre que 
el Gobierno sea parlamentario tenga ma-
yoría en la Cámara, no tiene facultad 
para formar un Gobierno con una u otra 
orientación, siempre que reúna esas dos 
condiciones? Eso no puede dudarlo na-
die. Entonces, ¿cuál es el cargo que se 
puede hacer al señor Presidente de la 
República? E l Presidente de la Repúbli-
ca, con una costumbre ciudadana que es 
de agradecer y que implica un levanta-
miento de las mismas, al provocarse una 
crisis, da una nota de lo- que entiende 
democracia. 
E l reajuste del Gobierno 
no recojo voces perdidas de la calle. Mi 
caballerosidad me impide citar nombres, 
pero afirmo por mi honor que esto lo 
sé por personalidades, por ministros de 
la República. (Se produce un ligero re-
vuelo y de los bancos de las izquierdas 
piden, especialmente de la Esquerra, que 
se citen los nombres de esos ministros.) 
En cuanto al asunto de los generales, 
he de aclarar el trámite que siguió la 
cuestión. Su señoría afirma que hubo una 
sugestión de la Cámara, y yo le digo que 
la Cámara no hizo ninguna sugestión 
al Gobierno. Lo aprobó la Comisión, pe-
ro no bajó al salón de sesiones ni se 
discutió. 
El señor CHAPAPRIETA: Precisa-
mente por eso, porque pocos días des-
pués el Gobierno hizo la propuesta y se 
concedieron esas condecoraciones. 
El señor CALVO SOTELO: Lo que 
sucedió fué esto: el Gobierno trajo un 
proyecto proponiendo el ascenso de los 
generales López Ochoa y Batet, como 
recompensa por su actuación en los su-
cesos revolucionarios. Pero la inmensa 
cesarías para situar los artículos donde 
fuere conveniente cada momento, a 
fin de atender a las necesidades del acr* 
vicio, según la situación de las fuerzas 
a suministrar. 
Mensualmente se dar¿. ncticla al mi-
nisterio de Agricultura de las remesas 
ordenadas a otras provincias y terri-
torios por aplicación del anterior pre-
cepto. 
5.° La provisión de trigo y harina 
para las necesidades militares en las 
plazas de soberanía de Africa se efec-
tuará por remesas de la Península cuan-
do no sea posible la adquisición directa 
de esas especies debídamenN1 justificado 
su origen peninsular.—Gil Robles.» 
I B B R • H B '•llllin;liHl|inilinilM:li¡lWI>l 
Pasa a explicar el planteamiento y 
tramitación de la crisis. 
Ya se sabía que la aplicación de ley 
de Restricciones habría de determinar 1 mayoria fse 0PUS0' V entonces el Gobier-
un reajuste en el Gobierno. E l ' Consejo no m.slste fn ^ al men°? sf Pueda 
premiar esta labor concediendo ,unas 
distinciones. Se elabora un nuevo dicta-
men y la Comisión acuerda por mayoría 
acordó someter a la firma presidencial el 
decreto suprimiento tres ministerios. Pa 
ralelamente, surgieron determinadas ta , 
cidencias en el seno del Gobierno. Dimi- ^er ir . al Gobierno la concesión de unas 
tieron los señores Royo Villanova y Ve- S,181'"̂ .011655 Pero no Podia sospechar la 
layos, y por eso, con el decreto de supre-1 Co.mislon <lue estas recompensas fueran 
sión de tres ministerios, el jefe del Go- mas aportantes que los propios aseen 
debe ser y las condiciones que debe te- bierno llevó, además, las dimisiones al 808 
Yo quería colaborar en el esclareci-
miento del problema, pero el señor Cha-
paprieta reclama silencio. El único re-
paro que había puesto es la omisión de 
la palabra neutralidad en el discurso de 
su señoría. Y esa omisión coincide con 
el recrudecimiento de la censura para 
los artículos periodísticos alrededor de 
nuestra neutralidad por muy inocentes 
que estos sean. 
Tampoco es exacto que yo haya ata-
cado a la Sociedad de Naciones. Lo que ^ 
decía es que España debe permanecer!D,?Ponemos magníficos solares al con 
en ella con dignidad. 
Levanto acta de la promesa hecha por 
el jefe del Gobierno de que ninguna re-
solución será adoptada sin asesorarse an-
tes de todos los grupos parlamentarios. 
Termina diciendo que su minoría, por 
encima de todo, estará siempre con la 
Patria. (Aplausos.) 
C A P I T A L I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
C O N S T R U C T O R E S 
ae censuras. iNaaie puede censurar el que I planteamiento de la crisis total. Después ha tocado en sus discursos de 
el mas alto poder del Estado diga a la I de las consultas, el Presidente de la Re- bancos de las izquierdas el aue 
, opinión lo que estima necesario en aquel pública llamó al señor Alba, y éste, allya despojado al señor Lerroux 
, m2i!ie"t°-. tx , ,, ... término de sus gestiones, dió una nota I Presidencia del Conseio sin on 
l ^ \ ^ m ^ ^ t ^ S ^ S i f P 1 ^ - ^ ^-ot ivos de haber declina-l habido una e x p u S p a V ^ e n í k ^ 
se. Cree do el encargo. Entonces el Presidente de suficiente. Lee las dos notas presiden-Í ' i f í l S S ^ i 0 ^ 0 ^VSPfreS;Ídeníe la República me hizo el honor de e le la República no podía intentar la 
'(.rmación de otro Gobierno. Y habién-
dolo intentado, ,-, puede de esto deducirse 
^ue quedó rebajada la autoridad del Go-
bierno formado, rebajada también la au-
toridad del Parlamento y que sa excedió 
on sus facultades de1, poder presidencial? 
Todo lo contrario. La solución dada a 
la crisis ha constituido la mayor prueba 
¡de respeto al Parlamento, puesto que si 
Gobierno formado ha sdio el que inició 
la mayoría parlflnentaria. La nota pre-
sidencial dice que no habiendo podido el 
Presidente formar el Gobierno que que-
ría, se formó otro de base más reducida, 
con arreglo a la mayoría parlamentaria. 
Con esto el Gobierno se halla indudable 
garme de formar Gobierno, y aunque le 
pedí que me quitara tan pesada carga, 
hube, por fin, de aceptarla. Me puse al 
habla con los jefes de los partidos del 
bloque gubernamental, recabando la co-
laboración personal de dichos jefes en 
el Gobierno, que consideraba necesario; 
en todos encontré las máximas facilida 
i .. 
ciales en ocasión de la crisis del mes de 
marzo y del mes de abril, en las que se 
decía por el Presidente de la República 
que debía confiarse la presidencia del 
Consejo al señor Lerroux. Discurre des-
pués una etapa parlamentaria en la que 
se aprueba una serie de proyectos del 
programa de Gobierno; después, una era 
Interviene con brevedad el señor CHA-
PAPRIETA: No se adoptará ningún 
acuerdo sin la asistencia de todas las 
fuerzas de la Cámara. Así lo dije ya par-
ticularmente a los jefes de los grupos. 
Con el patriotismo de todos los diputa-
dos cuenta ya el Gobierno. Unicamente 
estamos dispares en los procedimientos, 
pero hallándonos conformes en lo esen-
cial, esté tranquilo el señor Goicoechea. 
Termina diciendo que no hay que for-
mar en la calle una opinión irresponsa-
ble. 
V o t a c i ó n d e c o n f i a n z a 
a l G o b i e r n o 
E l señor TABOADA, en funciones de 
secretario, lee una proposición de con-
fianza al Gobierno, que defiende breve-
mente el señor MARTINEZ MOYA, ra-
dical. 
E l señor ALBA anuncia la votación. 
Suenan los timbres, y el Gobierno aban-
dona el salón sin votar. Se abstienen los 
monárquicos, vascos, conservadores de 
Maura y Esquerra, menos el señor Pa-
let. La votación nominal da como re-
sultado 211 votos en favor del Gobierno 
contra 15. 
L a repoblación forestal 
parte del Gobierno, salvo don Melquía-
des Alvarez, que llevó su cortesía y su 
patriotismo hasta el extremo de prome-
terme apoyar al Gobierno desde dentro 
o desde fuera. 
Dice que el señor Cambó, con una alte-
za de miras que le honra, aceptó que la 
y llegamos a la crisis última, y el señor 
Lerroux queda desplazado de la cabece-
ra del banco azul. Esto está todavía por 
hp8^1"^1"-•?tr0 heC!10- Y al citar éste millones con que ayudar a combatir el ne de coincidir, siquiera sea una vez. paro. Quiere salvar su nombre, pues el 
El señor ALBA pone a discusión el 
proyecto de ley de Repoblación forestal. 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ in-
terviene. No puede llamarse a este pro-
yecto repoblación forestal. En realidad, 
lo que se hará con él es aportar algunos 
con don Manuel Azaña. El señor Azaña 
ha dicho, y yo estoy de acuerdo con él. 
¡que el único español que no puede pro-
proyecto ha sido desvirtuado. 
El señor FLORENSA, de la Lliga, con-
sume un turno. Es de todo punto nece-
sario ir a fondo a la repoblación fores-
tal. Especialmente en estos momentos, 
en que cuesta mucho menos traer la 
_ pasta de papel y aun la propia madera 
dente de la República tiene la facultad | terior en términos narprin™ « IÍT an V ^ f sabemos, pues se conoce ya en to- desde Noruega, que el simple transporte 
a los ex- dos los ámbitos del mundo, el documen- de los chopos que se crían en las ribe 
mente robustecido en su autoridad. El Lliga entrase a formar parte del Gobi 
Gobierno se sienta aquí con autoridad, no. no pudiendo hacerlo él en persona1 m ^ r ^lc°esP&no1 Que no puede pro-
plena y el Parlamento ha visto también Ipor su estado de salud, que es de tSo! 1 L , v el 
robustecida la suya. El señor Maura, co-i conocido. Habla a continuación del n» ' ^ Estado- Ha Prometido defender 
mentando el artículo 75 de la Constitu- mino que ha de r ^ r e r *1 0«wl^!! 2 mantener esta Constitución al menos 
non. ha hecho notar que el señor Presi- Hace historia d» i« K - I L .erno i íiu.rante los »ela anos de su mandato. Y
tado y plazos para edificar acogiéndos* 
beneficios ley del Paro. Veinte años exen* 
ción contribución territorial y arbitrio* 
e impuestos municipales. 
Informes: 
E D U A R D O D E L R I O 
Avenida Eduardo Dato, 6 
Seis-nueve. 
iiiiiniiiiniiiiiiiiiiiii!iiiaii!iii{inniiiiii>iiiniiiiiiiyM'i¡í¡i ̂  • 
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F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
Especialidad en cromadas, garantizada* 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, w 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, o< 
Salamanca: San Justo, 14. 
iiiiiniiiHiiiiiiiiiiHiiiiHiiiHiiiiniiiiiiiiiaiiiiiniiHiiiBfK 
N HISTERlS^y e u r a s t e n i a P S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraba^ 
chel Bajo (Madrid). Tres Pabellonehvos. 
especial para señoras. Cuatro 1116 i ^ j 
Tratamientos modernos. Director: u . 
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA ^ 
INDEPENDENCIA, 8. MADRID-
de aprobar o no la lista de Gobierno que 
le presente el encargado de formarlo 
^Que duda cabe que el señor Presidente 
de lo hecho por el an l todos sabem 
inos parecidos a los 
PUTra°a de ll" lev^Rp^H^6"1^1011 ¡t".semiofi.cioso del Presidente de la'Repú- i r¿s d¿ ñü^tTosVíos 
Pone que, ^ S t ó L h m t o a ta J ex-'bl,ca señalando varios puntos en que peí del Norte de España. 
4 comranamente a lo que se esta reforma debe hacerse. Y he ahí otro l E l trigo en las montañas es un cas-
tigo. Hay que limitar su cultivo al 
Pide ayuda para la defensa del bosq ' 
y que no se dedique tanta extensión 
cultivo del cereal. -i 
E l señor VELAYOS: Hay que CTea\sle 
patrimonio forestal, pues el que eX je 
es inservible, ya que de 60 inillon.es»¿ei 
hectáreas, corresponde al patrimonio ^ 
Estado una cantidad insignificante. ^ 
20 millones que ahora se van a destín 
de a&uajf 
u,,a c'̂ r.ati-/» 
cial que marca un propósito V&tr Aeai 
Termina diciendo que el arado ha ? 
truído no pocos montes y que hay Q 
acabar con este daño. . i -
E l señor FINAT, de la CEDA, n»"^ 
brevemente de la necesidad de ayu 
al cultivo del carbón vegetal. 
El señor ALBA levanta la sesión a i» 
nueve en punto. 
t i 
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jfADRID.—Año \XV.—Núm. 8.064 • E L D E B A T E 
(3)' Viernes i de octubre de 1933 
E D E N Y L A V A L C E L E B R A R O N A Y E R U N A C O N F E R E N C I A E N P A R I S 
E s p o s i b l e q u e s e a c o n v o c a d o e l P a r l a m e n t o b r i t á n i c o p a r a h a b l a r d e l a s s a n c i o n e s . 
T o d o s l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s i n g l e s e s , a l l a d o d e l M i n i s t e r i o 
E L G O B I E R N O F R A N C E S D E C I D I R A H O Y S U A C T I T U D E N G I N E B R A 
(Viene de primera plana.) 
,. pe Se componen de soldados, milicias 
"camisa8 negras" e indígenas áscaris. El 
•anee hacia la frontera empezó duran-
fV ¡a noche, por los desfiladeros en el 
-alie de Mareb. A medida que las tro 
a consecuencia del bombardeo aéreo de a París, procedente de Londres, a la^ de la eventualidad de que no se deci-
seis menos cuarto de la tarde. j dieran sanciones definitivamente ,sino 
que sólo fuesen preparadas para caso 
Adua es de 1.700 muertos y heridos." seis enos cuarto ae i* utruc. 
Las tropas que avanzan en territorio AUU . . - • J- ' Inmediatamente se trasladó al Quay 
Los abisinios se dicen' 
vencedores 
d'Orsay para conferenciar con el señor 
Laval. 
A las ocho de la noche terminó la 
de un ataque y que el Estado que estu-
viera dispuesto a cometer este ataque 
considerará tales preparativos como 
conferencia, a la que asistieron también j una provocación y de hecho, como un 
el embajador de' Inglaterra y del se- Pretexto para sus acciones belicosas LONDRES, 3.—Comunican de Addis 
^'Vacercaban a la frontera, daban Abeba a la Agencia Reuter que Parece ̂  — 
nda suelta a su entusiasmo, cantan- se están librando combates encarniza-! » 
¿ y lanzando vítores. dos al norte del Tigré, y que, a e ^ f { \ c ¡ 
ne esta manera comenzaron las ope-j despachos enviados por el Ras Seyum,, _v_i ^pclaró' "NoTl^^ocuDádrTel i del Estatuto de la SociedadVe'Ñacio 
r _ „ oitrritr, má.<; Prand* v me- c0 r.v0 rmfriHn fnptrr, rlP artillpría ita- ijaval aeciaro. ixoa neníete ocupaao aei | ^ . J . _ . , 
Parece que, también en este caso, Fran-
cia debe reconocer que el Estado de he-
Al'terminar la conferencia, el señor!cho del Párrafo tercero del articulo 16 
raciones del ejército ás grande y e- se oye nutrido fuego de artillería ita 
Hor equipado que jamás haya avanzado nana al norte de Adua 
J° fierra africana. La acción italiana 
orden del día de la reuniSn del Consejo 
_ de la Sociedad de Naciones del sábado Por ultimo, con carácter urgente ha * ~ u * J- J i . " ' . ,ao por la mañana. Hemos estudiado las 
comunicado a esa misma Agencia des- . . . , , .j j , . 
, , . V , „ „K;DÍ„Í^C, I distintas modalidades de procedimiento 
de la capital etiope que los abisinios . . -f_ ,~ 
ss rde bombardeo, con su pesada car- afirman Pue en la ^ l S L habida al nor. que podrían seguirse. Continuaremos 
^ están obligados a tomar una altu- ^ de ^ han ado a ]os italia esta colaboración con Ginebra." 
fa'que oscila entre 10.000 y U.OOO retfrarse. La refirada ha sido pro-
¿n ti  f i  
lleva a cabo sin obstáculos, según 
j6 proyectos preconcebidos. Los avio-
Combate en Aussa 
El señor Edén salió para Ginebra a 
las 10,30 de la noche. E l señor Laval 
saldrá mañana por la noche. 
de poder cruzar las sierras y lie- ' ' , * •„ -x antes ae »TTT. j tegida por la Aviación, e-ar a su objetivo de Adua. 
El conde de Ciano, yerno de Musso-
linl y jefe de la escuadrilla denomina- i 
da «Desesperada», dijo al corresponsal | ADDIS ABEBA, 3 (urgente). 
j« la United Press poco antes de que! Aussa se ha entablado un violentísimo ü'a:1,l<x 
de n., o O w o « AH„ai TT-S^.! mstros, en el que se decidirá la actitud 
final de Francia en la Sociedad de las 
Naciones. 
— En PARIS, 3.—Laval saldrá para Gine-bra mañana, después del Consejo de mi-
u escuadrilla se elevara, que du  | combate.—United Press 
está defendida con cañones antiaéreos. 
Camiones abarrotados de tropas y 
mulos cargados de ametralladoras, con-
tinúan su éxodo hacia la frontera.—Uni-
ted Press. 
Las columnas de ataque 
LONDRES, 3.—Según comunican de 
Addis Abeba a la Agencia Reuter, las 
tropas italianas avanzan por la llanu-
ra cerca de la montaña de Musa Ali, 
sin encontrar seria resistencia. 
Acercamiento anglofrancés 
nes entra en juego. Francia debería, por 
ejemplo, asociarse a la Gran Bretaña si 
ésta adopta medidas financieras y eco-
nómicas para preparar las sanciones y 
si estos preparativos produjeran un ata-
que de Italia contra la Gran Bretaña. 
En caso de que estas medidas fue-
sen expresión de una iniciativa unila-
teral personal, se plantearía el estado 
de hecho del párrafo primero del artícu-
lo 16, que trata de un ataque en gene-
ral. En este caso, cada Estado tendría 
libertad de juicio hasta el momento en 
que el Consejo de la S. de .N. diera su 
opinión. 
Las juventudes patrióticas 
PARIS, 3.—Las Juventudes patrió 
PARIS, 3.—Es posible que durante su ticas han fijado carteles, en los que se 
ADDIS ABEBA, 3.—Entre la pobla-
ción ha producido intranquilidad la no-
ticia circulada, no confirmada todavía. 
PARIS, 3.—El enviado especial de "Le 
Temps" comunica desde Asmara a su 
periódico: "El Cuerpo del Ejército ita-
liano se compone de columnas que es-
tán formadas por unidades del Ejérci-, 
to regular, de camisas negras y de tro-\B^n .la cual ochocientos etiopes ha-
pas indígenas, estimándose que este ! ^ J ! ^ ^ 0 ' 
tenia permitirá una mayor agrilidad. 
Se ha renunciado a mandar hacía ade-
lante a las tropas indígenas, cuya mar-
cha rápida no se adapta a la de los 
entrevista los señores Laval y Edén 
reanudaron las conversaciones entabla-
Mas bajas en el frente sur das en Ginebra sobre las sanciones eco-
nómicas y financieras que se pondrán en 
ejecución tan pronto como el Consejo 
haya señalado al agresor. 
El señor Laval ha debido también in-
dicar las grandes líneas de la contesta-
ción al cuestionario británico relativo a 
soldados de la metrópoli y, por lo tan-
to, podría producir una carencia de con-
bian sido barridos por fuego de ame 
en un avance italiano de|la actitud de Francia en caso de con. 
siete kilómetros por el frente sur. flicto angIoitaliano en el Mediterráneo, 
Libertad a los presos proyecto que el Consejo de ministros 
- examinará mañana. 
ADDIS ABEBA, 3.—Esta noche se; Los círculos políticos se inclinan a abrieron las puertas de las cárceles, se- creer que, ante la acción emprendida 
.gún órdenes del Emperador de que to-jpor Italia en Etiopía, los señores La-
Es improbable que las tropas italianas dos los Presos fueron libertados para val y Edén, en la entrevista que han 
puedan tomar inmediatamente Adua, | 
pues parece que el número de abisinios 
que se encuentran en los alrededores de 
la ciudad es de 50.000. 
Además, a 20 kilómetros de Adua es-
tá Axum, cuyos obeliscos son los más 
altos y enigmáticos del mundo y en ios 
que están enterrados los primeros re-
yes abisinios. Como los abisinios con-
sideran estos lugares como sagrados, no 
los cederán sin combate. 
* * * 
ADDIS ABEBA, 3 (urgente). — Los 
aeroplanos han destruido cien casas en 
Adigrat y otras quince en Adua, en 
un ataque realizado por el norte al 
amanecer.—United Press. 
* > * 
ROMA, 3. — En los círculos oficiales 
de Roma no facilitan más información 
que la contenida en el comunicado nú-
mero diez dado por el Ministerio de 
Prensa y Propaganda. 
De ese comunicado, como se sabe, 
sólo se desprende que las tropas ita-
lianas han mejorado sus posiciones. No 
se habla para nada de combate. 
Sin embargo, detalles que dan los 
círculos generalmente bien informados, 
dicen que ya han ocurrido los prime-
ros choques en el día de hoy y que se 
trata de encuentros en la dirección de 
Adua. 
El bombardeo de Aduaj combatir en la defensa de la Patria. Los| celebrado esta tarde, han registrado 
¡equipos antiaéreos instalados hoy en un acercamiento de sus puntos de vista. 
GINEBRA, 3.—El ministro de Negó- esta capital incluyen dos cerca de la i as sanc¡ones 
cios Extranjeros de Abisinia ha dirigí- i estación del ferrocarril. Se permite el! 
do al secretario de la Sociedad de Na-i tránsito de loa italianos en las calles, 
ciones el siguiente telegrama: |escoltados por una guardia. Por ejem-
"Cuatro aviones de bombardeo italia- pío, el capitán Calderini, agregado mili-
nos han bombardeado hoy la ciudad itar Italiano, fué a su casa en automó-
abierta de Adua. Las primeras bombas ; vil desde la Legación, escoltado por dos 
fueron arrojadas sobre el hospital. soldados de caballería etíope. Se ha 
dice que el Frente popular; comunis 
tas, socialistas y radicalessocialistas 
quiere la guerra a cualquier precio. 
En los carteles se lee: "Estos paci-
fistas sanguinarios quieren matar la 
paz. Aliada con Italia, Francia es due-
ña del Mediterráneo." 
L a impresión en Londres 
LONDRES, 3.—La noticia del prin-
cipio de las hostilidades en Etiopía ha 
causado enorme sensación en Inglate-
rra, aunque no consternación, ya que 
era esperada hace mucho tiempo. 
Se discute doquiera con gran ardor 
qué giro tomarán los acontecimientos, 
pues los ingleses saben perfectamente 
ña/ LsBm 
iciuiM, 
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« = : Csrreteras. Cam/nos carreteros Cam/ros de caravanas 
H e n r y 
C h ü t o n 
E l nuevo embajador de la Gran Bretaña en nuestro 
Henry G. Chilton, a s u llegada a Madrid 
(Foto. Vidal.) 
C o m u n i c a c i ó n o f i c i a l a l a S . d e l a s N . 
E l Negus protes ta de l ataque e I t a l i a dice que se h a 
v i s to obl igada a d a r l a orden de a v a n z a r 
GINEBRA, 3. — Italia y Etiopia han 
comunicado a la Sociedad de Naciones 
la ruptura de hostilidades. La primera 
noticia llegó por un telegrama del em-
perador de Abisinia, que dice así: 
«Addis Abeba, 3 de octubre.—Al se-
cretario general de la Sociedad de Na-
ciones: Le ruego que comunique al Con-
i i i in i in i i i iHiHi i i in i imi i i i i i inwi i i i i i iBi iB^ia i i i i iBi i i i i 
C R O W N E R , S . L . 
M u e b l e s d o r a c i ó n 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 37 
sejo y a los Estados miembros de )a 
Sociedad el telegrama recibido esta 
mañana del ras Seyum dando cuenta 
al Gobierno imperial de que aviadores 
militares italianos han bombardeado 
inmediatamente en vigor los correspon-
dientes artículos del mismo que se re-
fieren a sanciones. 
MOSCU, 3.—Según la Agencia Tasa 
el embajador soviético en París ha re-
cibido orden de ir a Ginebra para re-
presentar a Rusia. 
Las sanciones posibles 
LONDRES, 3.—A excepción del man-
tenimiento de la prohibición de expor-
tar a Italia armas, municiones y furni-
esta mañana Adua y Adigrat,; han cau-ituras, sólo son realizables práctícamsn-
sado numerosas victimas entre la pobla- te dos sanciones: 
Primera. Sanciones financieras rela-
tivas a la prohibición de conceder a) 
ción civil, incluyendo en ellas mujeres 
y niños, y han destruido numerosas ca-
sas. Está en curso una batalla en la pro- Estado o comunidades nacionales italia 
vincia de Agame. Estos hechos, que han 
ocurrido en territorio de Atusinia, cons-
tituyen una violación de 1»» frontera y 
una ruptura del «Covenant> por la 
agresión italiana.» 
La nota de Italia 
incidente susceptible de provocar un 
choque directo angIoitaliano. 
Se nos dice también que Jorge V man-
tiene regular correspondencia con su 
primo Víctor Emanuel, y se añade que 
esta correspondencia no será interrum-
pida a partir de hoy ,sino todo lo con-
trario.» 
La nota de Italia a la Sociedad de 
Naciones dice asi: 
«Tengo el honor de comunicar a vue-
cencia lo siguiente: «El espíritu agre-
sivo y belicoso que se ha desarrollado 
en Etiopía entre los jefes y las tribuí; Xa& disponibilidades de divissus su 
que desde hace tiempo y cor. Insistencia 
pedían la guerra con Italia, y han con-
. . seguido imponerla, ha encontrado su ál-
s tima y completa expresión en la orden 
de movilización general anunciada por 
el emperador en su telegrama de sep-
tiembre 28. Esta orden representa una 
amenaza directa e inmediata a las tro-
pas italianas, con la circunstancia agra-
vante de la creación de un zona neu-
BOURNEMOUTH, 3.—La Conferen-
cia del partido conservador, inaugurada 
esta mañana, ha aprobado, por unani-
midad, la resolución propuesta por el 
señor Winston Churchill, y el señor Ed-
vard Gríggs. Pidiendo que ^ ^ r n o anunciada en A.ddis Abíba con ex. 
"remedie la insuficiencia inadmisibles, que no es en 
de defensa y proceda a la r e c o n s t r u c - _ , . j ,_ . ^ 
ción de la flota». 
El señor Neville Chamberlain, en su 
declaración, que fué muy aplaudida, 
dijo entre otras cosas 
ñas créditos a cualquier plazo. 
Segunda. Prohibición de comprar 
productos italianos. 
Se pone de relieve a este propósito 
que aproximadamente el 60 por 100 de 
las exportaciones italianas es absorbido 
por los Estados miembros de la Socie-
dad de Naciones y se estima que, aun 
sin la adhesión de los Estados Unidos, 
la prohibición de comprar productos ita-
lianos paralizaría en amplia medida laa 
^Clll""f'uu exportaciones del país y, en consecuen-
prímidas. 
E l e m b a j a d o r d e 
e n E t i o p í a 
«No apoyamos a la Sociedad de Na 
ciones, por que sea la Sociedad de Na 
PARIS, 3.—Se anuncia en esta ca-
pital que las delegaciones francesa e 
inglesa se han puesto ya de acuerdo ¡fiderable en las relaciones comerciales 
en lo que se refiere a las sanciones y I ítalobritánicas. 
su progresión. Podrían comenza/ por En los primeros momentos se regis-
la negativa de créditos y preverse des- tró en Bolsa una baja bastante acen-
A las diez, dos aviones italianos re-¡establecido un "record" de la venta de pués la prohibición de entrega de ma-'tuada de los valores, pero seguida in-
billetes de trenes, que salen de Addis jterias primas. Bl señor Mussolini ha mediatamente del alza. 
Abeba hacia Djibouti el sábado y mar-¡sido informado, según parece, del me- Existe el convencimiento de que el 
tes próximos. El número actual de pér-lcanismo que se tiene el propósito de Parlamento será convocado expresa-
ROMA, 3.—En los círculos autoriza- didas sufridas por los etíopes no es to-'emplear. mente antes de la fecha de 29 de oc-
las consecuencias que podrán resultar 
en ciertos casos. 
El mundo de los negocios habla prin-
cipalmente con gran animación de laiperranTes d ^ d u d l ^ 
posibilidad de sanciones económicas que, Lin equívocos, de si puede o no respon-
naturalmente tendrían influencia con-¡der l nUestras esperanzas. Pero ante 
pitieron el bombardeo. Las 
arrojados son setenta y ocho". 
realidad sino un movimiento estratégico 
destinado a facilitar la concentración v 
la preparación de las tropas abisinias. 
El Gobierno italiano tuvo e". honor de 
facilitar en un memorándum some-
tido a la Sociedad de Naciones el dia 4 
cionS îno que ía"a^yam¿7porqGe"es- ^ septiembre la evidencia documentada 
peramos de ella que prevenga, por una ¿e continuas y sanguinarias agresiones 
acción colectiva, las guerras. * ^ Italia ^ e!,tado sujeta en las 
Si ella no puede hacerlo deberemos!decenia5 recientes. Con la orden de mo-
abandonar toda esperanza y desistir, vilización general esta agresión ha asu-
mido más amplias proporciones y mayor 
alcance, encerrando manifiestamente pe-
ligros graves e inmediatos, contra los 
que es esencial, por razone- elementa-
les de seguridad, emprender la acción 
ain retrasos. Ante esta situación, ei 
Gobierno italiano se ha visto obligado 
a autorizar al alto mando de Eritrea 
a tomar las medidas necesarias para el 
avance.—Firmado: Suvich.» 
I t a l i a 
Seguridades de Italia dos se ha desmentido por dos veces davía conocido. E l mismo Gobierno no 
t̂antas como lo ha afirmado Abisi-!tiene aún informes sobre esto.—United 
nia—que se haya efectuado un bom- Press-' PARIS, 3.—Parece que el embajador 
bardeo aéreo o de otra clase en Adua. , _ y^^wx-,*^^ ok:o;K,:oide Italia en París. se&or Cerutti, ha .entrará a ser de actualidad la aplica-
i_a movilización amsinia dado de nueV0| ^ ei curso de su en-¡ción de sanciones. 
trovista con el jefe del Grobiemo fran-1 La Agencia Reuter dice que, antes 
tubre fijada para su apertura, ya que 
la Sociedad de Naciones cambiará el 
procedimiento seguido hasta ahora y 
Oficiosamente se dice que el fuerte 
<|e Adua ha sido bombardeado el día 2 1 ANRKTC A D ^ D A « A I„O 11 01 »̂ io 
de octubre por aviones italianos en las AJ)DIS ^ E B A , 3 . -A las 11 21 de la 
Ementes circunstancias: m*nana' ™ f^ionano del Gobierno se 
a Una escuadrilla mandada por el con- sub,° a fun J l 0 ^ de Piedra ^ ^ 
de Ciano, efectuaba un vuelo de recono- fn el Patl0 de Palacio, y empezó a leer 
amiento durante el cual lanzó procla- la Proclama del Negus, que empezaba 
mas en la región fronteriza, cuando fué :dlciendo: "N^. Haile Selassié". 
Ĵeto de nutrido tiroteo de fusiles y 
ametralladoras que no ocasionó ningu-
na víctima. 
La escuadrilla se dirigió entonces ha-
No bubo ningún movimieaito en la 
i muchedumbre que se hallaba congrega-
|da en el patio; el único ruido lo pro-
Iducían los buitres que volaban sobre Pa-
cía Adua en donde arrojó bombas so- í lacio. 
Dre el fuerte. Otra escuadrilla, de la I El funcionario leyó la proclama con 
cés señor Laval, la seguridad de que I de que se adopte decisión alguna, se 
Italia no tendría, en ningún caso, la ¡esperará a que lo haga la Sociedad de 
intención de emprender una ofensiva Naciones* 
en Europa. En el Mediterráneo se man-1 Se sabe que el delegado inglés en 
tendrá estrictamente neutral y no ha-1 Ginebra expresará claramente en el 
todo hay que asegurarse.» 
La coinferencia ha adoptado también 
otra resolución insistiendo sobre la im-
portancia del Ejército aéreo y la nece-
sidad de reforzarle. 
El ministro del Aire, Lister, anunció 
también que presentaría al Parlamen-
Ito un plan, en el que se prevea un 
•desarrollo considerable de las líneas aé-
reas civiles. 
La noticia del bombardeo de Adua 
y el telegrama de Etiopía a la Sociedad 
de Naciones fué acogido en la Conferen-
cia con calma y gravedad. 
Los sentimientos del partido en cuan-
to al papel de la Liga como organis-
mo de protección no son unánimes. No 
ADDIS ABEBA, 3 —Se cree que hoy 
le serán entregados los pasaportes al 
ministro de Italia, señor Vinci. 
Como ya se ha dicho, el ministro y 
los miembros de la. Legación italiana 
marcharán mañana eij tren a Diibuti. 
El tren será escoltado por un destaca-
mento de Infantería provisto de ame-
tralladoras. 
Cinco mil hombres armados de fusi-
les protegen el barrio de las Legacio-
nes. 
ROMA, 3.—Se sabe de fuente auto-
rizada que Mussolini continuará la in-
vasión de Etiopía sin una declaración 
formal de guerra, emulando de esta 
manera la táctica empleada en la In-
vasión de Manchuria por los japoneses. 
El problema, ai Consejo 
GINEBRA, 3.—El comienzo de las 
obstante, todos admiten que el Gobier- hostilidades, trátese de una agresión 
no ha escogido la política, que es la provocada o no provocada, plantea la 
rá nada si las medidas contra Italia Consejo las razones por las cuales el Ide;. PaJs- ^ a Ia ^ debe atenerse._ La cuestión de sí el mandato del Comité 
son sólo medidas económicas y finan- Gobierno británico no puede aceptar 
este acto de guerra italiano. 
Una manifestación 
cieras. 
La impresión en París 
PARIS, 3.—París ha acogido con cal-
ma la noticia de las hostilidades. Uni-
Hacia media noche se reunieron en 
los grandes bulevares manifestantes que 
Mu J ^ man los hijos del señor voz cantante. Inmediatamente después| camente se muestra preocupación en gritaban: "Neutralidad; abajo la gue-
solini, viendo que la primera era hubo un triple redoble de tambores, y 
t̂acada voló, a su vez, sobre Adigrat entonces el público rompió las filas y 
a que bombardeó. corrió al Palacio, riéndose ruidosamen-
circii detalles los han facilitado los te; muchos caian, en su deseo de llegar 
^cuios oficiosos. Explican que el men- antes. 
barden y de hoy acerca del bom' 1 E1 emperador no asistió a la lectura 
Poraup Adua Ŝ""6 siendo exacto,1 de la proclama, pero sí uno de sus con-
el m,r í0 63 la ciudad, sino el fuerte, sejeros. 
siue na sido bombardeado 
e n S tarde el Gobierno italiano ha ¡ ^ corresponsales extranjeros des-
Si H a Ginebra un telegrama en el lPués del act10' v° vie.r?n a sus hotel*f.; y-
^ dice qUe «la noticia d | bombardeo V™ cierto. lo* tax15 se obll&a-
^r aviones italianos de los Hospitales dos a ir muy despacio, por la gran can-
funn Cruz Roja de Adua, carece de tidad de gente que pululaba por las ca-
"aamento2>. lies, público altamente excitado, aunque 
.\h\\ • - bien disciplinado. Muchos no habían dor-
ciVil setecientos muertos? 
los circuios diplomáticos por el desen 
volvimiento ante la Sociedad de Nacio-
nes de la situación creada. 
Se cree, en general, que las sancio-
nes consistentes en negativa de crédi-
tos y prohibición de ciertas exporta-
ciones serán de bastante duración. «Si 
las hostilidades se prolongaran en el 
Africa oriental, se estudiarían sancio-
nes más 
Fueron dispersados por la Policía. Ca-
torce personas que se opusieron a sus 
órdenes fueron detenidas. 
Explicación del embajador 
actitud del Gobierno depende exclusiva-¡de los Trece ha de ser o no manteni 
mente de las decisiones del Consejo de'do, pues parece ya inútil la redacción 
la S. de N., y la mayoría aceptará las \y presentación d las partes de las re-
responsabilidades que esta determina- comendaciones previstas en el articulo 
ción pueda imponerle. 
Los laboristas 
15 del Pacto. 
Antes de adentrarse en ese camino 
el Comité, en su reunión de hoy, ha es-
LONDRES, 3.—El martes se reunirá timado que es únicamente el Consejo 
italiano 
la minoría parlamentaria laborista pa-
ra deliberar sobre la posición adoptada 
por el señor Lansbury, que discrepa de 
la mayoría del partido en la cuestión 
de las sanciones. 
Se habla para sucederle del ex mi-
nistro señor Greenwood̂  
La Junta ejecutiva del partido ha re-
de la S. de N. quien debe decidir si 
se mantiene el procedimiento en la es-
fera del articulo 15 o si hay que em-
prender ahora el del artículo 12, cuyo 
quebrantamiento, de ser reconocido por 
el Consejo, conduciría inevitablemente 
al artículo 16, que trata de las sancio-
E s t u d i o s d e F i l o s o f í a , 
H i s t o r i a y L e t r a s 
En el Centro de Estudios Universita-
rios funcionarán en el Curso de 1935-38 
las siguientes cátedras: 
Introducción a la Filosofía. 
Historia de la Cultura. 
Historia de España. 
Lengua latina. 
Lengua española (Gramática, Redac-
ción, Estilo e Iniciación literaria). 
Literatura española. 
Lengua francesa. 
Estas cátedras están destinadas a jó-
venes universitarios que necesiten ren-
dir exámenes oficiales del llamado "pe-
ríodo preparatorio" que desemboca en el 
"primer examen" en la Facultad de Fi-
losofía y Letras en la Universidad de 
Madrid, lo cual se explicarán con arre-
glo a los programas universitarios. 
A la vez quieren abarcar a aquellos 
estudiantes o profesionales en cuyos pla-
nes de estudio no figura la materia ob-
jeto de las cátedras mencionadas—como 
la Ingeniería, las Ciencias exactas y na-
turales, etc.—y que, sin embargo, esti-
men indispensable poseer estos conoci-
mientos en su acervo cultural, y. por 
último, a cualquier género de personas 
dedicadas a la Industria, al Comercio o 
a las Artes que sientan igual necesidad 
de cultura. 
Las clases han sido encomendadas a 
doctores y profesores auxiliares univer-
sitarios, y sus lecciones serán al prin-
cipio del curso alternas, y, generalmen-nes. 
riffurosü "cúya dSnicWn y L ^ D R E S . 3.—El embajador de Ita-¡chazado la propuesta del paríic¿ comu- Los círculos oficiales ingleses esti-^e en la últimas horas 'd¿ la tardeT'Loa 
man que a consecuencia de la apertu-1 alumnos abonarán por derechos de en 
ra de las hostilidades en Etiopía, ellseñanza 25 pesetas mensuales por asig 
)IS ABEBA, 3. (De la Agencia 
concretos de 
_ or los italianos 
Cerosa* ' italianas han matado a nu-
rin. - mujeres y niños de los solda-
mido en toda la noche, que habían pa-
sado tocando tambores de guerra de 
propiedad particular, danzando y can-
aplicación serían objeto de votación uná- b ^ ^ Gran Bretaña, encaminada a 
nime del Consejo de la Soicedad de Na- ^ 5 ^ e \ t 5 ^ ? S r S cH0"centrfacidn ""a conferencia internacional 
ciones. Ningún^ potencia piensa en la den^0pA^ ^ f ^ í H ^ i J monte .de aborista y ^munista con objeto de t ía- , , 
actualidad, por ejemplo, en reponer el A,3/.ra debldo al C!mz ^esivo , tar de una acción común para conté- da al a^resor a fin de V** el ^ücnlo 
bloqueo económico de Italia y si hubiera i deJOS aDflsl"los-I „ . ^ , "er la guerra italoetiópe. 16 Pueda ser la base de negociación 
HAk^dtarM sólo nodría ser aplicado1 Ha viaitado el Ff>reign Office el co-, ^ . |iuora|oe Centre los miembros de la S. de N. 
% ^ ^ m m ^ & ^ ^ maiv3ante « jefe de laa troPas surafri- L0S_i.berales! En espera de la decisión que adopte 
Dadas las disposiciones moderadas ^í"18- j LONDRES, 3.̂ —No existen dudas so- . ^a se considera ya que todo ataqut 
manifestadas por Italia y la decisión ^ ^ J ™ J l ^ T ^ J 1 ™ " \bre. la Posición del partido liberal en iltaliano o contra un miembro de la So-
Consejo debe denunciar antes que na- natura, si éstas exceden de tres; asig 
naturas en menor número de tres, 30 
pesetas mensuales por asignatura. 
Está abierto el plazo de matricula. 
Las plazas en cada una de estas clases 
^uter ' 
j a r d e o de Ad^a^or ToTTóanos1 Undo "¡Müera lt&iiar-llnit^ Press \ ^ exis^ duda sobre el y.alor ^ d i c h a cúestión^y^ Veirjefe!'sirHeT-!ciedad de Naciones habrá de"¿onsid¡ 
t.as bombas ít 
ADDIS ABEBA, 3.—La proclama de 
dos "'"jeres 
Comol1011̂ 03 Cerca de Adua 
r̂a atann ciudad no está protegida con- la movilización general dice así: 
Ôfi nuriin aéreoa' ios aviones italia 
CiSenta11 bajisima altura- nue5tr( 
refugiad0e^ se han cadau 
e l>or de r e p i ^ S ^ de ^ ^ ^ di 
"Por segunda vez, Italia ha violado 
s o territorio. La hora es grave. Que 
no se levante, tome sus armas y 
spuesto a defender la patria. Sol-
dados: reunios alrededor de vuestos je 
^ a c ^ T b ^ n L r . ei Lerso"al de f ^ r o ^ ^ ó v ^ M ^ r i ^ c ^ n j ñ r ^ u t s U a la demanda bri 
ciones colectivas, no es de temer antes P"6^, concederse a las explicaciones bert Samuel, ha aprobad¿ hoy la po-1 rarse com0 dirigido contra todos 
La proclama de mucho t¡e ninguna complicación ^ el embajador de Itaha ha dado al litica del Gobierno en la cuestión de las i miembros de] organismo. 
internacional a pesar de que la apertu-: F o r ^ n 0ffice sc>bre el avance italiano sanciones. • | Se afirma que Inglaterra está ya dis-
ra de las hostilidades agrava la sitúa- en etiopia . ^. „ , . Tc>do dependerá de Inglaterra, Fran-'P"6^ a hacer frente a esta obligación 
ción internacional. " noch* ^ ha redoblado la vi- cía y de la colaboración de la Socie-I En el caso probable de que se reúna 
La actitud de Francia f ^ d e ' V a T i a 63 ^ 11 ^ ' ¡ ^ de N.aCÍOnefS- Sir Herbert Samuel Ia Asamblea de la Sociedad de Naco-bajada de Italia. ^ expuesto sentimientos amistosos pa- nes a principios de la semana próxima 
Conseio de la Corona ra la nación italiana' Pero si ^alia ata- se confirma que vendría a Ginebra sir 
J ca a otra nación miembro de la So-! Samuel Hoare 
son limitadas. 
PARIS, 3.—Los círculos políticos opi-
nan, en general, que el Gobierno fran-
dürañtTésíi aba"donará Addis Abeba 
El A noche. 
^ ¿ irLU* Egipt0 ha recibido or 
^ción d r - - r . a la Mediata eva 
tiopia 
ercor^ón y rTchaz^ al invasor Los tánica relativa a la acütud de Francia 
inválidos o incapaces de llevar las ar . en el Mediterráneo, expondrá las con- dencia del Soberano 
LONDRES, 3.—Hoy se ha celebrado ciedad de Nacionés, ya no será asun-
un Consejo de la Corona, bajo la presi-'to (lue incumba únicamente a Italia. 
Sir Herbert Samuel recomienda que 
La Secretaría de la Sociedad de Na-
ciones ha estado hoy en relación tele-
fónica con Roma, y. como en esta 
SP sideraciones siguientes: Se afirma que el Consejo no ha sido se bloquee la entrada y la salida del pital desmentían el avance de las tro. 
mas para menar por » «aui^t~u«» ~ | En el caso de ^ despuég de la apii., convocado a consecuencia de la sitúa- i canal de Suez para Italia, intervinien i- pas italianas y el bombardeo aérpn co 
en E n ! d0s los e?ipcios residentes Pondrán a disposición deJa T™Ti.J;^a| cación de sanciones, Italia cometiera | ción internacional, sino que ha tratado do en este bloqueo las flotas de todos juzgó necesario esperar treinta v ' J ! 
para cuidar a los heridos._ La opinión ^ ^ belicoso CQntra la Gran Bre. dei regreso del Rey a Londres. los miembros de la Sociedad de Na-! horas para que no pueda «*«!3LÍ > 
pública del mundo entero apoya nuestra taña el estado de hecho del párraf0 
611 su úV3 "^1 Periódico "París Soir" causa y condena al agresor. Que ^ I J J J ^ ^ ' S i c i ü o ÜTdd Estatuto "de 
?rama H r a edlción publica un telê  nos proteja. Todo por nuestro Empera-|]a Sociedad de Naciones se plantearía 
"Un co J^1 '68 , que dice: ba an,,!°rnunicado oficial anuncia nnT^ yJX̂ l>íl de Addis Abe-
a que el nfc*»ero de victimas, 
dor. Todo por la patria." ly Francia deberla, automáticamente 
• • * 'prestar socorro. 
PARIS 3 —El señor Edén ha llegadô  La petición británica habla también 
El corresponsal en Londres del «La- ciones, ya que por el Tratado de 1888 dia de mañana oue se obrara n 
voto fascista» escribe: «El rey de In- no puede cerrarse el canal. Cadamente. precipi-
glaterra parece que ha insistido cerca Sir Herbert ha hecho un llamamiento! El obieto de ln mHM». • . 
del ministro de la Guerra, señor Hali- !a los Estados Unidos para que no apo- que en la rftunMn £ í in?lesa será 
fax, para que se haga todo lo posible yen a un Gobierno como el italiano, que bado se tome c o n s t S ^ 0 ^ 0 d u Sá" 
con objeto de evitar el menor riesgo de , menosprecia las leyes internacionales, tamiento SS PaVT * quebran-1 
oamciiiu aei racto, a fin que entren 
| A s t u r i a s r o j a 
| Relato documental de los mar-
g tirios y asesinatos de sacerdo-
J tes y religiosos durante la re-
volución de octubre 
Editado por el Centro de Ovie-
do de la Asociación Católica de 
Propagandistas 
Precio del ejemplar, 3,50 ptas. 
J Ventas y pedidos a la Secrefa-
é ría de la A. C. de P. de Alfon-
é so XI, núm. 4, 4.e. Descuentos 
a las librerías 
Viernes 4 de octubre de 1985 (4 ) E L D E B A T E 
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L e r r o u x y G i l R o b l e s h a b l a r o n a s u s m i n o r í a s R a í a e l i l l o s e d e s p i d i ó a y e r 
c o m o n o v i l l e r o 
L a hora de t rabajar , a l a que s e g u i r á l a de l tr iunfo 
e lectoral , s e g ú n e l jefe de l a C . E . D . A . H a b l ó tam-
b i é n de p o l í t i c a in ternac ional . E l s e ñ o r L e r r o u x sos-
tuvo l a neces idad de apoyar a l Gobierno . L a ma-
y o r í a d e d i c a r á u n homenaje a l m i n i s t r o de E s t a d o 
En su actuación no hubo nada dig-
no de destacarse 
Debutó Mariano García, que tam-
poco hizo nada notable 
A peear de que la prolongación y la 
languidez del debate político había pro-
ducido de«animación en la Cámara, la mantenido en secreto inquebrantable. 
votación de confianza resultó lucida: Como indicio de su orientación pode-
211 votos contra 15. La víspera se hu- mos señalar sólo que fueron acogidas 
bieman reunido algunas decenas más. 
Votaron, sin excepción, todos los dipu-
con viva satisfacción y entusiasmo de 
los diputados, y ya es conocido el am-
tados de la mayoría presentes en la Cá-jbiente que entre éstos existe, reflejo de 
mará y se probó de nuevo la unidad la opinión nacional. 
y fortaleza de la mayoría.. 
Ya por la mañana pudo comprobar-
se que la mayoría está más unida que 
nunca. No otra cosa pudo deducirse de 
las reuniones celebradas por las dos mi-
norías más numerosas: la popular agra-
ria y la radical. En la reunión de los 
populares agrarios, el señor Gil Robles 
expuso el panorama actual de la polí-
tica y las perspectivas halagüeñas del 
porvenir, y su discurso, de cerca de 
una hora, fué cortado varias veces por 
estruendosas ovaciones de los diputados. 
El señor Gil Robles hubo de retirarse 
después entre aplausos entusiastas. 
Una contestac ión de los 
radicales 
Es verdad que por ese lado no se es-
peraban dificultades. Si había algunos 
temores de falta de asistencia al Go-
bierno se referían a los radicales. Estos 
se reunieron bajo la presidencia del se-
ñor Lerroux. Asistieron los ministros. 
Se levantaron en la reunión diversas vo-
ces, reflejo del sentir de todos, para la-
mentar que no siga el señor Lerroux 
a la cabecera del banco azul. Se dolían 
de que el único resultado de la crisis 
haya sido la eliminación del señor Le-
rroux, cual si sólo esta finalidad se per-
siguiera. Quien más se distinguió quizá 
en poner de relieve estas circunstancias 
fué el señor Pareja Yébenes. Hubo tam-
bién de lamentarse en la reunión que 
todos estos hechos den lugar y hasta 
justifiquen a determinadas intervencio-
nes parlamentarias. 
El señor Lerroux, en su discurso, 
exaltó la lealtad con que han procedi-
do siempre el señor Gil Robles y su 
partido. Dedicó grandes elogios a la 
C. E. D. A. y sostuvo que los intereses 
nacionales exigen la unión. También 
habló el ministro de Estado del acata-
miento sin réplica que se debe a las 
más altas jerarquías. 
Los radicales celebrarán una reunión 
especial para tratar de política inter-
nacional. 
E l Gobierno se ocupará hoy también 
de este problema al examinar las últi-
mas noticias. En el Congreso siguió la 
preocupación de los diputados por estos 
temas. E l criterio de neutralidad, de 
apartar a España de conflictos bélicos 
cueste lo que cueste, es unánime. Y to-
dos creen que el Gobierno mantiene la 
misma tendencia, reflejo de la opinión 
del país, y que su silencio y cautela es 
la mejor garantía para conseguir lo que 
España desea. 
El Consejo de hoy, como decimos, vol-
verá a ocuparse de este problema; pe-
ro seguirá, sin duda, su conducta de no 
manifestar nada, a fin de evitar cual-
quier interpretación equívoca que pue-
da producir complicaciones. 
Proyecto de Guerra. 
Hoy, los Interpelac iones sobre trigos y r e p o b l a c i ó n forestal Rafaeiuio, triunfador en tantas tardes 
_ w r ' soleadas del pasado estío, se despide de 
^ ' • * la novillería en este día plomizo y en-
situación internacional. Las palabras toldado. Así no es de extrañar que no 
que sobre este punto pronunciara se hanihaya más, ̂  med;a ^trada a la hora 
en que el diminuto diestro valenciano 
hace el paseo al frente de las cuadri-
llas, acompañándole en la terna de ma-
tadores el mejicano Arturo Alvarez y 
el borojeño Mariano García, que sale 
por vez primera al ruedo madrileño. 
El primer bicho, de los seis encerra-
dos, de Lorenzo Rodríguez, bien puesto, 
sale brioso de los chiqueros, por lo que 
Rafaelillo tiene que aguantarle con la 
capa un poquito movido. Ya en los qui-
tes, más sentado el animal, lúcese el 
de Valencia con floridos adornos. 
Pero refrescado en el último tercio y 
con mucha casta, el cornúpeto, puede 
más que el espada, que reduce su fae-
na a un plan prudente y defensivo en-
tre la rueda de peones. 
Un pinchazo delantero desata los pi-
tos, en tanto que Rafaelillo tira más 
trapazos por la cara con el auxilio 
permanente de toda la cuadrilla. Tres 
sablazos sin soltar el pincho y un des-
cabello a la repetida, rematan un tra-
bajo bastante deficiente para un tore-
ro abocado a la alternativa. 
El toro en el arrastre cosecha tan-
tos aplausos como pitos el matador al 
retirarse a los tableros. 
Cambia el disco con el segundo toro, 
que tiene hechuras solamente, pues a 
la primera vara sale rebrincando del 
picotazo. 
Arturo Alvarez compone la figura 
dos o tres veces entre muchos lances, 
mas sin ajuste ninguno, y entre el toro, 
que no embiste, y los toreros, que no 
se arriman, resulta un tercio de lo más 
aburrido. 
Para animar un poco la cosa, pilla los 
palos Arturo y prende un palito me-
diano de primeras, un par muy bueno 
después, y otro caído y delantero para 
cerrar la suerte. 
Trastea, acto seguido, sobre la dere-
cha entre achuchones y desarmes, In-
tentando sin aguante el toreo al natu-
ral. Con cuatro sartenazos da en tie-
rra con un bicho que, remolón -• todo, 
era perfectamente toreable. 
E l debutante Mariano García, mozo 
de aventajada talla y visibles faculta-
des, aguanta poco al tercero de la se-
rie, muy parecido al bicho anterior en 
lámina y algo más codicioso en la pelea. 
Con la muleta sobre la manita dere-
cha, el novel torero suelta sobre el rue-
do todo el muestrario del toreo por la 
cara. Telonazo va y telonazo viene, sin 
pasarse el toro una sola vez. Un bajo-
nazo al quinto viaje hace doblar al no-
villo, y termina la tabarra. 
E l cuarto burel, con libras y arma-
mento, zarandea de salida al espada 
Rafaelillo y hace rodar a dos peones, sin 
tropezarles siquiera. No hay que decir 
que la torería anda de cabeza y que 
sólo el piquero de tanda aprieta el palo 
con serenidad. 
Rafaelillo sale a ejecutar su última 
faena novilleril de la plaza grande, y 
cuaja dos o tres parones muy buenos 
sobre la diestra; no así con la zurda, 
manejada insegura y con despego. El 
conjunto de la faena es endeble, pues 
ni domina ni castiga, y como remate 
tira, sin estrechuras, un sopapo delan-
tero. 
Sale bravete el quinto de la jornada, 
y Arturo Alvarez le saluda con tres fa-
roles y un recorte, todo ello de rodillas, 
con asombro y sobresalto del graderío. 
En los quites subsiguientes prodiga 
las chicuelinas y revoleras, de poco tem-
ple, pero tan ceñidas que, más que lan-
ces, parecen violentas coladas del bicho. 
E l matador de Méjico coge volunta-
riamente los palos, y voluntariamente 
los deja al poner un palito muy me-
diano. 
Arturo, mucho menos audaz con la 
H a q u e d a d o r e s u e l t o e l c o n f l i c t o m i n e r o q u e h a b í a p l a n t e a d o e n L i n a r e s 
L o s o b r e r o s h a n v u e l t o y a a l t r a b a j o . U n i n c e n d i o d e s t r u y e c o m p l e t a m e n t e e n T e n e r i f e u n d e p ó s i t o 
d e t a b a c o y u n a l m a c é n d e e s t e r a s . A y e r c o m e n z a r o n e n Z a r a g o z a l a s p r a c t i c a s , t r a s d e l a s c u a l e s 
s e c e l e b r a r á n l a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s , q u e d u r a r a n h a s t a e l d í a \ ¿ 
L a Aeronáut i ca 
Otros asuntos ocuparán la atención 
del Consejo de hoy, entre ellos la de-
signación de algunos altos cargos y va-
rios decretos o proyectos de Guerra, 
prosiguiendo la tarea de defensa nacio-
nal. Uno de ellos es el Reglamento de 
movilización general, ya que el vigente 
resulta inadecuado, impropio para las 
necesidades y los medios modernos. 
E l señor Gil Robles abandonó el Con-
greso inmediatamente después de la vo-
tación para ir al ministerio a recibir 
al director de Aeronáutica, ya que los 
servicios de Aviación han pasado a 
Guerra. El ministro se propone traba-
jar activamente en esta materia e in-
mediatamente empezará la adquisición 
de material hasta dotar decorosamente 
a nuestra Aeronáutica. 
La ley Electoral 
La ley Electoral sigue siendo otro 
tema de discusión. La minoría popular 
El señor Lerroux mantuvo la necesi-! agraria trató ayer ampliamente del te-
dad de apoyo decidido al Gobierno aho-l"1^ exponiéndose diferentes criterios. 
. i , . ¡Cada diputado reflejará el suyo en la 
ra y siempre. Diputado que hoy se abs-, respuesta a un cuestionario. 
tenga de votar—dijo—ni puede consi-
derarse amigo mío ni miembro del par-
tido radical. 
Por la tarde la minoría votó discipli-
nadamente, mejor quizá que en la ma-
yoría de las votaciones de la etapa an-
terior. 
G i l Robles habla a su minoría 
La minoría popular agraria escuchó 
el discurso de su jefe, que presidió la 
primera parte de la reunión. E l minis-
tro de la Guerra explicó el desarrollo 
de la crisis y. la situación política en el 
momento actual. Hay que realizar una 
labor urgente, decidida, para resolver 
el problema del trigo—se cooperará con 
entusiasmo a la labor que ha de reali-
Hoy se reunirán los jefes de mino-
rías con el presidente del Consejo para 
tratar de este mismo tema. 
Hoy, la interpelación 
sobre trigos 
El programa parlamentario para hoy 
es el siguiente: Las tres interpelacio-
nes anunciadas sobre la retirada de 
trigos por los señores Avia, Albarellos 
y don Luciano de la Calzada, se refun-
dirán en una sola, para la cual tienen 
pedida la palabra varios oradores, ade-
más de los tres interpelantes. A con-
tinuación se discutirá el plan de repo-
blación forestal y, si hubiese tiempo, 
el proyecto de ley de Comunicaciones 
marítimas. 
ALMAGRO, 3.—La Guardia civil ha 
detenido a Aurelio Hidalgo Ruiz, alias 
"Pochela", y Manuel Bautista González, 
alias "Santos", que venían cometiendo 
numerosos hurtos y robos. La detención 
se llevó a cabo cuando ocultaban lo ro-
bado en unas viñas propiedad de Ma-
nuel Garmona y Angel Santiago. 
Maniobras en Almansa 
La discusión fué motivada por una pe-
queña venta de tomillo. 
L a Calle del Periodista 
ALMANSA, 3.—Han comenzado las 
maniobras y ejercicios de batería del 
regimiento número 6. 
Divulgación del folklore 
marroquí 
MURCIA, 3.—En el pueblo de Albu-
deite se celebró el acto de descubrir una 
lápida que da el nombre de Calle del 
Periodista a una de la localidad, como 
homenaje a los informadores. 
Recogida de armas 
muleta que con el capote, tiene la ha-
PrÓXimO homenaje a LerrOUXibllidad de hacer una faena (¡!) sin dar 
un solo pase. Andorrea un poquito de-
Bl señor Guerra del Rio manifestó! lante de la fiera, bastante dócil por cier-
zar el señor Martínez de Velasco—para! que entre los diputados de la mayoría | to, y le sacude las moscas en el ínter-
atender al remedio del paro—aplicación' gubernamental ha surgido la iniciati- me(ji0 de cinco mandobles con el acero, 
intensa de la ley-, y a la intensifica-lr^_d^f,el^ " L l ^ ^ r t t ^ Ü desviándose siempre de la recta. Como sión del cariño, consideración y respe-
ción de las obras públicas, compatible to hacia el señor Lerroux, y que con-
cón la obra de saneamiento del presu-j sistirá en un banquete, que tendrá lu 
puesto. Para esos fines indicadas los gar en ¡ V ^ f 
si esto fuera poco, el mozo se eterniza 
en el descabello, lo que da lugar a que 
suene un aviso presidencial y bastantes 
cía de todos los diputados que forman 
ministerios que ocupan los. señores Lu-|el ^oque ministerial. Forman la Co-
cía y Salmón permiten realizar una obra'misión organizadora: por la C. E . D. 
nacional de trascendencia. 
Esas son tareas urgentes que no ad-
miten aplazamiento, y una vez cumpli-
das será el momento, cuanto antes me-
jor, de ir al Cuerpo electoral y plantear 
la reforma de la Constitución. Se está 
en hora de trabajar. Pronto será la ho-
ra de buscar el triunfo en las urnas. 
Estudió luego el señor Gil Robles la 
iiiüiniiiiiiiiiini • BiiHiiiiniiiiiniiiiuiin • 
L a d e b i l i d a d s e n i l e n 
l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s 
el señor Casanueva; por los libe-
rales demócratas, don Melquíades Al-
varez; por la Lliga, el señor Badia; por 
los radicales, el señor Cantos, y por los 
agrarios, el señor Igual. 
El banquete se celebrará el jueves 
de la semana próxima. 
Ayer se celebró un banquete, presi-
dido por el señor Lerroux, al que asis-
tieron los diputados de la minoría ra-
dical y ministros del partido. 
Baja en el parado agrario 
Acorrala el sexto contra las tablas a 
Mariano García, en su primera correrla 
por el redondel, y le achucha de firme 
en un segundo tiempo, con gran que-
branto del prestigio del debutante, que 
no hace con la capa nada de provecho. 
Cumple la res, con acoso, en un ter-
cio con honores de herradero; y a la 
hora de los palitroques, el bicho está 
tan huido como resabiado, por la mala 
lidia. 
Mariano le tira unos bayetazos por 
los hocicos, sin intentar un pase siquie-
ra que saque al morlaco de la querencia 
de las tablas; y a vuelta de varios achu-
chones juega el estoque cinco veces. 
ANTEQUERA, 3. — En el Círculo 
Mercantil se ha celebrado una velada 
de presentación de los escritores tange-
rinos Carlos Orellana y Chacón y An-
tonio Fernández Caro, que efectúan una 
"tournée" de divulgación del folklore 
marroquí, presentando retablos moris-
cos de costumbres de Marruecos, con 
típicos pregones. Hizo la presentación 
el catedrático de Literatura de nuestro 
Instituto don Jesús Peña y seguidamen-
te el señor Fernández Caro leyó unos 
poemas que fueron muy aplaudidos. 
Terminó el acto con unas palabras del 
presidente del Círculo, don José Rojas 
Pérez. Los escritores tangerinos fueron 
agasajados y acompañados después en 
su visita a los monumentos y lugares 
típicos de Antequera, visita de la que 
quedaron muy complacidos. Hoy conti-
nuaron su viaje a Granada. 
Condena a un periodista 
BILBAO, 3.—Ante el Tribunal de Ur-
gencia se ha visto la causa por inju-
rias al Jefe del Estado alemán contra 
el periodista don Antonio Espina, que 
publicó recientemente un artículo en un 
diario de Bilbao. Ha sido condenado a 
un mes y un día de arresto. 
Hojas clandestinas 
BILBAO, 3.—Han sido encontradas 
más hojas clandestinas y se han visto 
letreros del mismo carácter en distin-
tos puntos de la población. 
En Sestao, en el tren obrero de Tria-
no, fué encontrado un gran paquete de 
hojas clandestinas, redactadas en los 
mismos términos. 
Se han practicado dos detenciones. 
Salteadores de trenes 
CIUDAD REAL, 3.—Por la Guardia 
civil han sido detenidos José Infantes 
González (a) el "Grillo" y Pedro Ortega 
Moreno, cuando trasladaban parte de 
unos géneros robados en los trenes. Se 
ha encontrado gran cantidad de mer-
cancías robadas en un registro, en el 
domicilio de los detenidos. 
Conflicto obrero resuelto 
CORUÑA, 3—Se ha resuelto defini-
tivamente el conflicto planteado por el 
gremio de albañiles por el despido de 
un obrero en una casa en construcción. 
Todos los obreros que trabajaban en la 
Casa de Correos y Telégrafos y en el 
mercado de San Agustín habían dejado 
de acudir al trabajo, y la Patronal, por 
haber quebrantado la Federación Obre-
ra el pacto convenido, les había supri-
mido el subsidio de enfermedad de que 
gozaban. Hoy se ha llegado a un acuer-
do. La Patronal restablecerá el sub-
sidio. Puede decirse que no existe con-
flicto social alguno en Coruña. 
Herido al disparársele 
el mosquetón 
CORUÑA, 3.—Cuando el guardia ci-
vil Delfín Resa Feijóo se disponía a 
limpiar su mosquetón en el destacamen-
to del antiguo edificio cuartel, al dejar 
el arma en el suelo, se produjo un gol-
pe falso en el percutor y una bala que 
había en la recámara hirió al guardia, 
destrozándole el maxilar inferior y sa-
liendo por la región frontal. Sus com-
pañeros le trasladaron al hospital, don-
de calificaron su estado de muy grave. 
El Juzgado de instrucción instruye di-
ligencias. 
Hiere a su hermanito 
OVIEDO, 3.—La Guardia civil de La-
viana ha recuperado un fusil y un mos-
quetón que estaban escondidos en una 
cuadra del pueblo de Condado. Las dos 
armas estaban muy bien conservadas 
envueltas entre paja. Se ha detenido al 
dueño del establo, José Antuña Rubio, 
y un hijo suyo de diez y siete años, 
llamado David, los cuales fueron pues-
tos a disposición de las autoridades. 
En un lugar de Oviedo, cuyo punto 
no se consigna en el parte, se ha en-
contrado un mosquetón. 
El valor de las joyas 
de Pamplona 
PAMPLONA, 3.—Como complemento 
de la información facilitada ayer res-
pecto a la tasación realizada por los 
peritos joyeros de esta capital de las 
alhajas robadas del tesoro de la Ca-
tedral, podemos afirmar que la tasación 
hecha de todo el tesoro antes de come-0 
terse el robo arrojaba la cifra de pe-
setas 1.015.190. E l "Lignum Crucis" es-
taba valorado en 700.000 pesetas; la co-
rona de la Virgen en 250.000, la del Ni-
ño, en 10.000, la cruz con esmaltes, en 
300.000; un juego de la corona, en 
15.000; un ramo de la Virgen, en 4.000; 
el Toisón, en 2.500; un rosillo de «ro en 
diamantes y esmeraldas, 8.000; un cá-
liz de oro con esmalte, 800; dos lazos 
de oro y diamantes, 4.000; cuatro pen-
dentifs, 8.000; un pectoral, 335. 
Como todo lo rescatada ha sido valo 
rado en 
la indemnización que 
los autores del robo es de 326.597,25 pe 
setas. Es de advertir que una de las 
cruces del "Lignum Crucis", la única 
rescatada, ha sido tasada en 300.000, ca-
si tanto como el valor de las otras dos 
cruces; en cambio, la piedra pirami-
dal, remate de la cruz central no res-
catada y a la que se suponía mucho pre-
cio, no tiene ningún valor. Hay tam-
bién una porción de piedras sin valor, 
entre ellas la verdinegra y otras, que | que el ciclo de actos con que en este 
U n a S e m a n a e n f a v o r de] 
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Más de 6.000 personas en una ne. 
regrinación en honor de Santa 
Juana de Aza 
TOLEDO, 3.-Se trabaja activamen-
688 592 75 pesetas, resulta que;te en la preparación del programa a que 
n'zación que deberán satisfacerla de ajustarse la "Semana Pro Semi-
nario". Se ha obtenido la promesa del 
señor García Sanchiz de dar una char-
la sobre el tema "Misión de los gustos" 
Educación estética del sacerdote." 
Seis mil personas en una 
peregrinación 
AZA (Burgos), 3.—En esta pequeña 
aldea de 130 habitantes, se ha querido 
han quedado desvalorizadas al saltarlas 
las aristas. La pedrería que se encontró 
en el aparato de "radio" se ha tasado 
en 116.673 pesetas, de cuya cantidad 
101.198 corresponden a 27 esmeraldas; 
hay otras 38 esmeraldas valoradas en 
97.125 pesetas. El oro que fundió Arias 
ha pesado 1.565 gramos, y su importe 
ascienden a 125.000 pesetas. 
L o s a u t o r e s d e u n a t r a c o , d e t e n i d o s 
Se h a b í a n apoderado de once m i l pesetas que 
l l evaba u n pagador de M. Z . A . 
SEVILLA, 4—La Policía detuvo a 
los atracadores del pagador de M. Z. A., 
al que en el barrio de San Jerónimo 
arrebataron 11.000 pesetas. Primera-
mente se detuvo a José Gila, de filia-
ción comunista, de diez y ocho años de 
edad. Practicado un registro en su casa 
se encontró el talego del pagador y una 
cantidad respetable en monedas de pla-
ta. E l atracado reconoció inmediata-
mente al detenido como uno de los au-
tores del hecho. Gila, al verse descubier-
to, facilitó los nombres de los que le 
acompañaron en el atraco y la Policía 
procedió esta misma noche a su de-
tención. 
L a lluvia duplicará la 
cosecha de aceituna 
SEVILLA, 4.—Desde esta tarde llue-
ve con intensidad. E l agua era espera-
dísima por los agricultores. La caída 
hoy ha beneficiado mucho la cosecha 
de aceituna llamada de manzanilla, que 
casi se duplicará. 
Dos heridas graves 
SEVILLA, 4.—En la calle de Cacas-
ta riñeron Antonia Recio Benítez, de 
treinta y nueve años, y Justa Lozano 
Bautista, de treinta y uno. Las dos se 
acometieron furiosamente. Antonia dió 
a Justa una puñalada en el muslo de-
recho con un cuchillo de cocina y la 
causó una herida grave. No obstante, 
estar herida, Justa fué a la cocina de 
su casa y cogiendo una olla de aceite 
hirviendo la arrojó a la cara de su con-
trincante, produciéndole quemaduras de 
carácter grave y destrozándole mate-
rialmente la cara. 
Las dos mujeres fueron trasladadas al 
hospital. 
Arden una esterería y un 
tidós años, natural de Melilla; José Her-
nández Tarjetal, de diez y ocho, de Gra-
nada, y José Camacho Rey, de veinti-
nueve, natural de Málaga, autores de 
un robo cometido en un "chalet" deno-
minado "Villa Paquita", del pueblo de 
Segorbe, el día 22 del pasado mes. Des-
pués de tomarles declaración, la Poli 
cía realizó un registro en la joyería de 
Rodolfo Monte, situada en la calle de 
Guerrero, 34, y recuperó pulseras, sor-
tijas, pasadores, pendientes de oro y 
piedras preciosas, que los ladrones le 
habían vendido por 175 pesetas. 
Comienzo de prácticas 
militares 
ZARAGOZA, 3.—Han comenzado las 
prácticas militares a lo largo del rio 
Ebro, con motivo de las maniobras que 
han de realizar las fuerzas de la quinta 
división y que durarán desde el 3 al 
13 de este mes. E l regimiento de Pon-
toneros ha construido un puente de bar-
cas sobre el Ebro, frente al pueblo de 
Pina, ejercicio que ha sido presenciado 
por el general de la División, el gene-
ral de brigada y los jefes del Cuerpo. 
Son esperados dos globos de la base de 
Guadalajara y una sección de telecomu-
nicación de Madrid. 
año se ha conmemorado el séptimo cen-
tenario de la canonización de Santo Do-
mingo de Guzmán termine honrando al 
gran fundador en su madre, Santa Jua-
na de Aza. Más de 6.000, y al frente 
de ellos sus párrocos, en número de 34, 
han sido los peregrinos que se han posi 
trado ante la Santa al pie de la torra 
del homenaje, donde se ha celebrado la 
misa de campaña, en la que predicó el 
P. Gafo, diputado a Cortes. Por la tar-
de en el sermón de despedida predicó 
el P. Flores, también de la Orden de 
Predicadores. 
El nuevo Arzobispo de Santiago 
PAMPLONA, 3.—El hasta ahora Obis-
po de Pamplona, doctor don Tomás Mu-
niz de Pablos, promovido recientemen-
te al Arzobispado de Santiago de Com-
postela, ha abandonado la capital de su 
antigua diócesis, después de siete años 
de regirla. E l Prelado ha ido a Zara-
goza para despedirse del Arzobispo, y 
desde allí irá a Madrid para recibir el 
palio arzobispal de manos del Nuncio 
Apostólico. Luego marchará a Sevilla y 
a Cádiz para saludar a su familia y ha-
cia fin de mes hará su entrada oficial 
en Santiago. 
L a Juventud de Acción 
Católica de Chiclana 
JAEN, 3.—La Juventud de Acción 
Católica masculina de Chiclana de Se-
gura viene realizando una gran labor 
en favor de la enseñanza y catcquesis, 
con el sostenimiento de unas clases, a 
las que asisten numerosos niños. 
Para el domingo está anunciada una 
misa de comunión por la paz, a la que 
acudirán los afiliados a las cuatro ra-
mas de la Acción Católica aquí insti-
tuidas. , 
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Desde el próximo lunes pone en la línea 
de Barcelona el AVION DOUGLAS. El 
más rápido y confortable del mundo, que 
hace el recorrido en una hora y cincuen-
ta y cinco minutos. E l precio del pasaje 
sigue siendo de 150 pesetas. Oficina cen-
tral: Antonio Maura, 4. 
depósito de tabaco 
TENERIFE, 3. — En la casa núme-
ro 10 de la calle de la Cruz Verde se 
declaró un incendio que adquirió 
desde el principio gran intensidad y 
amenazó propagarse a las casas conti-
guas. A pesar de los esfuerzos de 
los bomberos, las llamas envolvieron 
toda la parte baja del edificio, don-
de estaba instalada la "Esterería 
Valenciana" y un depósito de taba-
co, todo lo cual ha quedado destruido. 
Las mercancías y el edificio están ase-
gurados. 
CUENCA, 3.—En Pedroñeras. cuando E1 fue&0 se inició en la esterería, dé-
se hallaban sus padres ausentes de la¡bido a un cortocircuito. Los inquilinos 
casa, los niños Silvestre y Eloy Rome- de la Parte alta de la casa subieron 
con una pistola 
l • • 
MURCIA, 3.—El diputado don To-1 CCHÁNDOSE FUERA SIN DISIMULO AL O 
más Maestre, afiliado al partido agrá- ^ termina el festejo, casi de noche 
rio, ha dirigido una carta a su jefe,ia las d h d j des je 
señor Martínez de Velasco, en la que ^ «v^jc. 
le comunica que se da de baja en el Curro CASTAÑARES 
partido y anuncia que actuará comojn 
Está reconocido que en los hombres I independiente, 
de negocios, por efecto de la vida se-
dentaria y por su trabajo mental, se 
cumple difícilmente la ley del recam- El ministro de Agricultura. Industria| para coiegfc,s e internados 
bio en el organismo. Como consecuen-!y Comercio hizo las siguientes manifes- JOSE PUENTE 
cía, en muchos se va produciendo un,taciones a los periodistas: Jaén 23 ^ Madriil 
desequilibrio del sistema nervioso que —A pesar de los requerimientos que|_ 
conduce a su agotamiento, a la debili- he hecho al señor Gortari, con quien 
dad senil o vejez prematura. No tar-i me une estrecha amistad y en cuya 
dará entonces en aparecer la neuraste- competencia tengo una gran fe. para £ cuest¡ón en el consejo de ministros 
nía con su irritabilidad de carácter, in- que continuara desempeñando el cargo lde mañanai 
somnios, malas digestiones, etc., si nojde subsecretario de Industria y Comer-j Dij0( p0r último, que la situación in-
se acude pronto a combatir los prime- ció. no me ha sido posible convencerle, | ternacional, que era asunto que apasio-
ros síntomas del mal por medio de sus- habiendo ratificado la dimisión que te-j naba al mundo entero, y en España, ha-
ro Martínez, de seis y cuatro años, res 
pectivamente, se apoderaron, para ju-
gar, de una pistola de su padre. Silves-
tre disparó el arma y el proyectil hi-
rió gravemente a su hermano. 
Abundancia de sardina 
FERROL, 3.—Han arribado a la ría 
de Arés numerosas embarcaciones car-
gadas de sardinas, con lo que se propor-
cionará trabajo a las fábricas de sa-
lazón, que se encontraban paralizadas 
por falta de pescado. 
La abundancia de éste es tal, que mi-
tigará la difícil situación que atravesa-
ban los pescadores de esta costa. 
a la azotea demandando auxilio y fue-
ron salvados por varios transeúntes. El 
joven de diez y ocho años Benito Al-
manara Zupo subió al piso alto cuando 
los inquilinos pedían auxilio, y como las 
llamas llegaban hasta las escaleras, se 
arrojo por una ventana a la calle, ca-
yendo a una estantería del comercio. 
Resultó con lesiones de importancia. 
Homenaje a un maestro 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e ] M á s d e t e n c i o n e s e n 
A v i a c i ó n , a G u e r r a B u l g a r i a 
Las fuerzas aéreas militares de-
penderán de los Cuerpos de Ejército 
Las de la Armada quedarán a las 
órdenes táct icas de las auto-
ridades de Marina 
TOLEDO, 3.—En Villacañas se ha 
tributado un homenaje al director de 
Primera Enseñanza, don José Lillo Ro-
delgo, que ha sido nombrado hijo ilus-
tre de la población por acuerdo del Ayun-
Conflicto minero resuelto agradeció los 
En Agrioultura C A M A S D E A C E R O 
posesión de un "dossier" que pueda ser-
vir de base para un estudio detenido de 
JAEN, 3.—El gobernador ha mani-
festado que el conflicto que había pen-
diente entre la empresa minera de Li-
agasajos de sus paisanos. 
La "Gaceta" publicó ayer el siguiente 
decreto: 
"Articulo 1.» A partir de la publica-
ción del presente decreto pasará a de-
pender del ministerio de la Guerra la 
Dirección general de Aeronáutica, hoy 
dependiente de la Presidencia del Con-
sejo de ministros, con la organización 
y atribuciones fijadas en el decreto de 
19 de julio de 1934. 
Artículo 2.° Mientras nr se apruebe 
por las Cortes una ley de Bases orgáni-
cas de la Aeronáutica nacional, el fun-
cionamiento de los servicios de la Direc-
ción general de Aeronáutica se amolda-
rá a las reglas siguientes: 
a) En tanto las necesidades del ser-
vicio no aconsejen la unidad de direc-
ción en el empleo de las distintas fuer-
zas aéreas, la aviación de cooperación 
de la Armada quedará a las órdenes 
tácticas de las autoridades de Marina 
aunque dependerá técnica y administra-
tivamente de la Dirección general de 
Aeronáutica. 
b) La aviación de cooperación de 
guerra dependerá tácticamente de los 
Cuerpos de Ejército, representados por 
las Inspecciones generales y con las 
mismas limitaciones establecidas en el 
apartado anterior. 
nía presentada con carácter irrevoca-1 bia relegado a segundo término la cues 
ble. Puedo decir a ustedes, que ello!tión de la política interior, y, por tan-
constituye para mí una verdadera con- to' "eia cíue el debate político podía 
Ruamba. predilecto de los médicos'para trariedad, porque personas como el Se. j consldera«c como ^guillotinado". 
S Í S / ^ " " a ^ a ^ ^ ^ s o n 0 ^ ^ ^ 0 ^ 1 ! A las cinco de la tarde llegó al Con-
S o ^ l a l ^ ^ ^ ^ ^ es siempre útilísimo en ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ 
tro veces su valor nutritivo, y prepa- quier departamento En uno de los días, cretario del departamento le había co-
rado en forma de chocolate es el más I próximos haré al Consejo de ministros | rminicado que noticias ofificiales recibi-
exquisito de los desayunos, verdadero ¡la propuesta de la persona que haya ! das de Ginebra a la una de la tarde da-
vigorizante para los de salud delicada; sustituirle. ban cuenta de un bombardeo efectuado 
además ñor las diastasas que contiene. -1 ipor los "alíanos sobre la ciudad de Adua, 
T a ^ L n a. toqaM au- O t r a s n o t a s p o l í t i c a s \ 
mentos. El jefe del Gobi erno, al recibir a me- niños. 
HinaniiHiuiiHniiiHiiuiaiiinBiwMiniiHiiil'HillllBitlinilliniiiil diodia a los informadores, manifestó que Añadió el señor Lerroux que iba a en-
^ • • • • • • • • • • • • i rarecia áf noticias dr Abisinia, r̂ ro que Tar uno,, noauatol BB tí Balón do R* 
Cl DCDATC A l í V i 4 I sfi habían pedido a nuestros representan-i siones, para marchar seguidamente al 
tlL ULDAÍL ^ l í O n S O / V i , T tes diplomáticos al objeto de estar en ministerio de Estado. 
TOLEDO, 3.—En una dehesa del tér-
nares y sus obrerois ha quedado zan- mino de Bargas, el guarda Angel Ló-
jado satisfactoriamente después de una j pez sorprendió cortando leña a Juan 
laboriosa reunión celebrada en el Ayun- i Gutiérrez Villasevil y Miguel García 
tamiento de aquella ciudad. Los traba-; hermanos políticos. Se entabló una 
jos se han reanudado normalmente en j disputa y el guarda disparó su carabi-
diferentes explotaciones de la compañía, na e hirió a Juan gravemente en el vien-
Un muerto y dos heridos tre- EI agresor ha sido detenido, 
en un hundimiento Situación precaria de una 
JEREZ DE LA FRONTERA, 3.—En 
una cantera de Sierra San Cristóbal se 
c) Los servicios de la Aviación civil 
Leñador herido por un guarda dependerán directamente del director ge-
neral de Aeronáutica. 
Artículo 3.° S2 transfieren al minis-
terio de la Guerra la totalidad de los 
créditos asignados en el vigente pre-
supuesto a la Presidencia del Consejo 
de ministros para las atenciones y ser-
vicios de la Dirección general de Ae-
ronáutica. 
Artículo 4." Queda í utorizado el mi-
nistro de la Guerra para dictar las dis-
posiciones que exija el cumplimiento de 
esto decreto." Diputación 
d e J u r a d o s m i x t o s 
^ 4 ^ n ^ ^ T C Z 6 t ^ í e s e d e l o s p r e s i d e n t e s 
locales una nota contestando al vice-' 
presidente de dicha Corporación sobre 
su proposición de restricciones, decla-
rando desastrosa la situación^ económi-
d a r a V t n Z ^ lamenta <lue n° ^ar-1 La "Gaceta" de íyer publica un de-
? ! v n l t US loml&ñ^03 de Par- creto en el que se dispone el cese de 
tln J n H A P !lechos que afec''todos los prudentes de Jurados mix-
tan a la Ordenación de Pagos, y afirma tos tan to como sean resUeitos los 
que no se encuentra con fuerzas ni va-
lor para contestar más concretamente 
sepultado a Manuel, Juan y José Ro-
dríguez López, que fueron extraídos por 
el vecindario, el primero muerto y los 
otros dos gravemente heridos y con sín-
I tomas de asfixia. 
Un muerto y dos heridos 
en nna 
MURCIA. 3.—En Torrealvilla los her-
i manos Mariano v Juan González Bravo i n 
riñeron con Nicolás Cánov« Mariine^ ̂  Recuperan objetos robados 
Este resultó muerto, Mariano herido VALENCIA. 3.—La Policía ha dete-
gravemente y su hermano menos grave. Inido a Manuel Conde Aparisi, de vein-
concursos que se anuncian en la mis-
ma disposición. 
Para tomar parte en los concursos 
anunciados será preciso pertenecer a la 
carrera judicial en activo o excedente 
y tener más de treinta años de edad. 
Se proyectaban actos terroristas 
SOFIA, 3.—Según comunica la Direc-
ción de Policía, las detenciones de pai-
sanos se elevan a 62 en Sofía y 153 en 
provincias, entre los cuales figuran 100 
emigrados agrarios, 35 macedonios pro-
toguerovistas, 12 monárquicos del gru-
po "Zveno" y 60 de distintos matices. 
Entre las diez de la noche y las ocho 
de la mañana se ha dispuesto queden 
suspendidas las comunicaciones telefó-
nicas. 
Por su parte, el ministro de la Gue-
rra anuncia la detención de 15 oficia-
les, entre ellos un coronel, tres coman-
dantes y once capitanes. 
Por la información llevada a cabo se 
ha comprobado que el golpe de Estado 
debía .haberse producido anoche en «1 
curso de una ceremonia militar que re-
uniría a todos los regimientos de la 
guarnición, sin armas. 
Algunos terroristas, como Uzunofft 
debían lanzar bombas sobre los grupea 
de personalidades oficiales. E l asesina-
to de los ministros y de los jefes de 
las tropas hubiera sembrado el pánico, 
impidiendo toda resistencia. Entonces, 
los conspiradores se hubieran apodera-
do de los puntos estratégicos, como el 
ministerio de la Guerra, cuarteles. Co-
rreos, estaciones de tranvías, puestos de 
Policía, etc. 
En diversas ciudades de provincias 
han silo detenidos oficiales y V***' 
nos. 
Alocución del jefe del Gobierno 
SOFIA, 3.—El presidente del ConSJg 
jo, señor Tochef, ha pronunciado »n 
el micrá/ono un discurso señalando 
gravedad del peligro que m̂en&ztL}̂ pM. 
existencia del país con el complot» ae 
cubierto. 
El jefe del Gobierno declaró que éste 
permanece firme y que el orden y 
calma en el interior están absolutamen 
te garantizados. 
El orador terminó haciendo un 11*' 
mamiento a los búlgaros e invitana ^ 
les a oengregarse alrededor de la 
grada persona del Rey. 
Un "Tedeum" 
SOFIA, 3.—Se ha celebrado un so-
lemne Tedéum con motivo del 
aniversario de la coronación del 
Boris. 
Asistieron a la ceremonia los Iinier?-
bros del Gobierno, los del Cuerpo a 
plomático, numerosas personalidades 
un gran gentío. 
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H a c e s d e l u z s o b r e G l b r a l t a r 
N L A P O B L A C I O N A O S C U R A S L O S R E F L E C T O R E S B U S C A N A L S U P U E S T O E N E -
í i l G O A E R E O . L A P O B L A C I O N P E R M A N E C E T R A N Q U I L A . S E P R O H I B E Q U E L O S 
B A R C O S D E G U E R R A D E N N O T I C I A D E S U P R O C E D E N C I A O S U D E S T I N O 
¿ D E F U E R Z A O D E E S T A D O ? , por K H I T O 
las 
(Servicio especial) 
^ j ^ L T A R , 3 (11 noche).—Desde 
hasta las diez de la noche 
nueve durado el supuesto táctico que a la 
ba aue telefoneamos se ha reali-
í"u" ^pjaza de Gibraltar. Han tomado 
él, no sólo las fuerzas de la 
la Aviación y el Ejército, 
por orden del gobernador general 
í*̂ 0 j/> niHmltar Tí  tn ftAn 
parte en 
^twnbién la población civil. 
última hora de la tarde se hablan 
\o a la mar a^nos buques de gue-
^ poco después lo hicieron las escua-
S a s de "hidros". 
Esta mañana fueron repartidas pro-
lino 
^«ntp las instrucciones propias del guíeme 
para los elementos no castrenses. 
se hacia constar que, tan pron-
el alumbrado, se provee-
pero habida cuenta de 
fus 
caso 
mo sonaran las señales de alarma, 
t0bían de ser apagadas todas las luces. 
111 fábrica que suministra el fluido eléc-
Uc0 cortaría la corriente y, en aquellas 
'asas donde por necesidades especiales 
fu¡se precio 
rían de velas, 
cr herméticamente cerrados puertas 
b̂alcones, por donde pudiera filtrarse 
yi menor destello de luz. A los condue-
les de los automóviles que en aquel 
omento se encontrasen en las callea, 
se les prevenía que habían de apagai 
]0S faros, pudiendo dejar encendidas 
Ricamente las luces de los labios y el 
piloto. 
Efectivamente, a las nueve y quin-
ce minutos de esta noche sonaron las 
lirenas del Arsenal, las de la plaza del 
Municipio y las de los talleres de la 
Casa Bland, situados en Puerta de Tie-
rra. Inmediatamente la población quedó 
a oscuras, se cerraron puertas y venta-
nas y todo quedó sumido en el mayor 
silencio. Contra lo que se creía, el pú-
blico no se dirigió a los refugios espe-
cialmente señalados para casos de bom-
bardeo, pues esto no entraba en el su-
puesto táctico. Por el contrario, fueron 
muchas las personas que, no obstante 
la oscuridad absoluta, salieron a presen-
ciar los ejercicios. 
No habían transcurrido unos minu-
tos cuando se oyó un cañonazo, dispa-
rado desde el punto más avanzado del 
Peñón hacia el mar. Era, al parecer, 
la señal de que se percibía el ruido de 
un motor. Inmediatamente después se 
lanzan al cielo los haces de luz de uno, 
dos, tres y hasta seis reflectores po-
tentísimos. Giran en diversos sentidos, 
tratando de descubrir al aparato vola-
dor. A veces los haces convergen y dan 
la sensación de que han descubierto un 
avión. 
Suena otro cañonazo, también señal 
de alarma, que, V n duda, avisa la pro-
ximidad de nuevos enemigos. Efectiva-
mente, no pasan sino unos segundos y 
otros dos o tres reflectores enfocan la 
entrada de la bahía y, en seguida, pue-
de verse perfectamente un destructor 
que, a toda prisa, intenta penetrar en 
el Arsenal, pero no logra su propósito 
porque los reflectores, descubriéndole, 
le han puesto de blanco ante las bate-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
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LUNA creciendo (cuarto 
creciente, mañana) , En 
Madrid sale a las 12,54 de 
la mañana y se pone a las 
8 0 de )a noche. 
La luna está ahora creciendo. E l sá-
bado 12—fiesta española—, es llena. 
SOL: En Madrid sale a las 6,13 y se 
pone a las 5,54; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 3 m., 44 s. Dura el día 11 
horas y 41 minutos, o 8ea« 4 minutos 
menos que ayer. Cada oreoúsoulo, 
minutos. 
PLANETAS: Luce casi toda la no-
che Saturno. Lucero de la mañana, Ve-
nus (a saliente); de la tarde, Júpiter 
y Marte (a poniente). 
rías que, fácilmente, pueden dejarle fue 
ra de combate. 
Esta es la parte puramente extema 
que hemos podido observar durante el 
simulacro. Ignoramos si las autoridades 
militares británicas tenían otro objeti-
vo y si éste se ha logrado conforme al 
supuesto logístico. Lo sabremos ma-
ñana . 
Una noticia de interés habremos de 
registrar. Es la de que ayer estuvo en 
Gibraltar el mariscal del Aire, Sir Ro-
bert Brooke-Popham, que llegó a bordo 
del paquebote "Kaisar-I-Hind". Fué re 
cibido por los oficiales de Aviación que 
actualmente se encuentran en Gibraltar 
Visitó varios lugares de la plaza y a 
las pocas horas volvió a embarcar en 
el mismo paquebote con rumbo a El 
Cairo. Aquí quedaron treinta y tres ofi-
ciales que con él habían venido. 
Los barcos de guerra, cuya salida di-
mos ayer, con dirección al Mediterrá-
neo, regresaron esta mañana, junta-
mente con algunos destructores. 
Por lo demás, la población de Gibral-
tar continúa haciendo la vida ordinaria. 
Salvo el aumento de la guarnición y 
de la Escuadra, no se observa signo bé-
lico alguno. Es completamente falso lo 
telegrafiado por algunos corresponsales 
respecto al éxodo de la población hacia 
España. Por el contrario, se observa 
una afluencia de turistas mayor que 
nunca. 
—No lo sé bien; pero, ¡vaya golpe! 
U L T I M A H O R A 
Buen t i e m p o p a r a g u e r r e a r 
Cesar más o menos definitivamente 
las lluvias en Etiopía y comenzar el 
ataque italiano todo ha sido casi uno. 
¿Quién ha dado, pues, la señal de em-
pezar; la atmósfera o Mussolini? 
El viento dominante en Abisinia cam-
bia de dirección en esta época: de Sur 
a Norte, aproximadamente, pasa a ser 
de Norte a Sur. Los aviones que salgan 
5^ :.24 
Temperaturas mínimas del día S 
¿No la aprovecharán los invasores pa-
ra efectuar alguna incursión nocturna? 
Se acerca a Europa un frente tor-
mentoso que avanza por el Atlántico 
y pronto cruzará España y dará el ya 
iniciado "cordonazo de San Francisco" 
en el Mediterráneo. ¿Podrían, en este 
momento de agitación, servir las aguas 
para escenario de alguna contienda ma-
rítima naval? 
Lectores: Los españoles vamos a re-
cibir antes que otros el golpe de ese 
frente tormentoso. Que nos traerá llu-
vias; que nos traerá frío. 
METEOR 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Desciende más el cen-
tro de la borrasca del Atlántico y se cen-
tra al Sur de las islas Británicas, con lo 
que baja aún más la presión por el con-
tinente. Por las cos tas europeas del 
Atlántico soplan los vientos moderados y 
fuertes del Sur con frecuentes aguace-
ros. 
Por nuestra Península también aumen-
tado la fuerza del viento de Oeste por to-
das las regiones, ha llovido por el Norte, 
'las Castillas y Andalucía, y el cielo queda 
cubierto por todas partes; la temperatura 
ha sufrido un importante descenso en 
Castilla la Vieja 
Lluvia recogida.—La Coruña, 3 milíme-
tros; Santiago, 4,9; Pontevedra, 8; Vigo 
Temperaturas máximas del día S 
<!« Eritrea cargados de explosivos vola-
r4n. por lo tanto, con viento favorable 
^ cola hacia Adua y Addis Abeba, y 
se verán obligados a vencerlo cuan-
^ regresen a sus bases, ya aligerados tros; santiago, 4 »; ^™V*™^n%/i»"¡ 
de su , 6; Orense, 10; Gijon, 0,6; Oviedo, 2, San 
" norrenda pesadumbre. ¿Habrán Sebast¡án 2; Palencia. 0,2; Burgos, 0,3; 
ni(l0 en cuenta esa circunstancia los I Cuenca 3; Ciudad Real 5; Sevilla, 13; 
iHuelva, 6; San Fernando, 0,5, y Santa 
Cruz de Tenerife, 0,3. ferales italianos? 
Los cafés permanecen atestados. Lo 
mismo ocurre con los hoteles y locales 
de espectáculos. Y el comercio no cesa 
de vender y vender, no sólo a la pobla-
ción de Gibraltar, sino a esas bandadas 
de mujeres que, procedentes de Algeci-
ras, San Roque y La Línea, vienen a 
diario portadoras de cestas y capachos 
a hacer aquí la compra, que realizan 
no sin provecho, pues baste saber que 
dos libras de azúcar de caña finísima 
cuestan aquí treinta céntimos; la libra 
de cafe Moka, poco más de dos pese 
tas; la libra de manteca, dos pesetas y 
media; el té legitimo de Ceylan, cuatro 
pesetas la libra;; el litro de gasolina, 
41 céntimos, casi la mitad que en ei 
resto de España, y asi sucesivamente. 
Terminaremos con dos pequeñas no-
ticias: la primera es que esta tarde, in-
vitado por las autoridades de la plaza, 
estuvo axjuí el comandante militar de 
Algeciras, coronel don Luis Martín de 
Pinillos, que concurrió a una fiesta del 
regimiento de "highlanders", y fué ob-
jeto de toda clase de agasajos. La se-
gunda es que se ha prohibido a los bu-
ques que entran y salen en el puerto, a 
los barcos de guerra, naturalmente, fa-
cilitar noticias, tanto de su procedencia 
como de su destino. Ahora se limita la 
crónica a decir "procedente del mar" o 
"salió al mar", como en el año 14...— 
Jesús GARCIA GIL. 
Se d i c e q u e l o s i t a l i a n o s 
e s t á n y a e n A d u a 
El Negus envía doscientos cincuen-
ta mil soldados al Norte 
D o s b a r c o s a t a c a d o s p o r 
l o s b a n d i d o s c h i n o s 
MATARON A 130 PERSONAS 
ITALIA HA MOVILIZADO OTRA 
DIVISION 
E l P a p a h a r e c i b i d o a l 
m i n i s t r o d e S i a m 
ROMA, 3.—El Papa ha recibido al 
ministro de Siam en el Quirinal, señor 
Verajapack, que es católico. Su Santi-
dad le regaló un artístico crucifijo des-
tinado a la parroquia de la Santa Cruz 
en Bankock.—DAFFTNA. 
Una nota de "UOsservatore" 
PARIS, 3.—Desde Londres llega la 
noticia de que las tropas italianas, des-
pués de una larga preparación de ar-
tillería y aviación, han ocupado Adua, 
después de anochecido. La noticia no 
ha sido confirmada oficialmente en 
ninguna parte, pero los despachos que 
llegaban en las primeras horas de la 
noche aseguraban con referencia a no-
ticias de fuente etíope que los defen 
sores de Adua estaban sometidos a un 
fuego de artillería extraordinariamen-
te duro, y dejaban entender que la re-
sistencia iba a ser imposible. 
Además, de Addis Abeba dicen que 
se están enviando al Norte a toda pri 
sa no menos de 250.000 hombres, para 
reforzar las tropas del ras Seyum, que 
soportan ahora el peso de la ofensiva 
italiana, y que estas fuerzas se re-
unirán en la ciudad de Macalle. 
Otra división italiana 
ROMA, 4 (1,20 m.).—Se han cursa-
do las correspondientes órdenes para 
la movilización de 15.000 hombres más, 
que inmediatamente embarcarán con 
dirección a Africa del Este. Estas fuer-
zas constituyen la división número 18 
del Ejército de guarnición en Ancona. 
El subjefe de una sección del Estado 
Mayor de esta división ha salido pa-
ra Africa del Este a bordo del barco 
«Biancamano», que lleva también 148 
oficiales y 3.278 hombres.—United 
Press. 
Una declaración del Negus 
• | 
SHANGHAI, 3.—En la provincia de 
Kuang Tung, en la China meridonal, 
unos bandidos armados, han atacado a 
dos barcos, matando a ciento treinta 
personas, entre ellas, veinte actrices. 
El primero de los dos ataques ha te-
nido lugar entre Swatow y Chan-Chau. 
Los bandidos asaltaron un barco a mo-
tor que llevaron hasta la bahía de 
Chaoan y echaron a pique. Diez pasa-
jeros han perecido ahogados. 
El segundo ataque fué contra un bar-
co que sirve la línea Cantón-Chilung. 
Por causas desconocidas se declaró un 
incendio a bordo del navio y, en aquel 
momento, los bandidos, apostados en la 
orilla, iniciaron un terrible fuego de 
ametralladoras, resultando muertos to-
dos los miembros de la tripulación y to-
dos los pasajeros, en total un centenar 
de personas. 
E l G o b i e r n o a r g e n t i n o 
i n t e r v e n d r á e n S a n t a F e 
L a G e n e r a l i d a d s e i n c a u t a d e l a s m i n a s d e S u r i a 
C o n arreg lo a l a l ey de O r d e n p ú b l i c o , que lo autor iza 
p a r a e v i t a r a l terac iones de orden p ú b l i c o . E s l a pr ime-
r a vez que se a p l i c a este precepto . Se ev i ta a s i e l p a r o 
de u n m i l l a r de obreros 
Viene a M a d r i d e l consejero de E c o n o m í a de l a G e n e r a l i d a d 
p a r a t r a t a r de l conf l icto algodonero 
BUENOS AIRES, 3.—Hoy se ha pu-
blicado el decreto dictado por el Gobier-
no, disponiendo la intervención de la 
provincia de Santa Fe. Representando al 
Estado argentino, se hará cargo del Go-
bierno el doctor Alvarado. — United 
Press. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 3.—Por primera vez se 
ha aplicado en España la ley de Orden 
público en lo que respecta al derecho 
de las autoridades a incautarse, estando 
proclamado el estado de alarma, de de-
terminada industria para evitar altera-
ciones de orden público. 
Ha sido con motivo de un conflicto 
que se planteaba en las minas de po-
tasa de Suria. La sociedad minera te-
nía arrendado a la Casa Mallol la carga 
y descarga y manipulación de la potasa 
en el tinglado del muelle del puerto de 
Barcelona. Al morir el señor Mallol, la 
Casa se declaró en quiebra, promovién-
dose un pleito entre las minas de Suria 
y los síndicos de la quiebra, acerca de 
la propiedad del tinglado. Los síndicos, 
en vista de que no se les pagaba de-
terminada cantidad, cerraron los tin-
glados a resultas del pleito. E l juez or-
denó se abriese el tinglado, pero la sin-
dicatura recurrió contra el auto del 
juez y no pudo cumplimentarse la or-
den. Y como el tinglado servía de de-
pósito regulador, las minas fueron lle-
nando de potasa sus almacenes y 150 
vagones de los ferrocarriles catalanes, 
con el consiguiente estorbo para el trá-
fico y un considerable gasto de estavías 
o paralización de material ferroviario. 
Además, la potasa, a la intemperie, se 
estropeaba, y las dificultades de embar-
que representaban una pérdida irrepa-
rable. No había más remedio que cerrar 
las minas, con el consiguiente paro de 
novecientos obreros, aparte de los cien-
to cincuenta que a diario trabajan en 
el puerto en la carga y manipulación 
de la potasa. 
Y al consejero de Trabajo de la Ge-
neralidad, señor Torren Dalmau, de la 
C. E . D. A., acudieron el alcalde de Su-
ria, el delegado gubernativo, el perso-
nal de las minas y una Comisión de 
obreros, exponiéndole el conflicto que 
se planteaba a pesar de la buena vo-
luntad de la Empresa y de la compe-
netración entre patronos y obreros. En 
medio de la paradisíaca paz social que, 
como cosa inusitada, disfrutamos ahora 
en Cataluña, sin huelgas ni conflictos 
de envergadura, era éste de los mineros 
de Suria (aparte del ya conocido de la 
Unión Industrial Algodonera) el único 
problema serio que se planteaba al con-
sejero de Trabajo. Fueron infructuosas 
las conversaciones del señor Torrens 
Dalmau con los síndicos de la quiebra 
Mallol, que persistían en tener cerrado 
el muelle de carga y manipulación da 
la potasa en el puerto. Y por ello, ate-
niéndose a los artículos 28 y 37 de la 
ley de Orden público, aprovechando el 
estado de alarma, previa autorización 
escrita del gobernador general, señor 
Pich y Pon, el consejero señor Torrens 
Dalmau ordenó—sin prejuzgar la ulte-
rior resolución judicial—al delegado del 
Trabajo de Barcelona, don Luis Piñana, 
se incautase del tinglado, a fin de que 
se reanudasen las operaciones de car-
ga, almacenaje y manipulación de la 
potasa. Y por primera vez en España 
se ha aprobado este extremo de la ley 
ante la presencia de dos notarios y en 
medio de las ovaciones de los J.50 obre-
ros portuarios que esperaban desde ha* 
ce quince días reanudar su trabajo. 
Todo se ha hecho sin perjuicio de la 
sentencia que recaiga en el pleito, y 
las minas de potasa entregan a diario 
a la Consejería de Trabajo de la Gene-
ralidad una relación del tonelaje entra-
do y salido, para que si el juez fallase 
al fin en favor de los síndicos de la quie-
bra, puedan éstos cobrar el canon co-
rrespondiente. Ha sido una medida que 
ha despertado expectación y sorpresa 
en los centros obreros y políticos. Más 
de un millar de trabajadores pueden 
reanudar sus faenas gracias a la deci-
sión y energía del Gobierno de la Ge-
neralidad, y en especial del consejero 
cedista de Trabajo.—ANGULO. 
ROMA, 3.—«L,Osservatore> publica 
una nota en la que, contestando a un 
periódico alemán afirma que la Iglesia 
católica fué siempre contraria a la es-
terilización. Desafia a dicho periódico 
a demostrar la afirmación tan falsa de 
que la ley de la esterilización debe ser 
observada por los católicos alemanes 
con arreglo al Concordato.—DAFFINA. 
LONDRES, 3.—El Negus ha conce-
dido al enviado especial de la Agencia 
Reuter una entrevista, durante la cual 
ha declarado lo siguiente: 
"Creo que hay que derogar inmedia-
tamente la prohibición de exportar ar-
mas a Etiopía, ya que los italianos, no 
contentos con amenazar, han pasado, 
según las últimas noticias, la frontera 
abisinia por varios puntos y bombardea-
do las ciudades de Adua y Adigrat. 
Durante largos meses hemos luchado 
por la paz, pero nuestros esfuerzos han 
sido vanos. Sólo nos resta defender 
nuestro país y lo haremos hasta el fin." 
El Negus aañdió que acababa de te-
ner noticia de que las primeras bom-
bas de los aviones italianos cayeron so-
bre el Hospital de la Cruz Roja de 
Adua, resultando muertas o heridas va-
rias Hermanas de la Caridad. 
Manifestación en París 
manifestación, que se dirigió a los 
grandes bulevares, para protestar con-
tra la aplicación eventual de sanciones 
a Italia. 
Hubo un pequeño choque entre ma-
nifestantes y la Policía, a consecuen-
cia del cual se practicaron ocho deten-
ciones que no han sido mantenidas. 
PARIS, 3.—A eso de las once de la 
noche un centenar de jóvenes pertene-
cientes a grupos de derecha formó una 
A s a m b l e a d e l B l o q u e 
P a t r o n a l 
La Junta general ordinaria del Blo-
que Patronal, celebrada anoche en el sa-
lón de actos de la Sociedad "La Unica", 
no pudo terminarse. La sesión se levan-
tó a la una y media de la madrugada 
y se acordó reanudarla mañana, sábado, 
a las diez y media de la noche, en el 
mismo lugar y con el mismo orden del 
día. 
Apenas leída y aprobada el acta, se 
presentó a la Mesa un voto de censura 
firmado por más de cuarenta socios, en 
el que se atacaba la labor del Conse-
jo directivo, especialmente en lo refe-
rente a su gestión económica, que ha-
bía ocasionado, por disconformidad con 
el resto del Consejo, la dimisión de 
once de sus miembros. Hicieron uso de 
la palabra para defender el voto los 
señores Espinosa, Cabanelas, Lluch, 
Cortijo y Cerezo. A continuación, el se-
cretario, señor Arévalo, comenzó la de-
fensa de la actuación de la Directiva, 
sin que, por lo avanzado de la hora, lo-
grase dar fin a su alegato. 
Presidió la sesión el señor Aparicio. 
Para resolver el problema textil 
BARCELONA, 3.—La Comunidad de 
Fabricantes de tejidos ha enviado al 
Consejo de Economía de la Generali-
dad y a las diferentes entidades indus-
triales y fabriles una extensa nota ex-
positiva de los diferentes puntos de vis-
ta y criterios reinantes entre los pro-
ductores con respecto al problema tex-
til algodonero. Se indican como solu-
ciones concretas que se obligue riguro-
samente a todos los fabricantes al cum-
plimiento estricto de las leyes sociales; 
que España tenga una política exterior; 
que el Comité algodonero cuente con 
medios necesarios para intensificar la 
exportación; que se adopten medidas 
para amortizar la maquinaria vieja pro-
cedente de liquidaciones por suspensio-
nes de pagos, quiebras, etc.; que se es-
tructuren cuanto antes los tribunales 
de comercio, para que, con conocimien-
to de causa y con toda rapidez, puedan 
corregir buena parte de las preferen-
cias comerciales que perturban nuestra 
industria; que todos los industriales pres-
ten el debido apoyo a la tarea inicia-
da por la Mancomunidad, a fin de bus-
car los normas para el cálculo de pre-
cio de coste de los artículos que impo-
nen la técnica moderna. 
Por la noche marchó a Madrid el con-
sejero de Economía, señor Sedó, para 
exponer distintos criterios de los indus-
triales ante el conflicto algodonero. Tam-
bién va con el propósito de plantear el 
problema del trigo en Cataluña, a fin 
de que se busque inmediatamente una 
solución análoga a la implantada en el 
resto de España. 
También ha marchado a Madrid el 
consejero de Gobernación, señor Jover 
Nunell, con los obreros y alcaldes de 
los pueblos donde están enclavadas fá-
bricas cuyo cierre se anuncia. Se pro-
pone visitar al ministro de Industria y 
Comercio. 
Se hará estadíst ica de 
los extranjeros 
BARCELONA, 3.—En la Jefatura Su-
perior de Policía se ha acordado que se 
forme una verdadera estadística de los 
extranjeros residentes en Barcelona. 
Con este motivo se amplía la oficina 
y se nombra jefe del Negociado al ins-
pector de primera don Luis Arroyo Ja-
lón. Además del trabajo de inscribir y 
revistar a todos los extranjeros, se es-
tán terminando actualmente cincuenta 
expedientes para expulsión de indesea-
bles. Actualmente setenta extranjeros 
están cumpliendo condenas por delitos 
cometidos y serán expulsados después 
de cumplirlas. Merece destacarse el ca-
so de un naso, nacionalizado en la Ar-
gentina, llamado Ruso Murowich, que 
está reclamado por varios Juzgados por 
estafas y compra de géneros robados, 
para el cual se piden penas que exce-
den de cien años de cárceL 
* * * 
BARCELONA, 3.—El jefe de la sec-
ción de Información de la Armada ha 
comunicado a esta Delegación maríti-
ma que durante los días 12 al 17 del 
corriente estará anclado en el puerto 
de Barcelona, en visita no oficial, el 
buque de guerra inglés «Siamrock>. 
Después partirá para Valencia y Car-
tagena. Dicho buque procede ahora de 
Melilla y Palma de Mallorca. 
LERIDA, 3.—Los empleados munici-
pales que percibían sueldos bajos han 
conseguido un aumento en éstos. Las 
cantidades que a ello se han destina-
do proceden del sueldo de los conseje-
ros de derechas, al que éstos han re-
nunciado. 
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A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
^chinas v i 
îtoa aleSres muchachas, cuyos hechiceros pal-
p^. aparecian contristados a la sola idea de una 
brom 1 separación que iba a dar al traste con sus 
y juegos juveniles. 
^ ' a no nos quedan más que dos días de estar jun-
êcin811!815̂ 6 Una rnorenita de ojos vivos—. Si he de 
creer6 Verdad. Paulita, me cuesta mucho trabajo 
otraa ^ mañana Por la noche estés lejos de nos-
donrî 1^ ¿es a Araval, a casa de los Nerdalesques, 
Iqe te llevan? 
•—Si 
ftorej» ' Cl̂ rtamente. ¿Conoces por casualidad a los se-
J^dé Nerdalesques? 
terra.eYa encontré a Carlota Nerdalesques en Ingla-
cheater * qUe teng0 una tía religiosa en Man-
^AUi.lfflim d0nde conociste a Carlota? 
Ho pen5i y su hermana mayor, Isabel, estaban co-
^iAh'01^135 en el ^te^ado del convento de mi tía. 
^ Z ^ J * decirte'°- Pero, por lo que veo..., ¿es 
n0raba incluso que hubiera en el mundo una 
Carlota Nerdalesques. Todo lo que sé a este propósito 
es que existe un señor de respetable edad, íntimo ami-
go que fué de mi difunto tío, y que se muestra ani-
mado de las mejores intenciones para conmigo. Pudie-
ra ocurrir que esas muchachas de que me has hablado 
no sean sino parientes lejanas del dueño del castillo, 
y que no vivan con él. 
—Estoy segura de lo contrario. Carlota tenía a to-
das horas encendidas palabras de elogio para su que-
rido Araval, que había abandonado siendo muy pe-
queña, y que deseaba por momentos volver a ver. Y 
una vez de regreso en Francia, supe por cartas de 
mi tia la religiosa que las dos hermanas habían visto 
satisfechos sus anhelos de reintegrarse a la casa pa-
terna. 
—Mejor para ti, Paulita; con eso tendrás compa-
ñeras—opinó otra colegiala de las que formaban el 
corro.— Así no te aburrirás en medio de los bosques 
de Araval. 
—¡Eso te lo garantizo yo!—terció con viveza la que 
había hablado primero—. Si Carlota está en Araval, 
desde ahora puedes tener la seguridad de que la me-
lancolía nada tendrá que hacer contigo. ¡No te puedes 
imaginar lo ocurrente que es y lo amable y risueña la 
tal Carlota! Siempre tiene alguna diversión nueva que 
proponer, con lo que es impasible el aburrimiento na-
llándose a su lado. Creo, si no recuerdo mal, que no la 
he visto llorar nunca. En cambio, puedo dar fe, como 
testigo de mayor excepción, de que es una perpetua 
carcajada. Allá en Manchester ponía no ya el colegio, 
sino el convento en revolución siempre que se le an-
tojaba hacerlo y contaba con la simpatía y el afecto 
de todos. 
—Eso iré ganando—declaró Paulita—. En cuanto la 
conozca, y ya me están entrando ganas, le hablaré de 
ti, Matilde. 
—Parece muy gracioso y diverüdo, pero en realidad, 
no tiene maldita la gracia—declaró una voz que hasta 
entonces no había tomado parte en la conversación 
general—, eso de irse a vivir en casa de unos desco-
nocidos. 
—Para mí no pueden serlo más, puesto que no los 
he visto nunca—suspiró Paulita—, y por lo que me 
ha contado de efllos la Madre San León... 
—A propósito de la Madre San León—anunció al-
guien—, ¿no sabes que está la pobre muy mal, gra-
vemente enferma? 
—No, lo ignoraba por completo. ¿Quién lo ha di-
cho? 
—Dieron la noticia esta mañana después de la misa, 
cuando estábamos desayunando. 
—¿Y qué tiene? 
—No te lo puedo explicar exactamente; pero hay 
temores de que no salga de esta noche. 
En todos los juveniles rostros se pintó el dolor. 
Mas la campana llamaba en aquel momento para el 
almuerzo y el grupo de educandas se encaminó en si-
lencio hacia el refectorio. 
Terminado el yantar, que fué muy triste, las cole-
gialas pasaron, como de costumbre, a la sala.de es-
tudios para comenzar el trabajo de la tarde; y se 
agrupaban alrededor de la profesora, a fin de recibir 
las instrucciones que juzgase conveniente darles cuan 
do vinieron a buscar a Paula. 
—La Madre Superiora la espera en su despacho, se-
ñorita de Eugarelle—le dijo inclinándose a su oído 
una Hermana lega. 
Paulita se dirigió al lugar donde la esperaban. Sen 
tía los latidos de su corazón, más violentos que nun-
ca, y decíase para sus adentros: 
"La Madre Superiora ha debido de recibir noticias 
de los Nerdalesques. Acaso le anuncian que vendrán 
pronto a buscarme, a hacerse cargo de mí." 
Aunque el despacho estaba débilmente alumbrado, 
apenas puso el pie en él adivinó la honda emoción de 
que era presa la Superiora. Los brazos de la religiosa 
se abrieron maternales para ella, que se sintió estre-
chamente apretada contra un corazón que la amaba 
con ternura. 
•—¿Qué hay, Reverenda Madre?—preguntó asusta-
da—. ¿Es que no me quieren en Araval? 
—¡Oh!, te quieren siempre, hija mía. Te esperan, 
desean vehementemente tu presencia, pero no vendrán 
a buscarte. Forzoso será que marches sola. 
—¡Está tan lejos Araval, Madre!... ¡Y tengo yo tan 
poca costumbre de viajar! 
Paulita, dominada por un gran terror que la hacía 
temblar como la hoja en el árbol, arrojóse nuevamen-
te en los brazos de la monja. 
—Hay que tener valor, hijita, es preciso—recomen-
dó la voz serena, pausada de la Superiora.— Algo ho 
podido conseguir para ahorrarte preocupaciones y te-
mores. Los padres de Paulina X..., tu compañera, se 
van mañana, llevándose a su hija. Deferentes a mis 
ruegos se han brindado a hacerse cargo de ti hasta 
la estación de Toulouse, con lo que una buena parte 
del viaje la harás acompañada. No es esto solo, por-
que me han prometido que, llegados a Toulouse, te 
instalarán en el vagón que habrá de conducirte a 
Lars. 
—Pero Lars está muy distante de Toulouse, Reve-
renda Madre. 
—Es cierto, puesto que es una ciudad enclavada en 
las estribaciones mismas de los Pirineos. Con todo, es 
preciso resignarse ante lo inevitable y no asustarse de 
antemano. Debemos consideramos dichosos por haber 
tenido la suerte de que haya llegado hoy la carta de 
los Nerdalesques, circunstancia que me ha permitido 
aprovechar la coyuntura del viaje de los padres de 
Paulina, 
Las lágrimas se agolparon a los ojos de la mucha 
cha. Perdidos los ánimos, apoyó la frente con abati-
miento en el pecho de la Superiora 
Largo tiempo permaneció en esta postura, mientras 
una voz maternal mecía su dolor con palabras de 
aliento, una voz de dulces inflexiones que le hablaba de 
la necesidad de mostrarse animosa para llevar a cabo 
la buena obra que acaso le estaba confiada providen-
cialmente, que le daba, de paso, la seguridad de un 
afecto adquirido para siempre, de un afecto que en 
ningún instante habría de faltarle. 
Paulita prometió solemnemente no olvidar nunca las 
enseñanzas aprendidas bajo el techo protector del co-
legio, acordarse todos los días de los abnegados co-
razones que habían sabido amarla y educarla; en fin, 
guardar un imperecedero y grato recuerdo del querido 
convento que había sido para ella un verdadero hogar 
y que un golpe brutal e inicuo abatía condenándolo a 
verse desalojado, a contemplar dispersas y como fu 
gitivas a las santas mujeres que durante muchos años 
habían vivido entre sus muros... 
Ibase ya Paulita, infinitamente triste pero animosa, 
en busca de la sala de estudio, cuando otra vez la 
llamó la Superiora. 
—Mañana podrás hacer tus preparativos de marcha 
—le dijo—. Y esta noche, antes de retirarte a des-
cansar, ven a reunirte conmigo. La Madre San León 
se agrava de hora en hora y desea hablarte. 
—¿Qué querrá decirme?—murmuraba intrigada la 
joven cuando, llegada que fué la noche, acudió a la 
celda de la Superiora y mientras ambas se desliza-
ban como Sombras furtivas a lo largo de los mal alum. 
brados corredores del convento-. ¿Para qué neceai-
tará hablarme? 
—Ha entrado ya en el periodo preagónico y algo 
parece atormentarla, a ella tan piadosa y tan santa. 
Acaso quiera insistir en lo que te ha dicho acerca de 
Araval, porque el nombre del castillo asoma a me-
nudo a sus labios entre frases confusas e incoheren. 
tes. 
Paula se estremeció; la agitaba un obscuro presen 
timiento y también el temor, natural en una joven, 
(Continuará.) 
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COMICO. — "Los gatos", comedia constante un tanto libre con aliLsionea1 CERVANTES.—(Compañía lírica^) 6,45: 
de los señores J . Marco Davo y José * sugerencias inadmisible^ "La ̂ r b « ^ ^ ^ ^ í . ^ ^ e ^ "de! Prt" 
„ ' ! Cuando el peso de una obra, máxime nao de rosas . 10,4o. 
Alrayate ^ eiS cómica, gravita en nombres tan'medio" (por Felisa 
Son los señores Davo y Alfayate dos prestigiosos como María Brú y José Is-
excelentisimos actores muy justamen- bert, obvio es decir que lleva andado 
te aplaudidas, con una gran experiencia , medio camino hacia el éxito, y asi, ejer-
de teatro; precisamente este exceso de cieron anoche su influencia decisiva. 
admirablemente su intervención, 
e nace^de 'un contacto' directo :miada con calurosos aplausos. 
Las señoritas Prendes—muy gracio-
sa—, Muro y Constanzo, y los señores 
Soto, San Juan. Torrecilla. San Miguel 
experiencia es la que les perjudica un 
tanto cuando aparecen como autores. 
Porque la experiencia de representar no 
es la misma que la de escribir y crear: 
la práctica del actor, salvo excepciones, 
es la 
con el público, de provocar y percibir 
sus reacciones, pero de una manera 
fragmentaria y aislada; es una prác 
tica de memoria y de pasividad en 
cuanto a la primera materia, y asi se 
da en las obras de actores caracteris-1 
ticas muy constantes: recuerdo del re-
pertorio, cierta frialdad y un arte es-! 
pecial para retener al público, más bien 
que captándolo por el conjunto de la • 
obra, por su concepto general, por una C A L D E R O N — Inauguración de la 
hábil y rápida sucesión de escenas, mo- temporada 
mentos y efectos. 
Todo esto se da en la comedia de los 
señores Davo y Alfayate: el asunto de 
Herrero). Enorme 
éxito. (4-11-S4.) n <Ajr 
CIRCO DE PRIOE.—A las 6,30 y 10,45: 
grandes funciones de circo. Exito enor-
me de la nueva compañía. El mejor pro-
grama de acróbatas, saltadores, ciclis-j-^ 
Hemos de consignar especialmente el tas. trapecistas, equilibristas, musicales,!* 
nombre de un precoz debutante, Pepi- "clowns" y payasos. Q 
to Isbert, que, con sus diez años, se| COLISEVM. —Definitivamente viernes iB 
mostró con graciosa soltura entonando 10.30, estreno: "Peppina", comedia mu- ^ 
pre- sical de gran espectáculo. Compañía de 
Celia Gámez. 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): "El enemigo público número 1". 
(28-9-35.) • % • „ 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
4 % 
4* M.000 , 
4» 9S.000 
á* 12 i— 
4* i.000 
4* 3.M* 
G jr H, á* 100 j SÍ 
r 4 «i 
¡y el resto del conjunto llenaron su co- lO.SOj 
metido con acierto. 
Al final de cada acto hubo abundan-
tes aplausos, que obligaron a los auto-
res a saludar desde el proscenio. 
J. ORTIZ TALLO 
"Los gatos". Exito. (19-9-35.) 
4* 24 H* 
4» 4.M* CHUECA. — (Hortensia Gelabert.) 6 , 4 5 * ^ 
10.45: "S. S." • (Servicio secreto), co- A| -# 
media de espionaje de palpitante actúa 
lidad. Butacas a 1.50. (28-9-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fue, 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. (21-9-35.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6.45 y 
10 45- "Noche de levante en calma", de 
(13-9-35.) 
d j U. á* 10* y 20C 
Pemán. Gran éxito 
Con gran brillantez ha inaugurado IDEAL.—(Te lé fono 11203.) 6,45: de-
su temporada lírica el teatro Calde- but del tenor Esteban Guijarro, "Luisa 
rón. Por la tarde integraban el espec-1 Fernanda"; 10.45: "Orquestina", por Sa 
los viejos que ponen orden, paz y amor;táculo tres z¿x1a^iu en un acto, de gi-Vela. Gran éxito. Butacas, 3 y 2 pe-
(14-11-34.) 
-6.30 y 10.45: "Una mo-
rubia. hijas del pueblo de 
";;Ca-
Muñoz 
S, *• K.0M 
D, 4e 12.5M 
C. 4* ».•«• 
B, 4* 2 s0« 
A., dr >«• 
4m»rt. • % 19t( 
r. 4e M.eet 
I. 3a.0«« 
D, 4* 12.50» 
C, 5 0fl4 
B, d* 2 5W 
L, «i* M« 
Ain«rt. 5 % 191', 
en la revuelta y modernizada casa ae ]a ép0ca de florecimiento del cgénero petas 
los nietos, ha sido bastante usado; ajchjco>: ^̂ 1 barbero de Sevilla», de MARAVILLAS 
pesar de la fácil emoción que nace del Nieto y Jiménez; «La casita blanca»,: rena y 
idilio de los ancianos y de cierta natu-jde Pepe Serrano, y «El monaguillo», de ¡ « ¿ ' ¿ J A JSABE'L .--6 45 y 10,45 
ralidad de diálogo, no abunda la frase Marqués. De las tres obritas sobresa- lum ,,,, el ma'yor' ¿xito de 
honda, expresiva y sintética; en cam-jie, por la importancia del libro y de'Seca (Í9J9-35.) ^ >,« «OA 
bio, el efecto y el truco, aunque nazca la música, «La casita blanca». Estre- VICTORIA—(Teléfono 13458. Compa-V 4» 25.'N« 
de la exageración, aunque surja a costa | nada en 1904 y casi contemporánea • ñ5a Nin¡ Montiam-Luis Roses.) 6.45 y o, 4* 12.OW 
de desnaturalizar algún tipo, brota .de «El puñao de rosas», recuerda a es- ÍO.45: "Mañana sale un navio". (Exito.) C, 4. 6.000 
abundantemente ta última zarzuela por el tinte meló- (26-9-35.) ^ , \7' él Ino 
A o iar de ello a pesar de cierta dramático de algunas escenas y por el ZARZUELA -(Grandes espectáculos ^ •OO 
A pesar de ello, a pesar ae cier™ : , , , música, verdaderamente Rambal. Beneficio de Enrique Rambal): 
sentimentalismo exagerado, que da en lo; n i v e 1 ^ ^ es- 6,45, "La vuelta al mundo 
artificioso y del afán de atar d e r n a . ^ ^ ¿ V 
dos cabos en e desen ace, atados en la Paanô fi & ca; de Co^ Raga y de 
acción material y exterior, aunque no Go . cuyo brio y entusiasmo 
en la acción honda que se produce enjd.ó realce a ]a obra por la nochei y 
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V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 U •/. 
Subsuelo 5 % % 
— 1929 
Int. 1931, S % % 
Ens. 1931, 5 M % 
los espíritus, la obra suelta, ligera de en homenaje a ia memoria del maestro 
ritmo interno, pródiga en momentos có-tViveS) se repreSentó «Doña Francisqui-
micos, es graciosa e interesa en mu-jta;!>i ¿n ia a más de los artistas1 
chos momentos. | citados, se lucieron María Vallojera y 
Nada menos que toda una sana lee- Ricardo Mayral.  
ción de moral, con llamadas al deber y 
exaltación del sacrificio; esta lección se 
invalida en parte por unas exhibiciones 
de desnudos de playa y una escena de 
salacidad senil que no por su intención 
exclusivamente cómica deja de ser re-
probable. 
Loreto Prado pintó a maravillas un 
tipo de vieja honrada y castiza del clá-
sico Madrid. Chicote le hizo dignamente 
J. T. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE LA MUSICA..— 
«Don Quintín, el amargao» 
Excluido todo comentario sobre el 
asunto teatral de esta obra que alcanzó 
la popularidad máxima, hemos de refe-
adaptación cine' 
presencia de los autores. 
Jorge DE LA CUEVA 
a la vista de él—lo confesamos con ju-
bilo—es ya una realidad la redención 
del «cine» español. 
Artistas de primera calidad, escena-
M A R A V I L L A S . — "Una morena y rio, dirección, diálogo, fotografía, sen 
una rubia, hijas del pueblo de Ma-
drid", de los señores Dicenta y Paso 
(hijo) 
La preocupación del chiste domina de 
tal manera a los autores, que todo en 
la obra se halla supeditado al chasca-
rrillo, a la anécdota, al cuentecillo, ven-
que pese detalles. El porte, el tono, el 
empaque de este «film» españoj tiene 
„ ya una prestancia artística que rompe 
f*.""0 t ^ Z J ? ? ? r .P™f,n el •argo 'periodo de pr6,ogoS eaténle. en 
en ochenta 
días"; 10,45: "Miss Thery" (21-9-35.) 
En breve estreno de "La bella burla-
da", comedia lírica de Andrés de Prada 
y del maestro Padilla. 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta. Revista femenina. "La Roma del 
Japón" (documental). La liebre y la tor-
tuga (sinfonía Walt Disney, en colores). 
Noticiarios en español. Grandioso éxito: 
"Concierto de banda" (primer dibujo en 
colores de Mickey, obra maestra de Walt 
Disney. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Sangre gi 
tana" (Katharine Hepburn). (1-10-35.) 
BARCELO—6.45 y 10,45: "El pan nues-
tro de cada día". 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Sesión 
continua desde las cinco de la tarde. 
(Butaca, una peseta.) "Honduras de in-
(9-11-34.) 
BELLAS ARTES.—(Continua desde las 
tres.) Revista Paramount (riguroso es-
treno), "Guerra de valses". Localidad 
única, una peseta.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Episodio". 
(28-2-34.) 
CAPITOL—(Dirección "Metro-Gold-
wyn-Mayer"). Teléfono 22229.) Sesión 
16 horas a 21 
horas, en "Patio y mirador". Sesión nu-
merada a las 18,30 horas, en "Club". Se-
sión numerkda en todas las localidades, 
a las 22,30 horas: "El conde de Monte-
análisis minucioso, toda crítica pequeña ¡ cristo" (Robert Donat y Elissa Landi), 
" en español. Mañana, estreno. 
CARRETAS—Continua, una peseta. 
Noticiario Fox 38. "El león y el mosqui-
to"-ímarionetas). Revista Paramount 4 
Amcrt. i % 193C 
T, 4e 50.«00 
B, 4» 
D, d« 12.300 
C, d* 3.00« 
B, d« 2.30O 
A, 4» SO* 
^00 
il 0 0 
íl 0 0 
;i o o 
10 0 
ll o o 
10 17 5 
10 17 5 
1 0 117 5 
1 0 0Í7 5 
10 0 
10 0 
Awort. • % \9Z: I 
rirnos tan sólo a su 
la pareja. Muy bien, aunque movida ™n i matográfica. Hemos de decir que «Fil-
exceso, Luisita Rodrigo. Pepita del Cid mófono> ^a logrado un gran triunfo 
muy graciosa. Menéndez y Pareja, des-lqUe nena de prestigio al cinema na 
entonados y fuera de tipo. E l conjun-' cional. Quiere decir esto que no se ha fierno'̂  (Robert_Montgomery) 
to muy acertado y muy igual. I podido sacar mejor partido de un asun-
El público rió y aplaudió y solicitó lajto en una realización filmática y que 
r, «• 59.9M 
E, 4» 25.000 
D, 4» 12.500 
C, á» 5.000 
K. á* 2.aM 
• il* 500 
Vmort. 5 % 1927 c, 
7 E 
P, 4* 5» «M 
E, d. 2Í.00O 
D, 4* 12.500 
C, «• i.000 
B, 4* 2.5H 
A, 4» 500 
Am*rt. % f, 19Zt 
H, 4* 356 000 ... 
C, á* 100.000 ... 
F, 4» 50.000 ... 
tido cinematográfico, en una palabra, | continua sin numerar, de 
todo orientado y visto a la manera euro-
pea, sin olvidar el carácter español, he 
aquí lo que más importa subrayar del 











Amert. 4 Y» 1939 
motivo de hilaridad. Y en semejante 
aluvión de chistes es lógico, y por ló-
gico, no seria necesario consignarlo, que. 
que ha estado sumido nuestro arte ci-
nemático. En ello está su valor y es 
ello lo que importa percibir como sínto-
(sucesos de actualidad). Un vals en el 
Danubio (musical) y la superproducción 
"Mascarada" (Paula Wessely y Olga 
Tschechova). El próximo lunes, "Gracia 
y simpatía" (Shirley Temple). 
CINE GENOVA.—(T." 34373.) 6,30 y 
entre lo mucho malo, hay tal cual ocu-ima como preSagio del horizonte terso 
rrencia merecedora de ser justamente y amp1ÍQ que aguarda a la pantalla es 
celebrada. 
Y la acción se desvirtúa y la atención 
«e distrae en una serie de escenas se-i^e poner un reparo. El peligro de lo i migo público número 1" 
cundarias y fuera de situación, sin otraUgatra^ Quintín, el amargao» ha !ravilloso- emocionante, dinámico, con 
finalidad que hacer reír, con notorio gaüdo de la escena y a escena tiene i01*11̂  (pable' William Powell y Mirna 
perjuicio para el asunto, que caminal ciertos resabios. Es preciso que desde los 1^ '̂' >" 
embarazosamente, abriéndose paso en- comienzos ya de esta etapa nueva, se des °^s ,Je Walt Dlsney) y Noticiario Fox. 
pañola. No hay adulación en nuestras 110,30 (un programa extraordinario): "Ho-
palabras. Precisamente por ello hemos la, hermanita" (James Dunn), "El ene-
d    . l li   l  I i  li    (un "film" ma-
tre el fárrago de situaciones que le son 
extrañas 
linden los conceptos y se trace una lí-
nea divisoria. El lastre teatral está en CINE MADRID—5 continua, butaca .una peseta. "La familia lo desea" y "Da-
E l pueblo madrileño, ese pueblo tan;pugna con la dinamicidad viva que e s í j ^ por un d5a.' 
rico en matices, propicio, por tanto, en 
todas las épocas a la pintura sainetes-
ca, se trata superficialmente, sin ahon-
dar en su psicología ni en sus senti-
mientos, algo más profundos y de más 
positivo valor que el sentimentalismo i Marquina y 
trasnochado que destaca en "Una mo-
rena y una rubia, hijas del pueblo de 
Madrid". No hay en la obra valores mo-
rales capaces de servir de sostén a un 
asunto que pudiera ser moral, pues, por 
el contrario, sólo aparece a lo largo de 
la comedia la falsía, la traición, el en-
gaño, cuando no una mezcolanza de 
uniones ilícitas, motivo de un lenguaje 
esencia del «cine». Y queremos en el 
español esta esencia pura en toda su 
fuerza ágil, en toda su movilidad. 
Volviendo a los éxitos del «film» he-
mos de recalcar el de su director señor 
el de los artistas, en pri-
CINE DE LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,45 y 10,45: "Si yo fuera el amo" 
(grandioso éxito). (26-2-35.) 
CINE DE LA PRENSA. — (Teléfono 
19900.) 5. 7,30 y 10.45: "Oro virgen" (éxi-
to enorme). (1-10-35.) 
mer término Ana María Custodio y Al-1 CINEMA ARGUELLES. — (Teléfono 
fonso Muñoz. Con ellos Luisita Esteso. 145346.) 6.45 y 10.45: "Sesenta horas en el 
hasta los actores |ciel0" (el mejor "ñlm" de Aladdy y 
Lepe). Las segundas partes, de menos papel, como por ejemplo. Ja-
cinto Higueras, que hizo un' camarero 
acertadísimo, todos dieron un conjunto 
armónico y excelente. 
E l «film», en fin, ha guardado justa 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 
y 10,30: "Ojos cariñosos" (en español, 
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linea moral de limpieza y decoro. En 
fondo y forma-algún que otro detalle f " 3 ™ ^ 1 ^ ^ las 6,30 y 10,30: "Ma DI H •'!llilIllllilillilllllllllllWlllWIIIII""llil!i"IIIM"lllil mereceria un reparo-hice honor a esa ^^%?S^7wn^TPnD° ^ ñ ^ , l ^ T 0 i , ' . - . _ _ _ _ _ _ 1 . * . 9 ~ ., .v .» I Asi es Broadway (en español, por Joan 
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Floja es la situación d(1 
Bolsa en estos momentos ^ 
que el conflicto InternacJ; 
tan temido a lo iarg0 de l0H 
últimos meses, nega a 
Pero la depresión no es ^ 
parable a lo que loa tem * 
pasados hacían suponer. ^ 
Siempre suele ocurrir 
¿Es que la Bolsa había dJ3 
tado ya los hechos de 
¿O es que la Bolsa 






Italia, Abislnia... Está bien-
ro ¿Inglaterra y Francia? Es, 
ta es la pregunta que se h 
ce en los corros. Y la respu * 
ta satisfactoria de los prime 
momentos, que denotan 
tud general, reanima el 





La noticia del día está en ia 
baja que se produce en id 
Fondos públicos. Hay clase! 
que llegan a perder hasta m 
entero y cuarto. 
Interior y Amortizable 3 DQ. 
100 de 1928 son las clases m 
destacan en el camino de la de. 
presión. No es de extrañar, si 
se tiene en cuenta el alza'd) 
días atrás; la baja es, puej, 
proporcional. El Interior de* 
ciende al nivel exacto del reu. 
dimiento neto del 4 por 100, 
Vuelven los comentarios a laj 
conversiones; parece que por el 
momento, al menos mientra 
pasa el turbión internacional 
se hace un alto en la marcha, 
y esto, unido a las demás Inv 
presiones políticas, produce e» 
ta situación. 
Valores de guerra 
4 8 
4 8 
2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 























































Lo cierto es que lo único b» 
yante en esta jornada corre a 
cargo de los llamados "valores 
de guerra". Aquellos valorei 
que hace unos meses estaban 
poco menos que olvidados. 
En nuestra plaza. Guindô  
que tienen ya dinero a 246 
papel a 248. 
Desde hacía varios días, qui-
zá algunas semanas, se notaba 
en el corro una afluencia le» 
ta y constante de demanda, qu* 
era absorbida por unas parti-
das de papel procedentes cad 
de una sola mano, y ahora en* 
piezan a soltar amarras. 
En otras plazas, como en BU 
bao, los valores navieros son 
los que acaparan el interéi 
Sotas pasan de 500 a 550; JVÍI* 
vión se hacen ya a 500. Las Ner-
vión se hacían a primeros de 
agosto a 405. y las Sotas, a 423i 
La carrera ha sido, pues, fueî  
te y decisiva, a pesar de la de-
bilidad de septiembre. 
Alicantes y Nortes 
La diferencia que existía en-
tre Nortes y Alicantes se va 
acortando por días: ha habido 
momentos en que la distancia 
ha llegado a ser en estas jor-
nadas de poco más de veinte 
enteros. 
La diferencia es menor de la 
que separaba a ambas clases de 
títulos en el verano de 1935 
cuando llegaron a aquellos cam-
bios de "chatarra": Nortes, a 
174,50. y Alicantes, a 142. Como 
se ve, el declive ha sido rápido 
en Nortes, una vez abiertas las 
esclusas en Barcelona. 
La Chade 
La guerra. Y, sin embargo, la 
Chade viene de Barcelona algo 
mejor dispuesta que el día an-
terior. 
A 412 se hicieron ayer en el 
cierre. Es decir, lo mismo; pe-
ro el mantenerse al mismo ni-
vel, frente a la depresión ge-
neral, es ya una nota de in-
terés. 
Actualidades y siempre una película 
selecta de limpio argumento 
te ' A P I T 4 H 
Sección continua ¿e4e9 (Club numerado a tos 6'so) Seccwn noche a /ai 10" JO numerada 
ñ & r u k é i , 




Lo ttcftico moderrxo 
al scri/ício de una 
obro c lás ico . 
ñm-les/„.,!„ tivettoie 
H m m m 
fica, que ojalá sea siempre nota distin-
tiva del nuevo arte español. 
L. O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy viernes, por la tarde, "El barbero 
de Sevilla", "El monaguillo" y "La ca-
sita blanca". Noche, "Doña Francisqui-
ta", por los eminentes cantantes María 




obra que verá todo Madrid. 
"¿Quién soy yo?" 
farsa, en tres actos, original de Juan 
Ignacio Luca de Tena, que se estrena 
esta noche en el ALKAZAR, para pre-
sentación de la compañía Rafael Rive-
lles. 
"¡¡Cataplum...!!" 
El mayor éxito de Muñoz Seca. 
mimiiriiriiirimmiiiiiiiiii 
F I G A R O 
La pantalla de la emoción estrena 
el lunes 7 
1 3 M U J E R E S 





Nunca se proyectó en la pantalla 
misterio más desconcertante. 
Orquesta Clásica de Madrid. Direc-
; tor: -losé María Franco. 
Hoy, a las 6,30, en la COMEDIA, pri-
; mer concierto de otoño de esta agrupa-
ción con el siguiente programa: "Sin-
fonía", Haydn; "Noche de estío", Ko-
dály; "Rimas infantiles", María Rodri-
go; Concierto brandemburgués, Bach. 
Localidades, teatro Comedia. 
FIGARO. — (Tel. 23741.) 6.45 y 10.45: 
"Un par de detectives" (el crimen del 
Grand Hotel), por Víctor Me Laglen y 
Edmund Lowe). (1-10-35.) 
FUENCARBAL. — 6,45 y 10,45: "Tres 
lanceros bengalíes". Butacas tarde 1,75; 
noche, 1,50. (21-4-35.) 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
"Música y mujeres". 
PALACIO DE LA MUSICA.—Teléfono 
16209. 6,45 y 10,45: "Don Quintín el 
amargao". (Grandioso éxito.) 
PANORAMA.—Continua; butaca, una 
peseta. Revistas Paramount y Femeni-
na: "El terror de la selva", "El amigui-
to de Betty", "La carrera de la muerte" 
(primer episodio de "El fantasma ven-
gador"). 
P L E Y E L CINEMA.—(Continua): "La 
dama del boulevard" (Ana Sten). "Aquí 
hay gato encerrado" (Víctor Dekova) 
iExitazo cómico! Butacas, una peseta 
(16-10-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "El enemi-
go público número 1". (12-2-35.) 
PROYECCIONES.—6,40 y 10,40: "Vi-
das rotas", con Maruchi Fresno, Lupita 
Tovar y los niños Arturito Girelli y Pa-
quito Alvarez. (Sillón de principal, una 
peseta.) (23-4-35.) 
RTALTO.—Teléfono 21370. 6.30 y 10,30: 
"La bien pagada", por Antonio Portago. 
(Estreno.) 
F U E R A D E L C U A D R O 
[1.260; Sidro privilegiée, 465; Sidro or-
dinario, 451 1/4; Asturienne des Mines 
133; Katanga Priv., 25.700; ídem ord. 
25.150. 
Amsterdam 67,56 
Buenos Aires 27,35 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 35 5/16 
^ ^ i . 0 ^ ! . ? ^ 8 ' I1?! Barcelona I Estaño SS^f i 'Z^"! ; ! !» ! ! . ' ! 224 V» 
A tres meses 215 3/8 
BOLSA DE LONDRES Además de los valores Incluidos en eli Fondos públicos: Rentes Frangaises 3 
cuadro, se han cotizado: por 100 perpétuel, 76.35; ídem id., 4 poi,^ 
Cédulas Banco Local, 5 por 100, lotes, 100 1917, 80.35; ídem id. 4 por 100 1918/Tractlon ord-' 11 3/4; Brazilian Traction 
102.50; Bonos Exposición, 101,40; Menge-¡ 79.40; ídem id., 5 por 100 1920, 106.80; l7 1/2' Hidro Eléctricas securities ord. 
cupones, 19; "Metros", nuevas, 420; ídem id., 4 por 100 1925, 80.65; ídem Ul., 7 1/2; Mexican Ligth and power ord., 1' 
4 y medio por 100 1932, A, 86.00; idem!ldem id-> Pref ' 3; Bidro ord., 3 3/16; Pri-¡Cinc 
id., 4 y medio por 100 1932, B, 87.00; Cré ' 
mor 
Metropolitana, 350; H Chorro. B, 97,50; 
E, 104; Duero, 107; Canfranc, 5 por 
100, 75. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 615, 614, 613, 612, 618 y 620; 
en alza, 621 y 627 dinero; Alicantes, 160, 
161, 163,50, 165 y 164,50; Nortes, 194; Rif 
portador, 311, 315 y 314. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, desde 618 a 612, y queda 
dinero a 614, a fin corriente; en alza se 
hacen dinero a 617; en baja se hacen a 
607; Alicante, 162, y quedan a 162 por 
161; Rif. portador. 312 por 310. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de In mañana.—Nortes, 184, di-
nero; Alicantes, 159, dinero; Explosivos, 
64,75; Rif portador, 307,50; Chade, 409-
Petrolitos, 24. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 185; Ali-
Plomo disponible 





dit Nat. Bonos 5 por 100 1919, 533;' ídem i Musical Industries, 25; Soñna 
id., 1920, 502; ídem id., 6 por 100 1923, 
508; Rentes Emprunt Maroc 5 por 100 
1918, 426. 
Acciones españolas: Cié. de Lisboa 100 
81 
Prescisión, 100 Gaz, Electricité, 215; Tramways de Bue- i00 Barcelona Traction, 64; United King-
nos Aires, 37; Tabacs du Portugal, 232; 2,°™ and Argentine, 77 9/16; Mexican 
Cíe. Tabac. Filipinas 35.20. 
Obliguciones españolas: Saragosse 3 
por 100 l.ére hypotheque, 507; ídem id., 
3.éme. 735; Tánger a Fez, 5 y medio 
por 100, 380. 
BOLSA DE BERLIN 
Chade Aktien A-C 279 Gesfürel Aktien 121 
ROYALTY.—6,45 y 10,45, enorme éxito; cantes' 160; Explosivos, 616,25; Rif, por-
de la maravillosa creación de Shirley tadô • 310: Chade, 412. 
Temple: "Gracia y simpatía". (8-6-33.) L BOLSA DE PARIS 
SAN CARLOS. — A las 6,45 y 10,45:! Acciones: 
"Campeón de pega" (por Buster Kea 
I C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
A. E. G. Aktien 
Farben Aktien 
Harpencr Aktien .., 112 
Deutsche Bank & Diskonto^ 
ges 
Dresdener Bank 
B. A. T 
Reichsbank Aktien 14 










A tres meses 16 U/l6 
Obligaciones: Empréstito -de ¿ueíra ^ t l l s t l s l f ^ 11 ' 
por 100, 102 3/4; Consolidado inglés, 2 y I Oro 141 
medio por 100,  1/8; Argentina, 4 poi Plata •'disponibie ü 29 
1/2; 5 y medio poi-'A tres meses .'.,*.'.',.' 29 
VALORES COTIZADOS A MAS 
Tramway ord., 1/4;' Whitehül JJleciTiol A V* CAMBIO 
Investments, 23; Lautaro Nitrate 7 ñor Al«ortizable 5 por 100, 1927, con im 
100 pref.. 5 1/2; Midland Bank, 91;' Arms-1 PUeSt0S; ^ ? A' 99.50 Y J f / n í 
trong Whitworth ord., 5; ídem id 4 Dor;Ca' Preferente, 116.50, 116,25 y 116.10; B* 







1/2 Banque France, Banque de París et Pays Bas, 843; Ban- Si eme n 
Es un "ftlnT 
iiiiiiiiiimiim 
RADIO, naturalmente | 
!iiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiir 
T E A T R O S 
ALKAZAR.— (Compañía Rafael Rive-
¡lles.) 10,45, estreno: "¿Quién 
de Juan Ignacio Luca de Tena 
BENAVENTE.—6,45 y 10,45: "La boda 
de Quinita Flores" (Leal-Soler Mary). 
CALDERON.—6 tarde (programa' ex-
cepcional de género chico): "El barbe-
ro de Sevilla", "El monaguillo" 
casita blanca". Noche, 10,30: 
1 Francisquita". 
TIVOLI.—A las 6.45 y 10,45 
del circo" (por Stan Laurel 
Hardy). "Campeón de pega" (por Bus 
ter Keaton), y "Mademoiselle Doctor' 
(la rival de 
"Los ases! 339; Electricité de'la Seine," S S ^ ^ E S ^ Í P 
y Oliver; Elect. du Littoral, "~*" 
Ligth ord., 7; ídem id., 6 por 100 pref 
31; Imperial Chemical ord., 23 3/4; ídem 
Jd., deferent, 8; ídem id., 7 por 100 pref 
31 5/8; East Rand Consolidated 10 3/4-
ídem id., Prop Mines, 52; UnioA Corpo-
ration, 7 15/16; Consolidated Main Reef 
3 19/32; Crown Mines, 12 1/2. 











BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors m 
U. S. Steels 
sí vos, 623, 622 y 620; en baja, GIS y <>1' 
Asturias, primera, 52 y 51,75. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 3.—La Bolsa ha transcurriao 
hoy en un ambiente de fuerte depresión 
en los valores especulativos. Los ferr 
viarios, aunque no contratados, tuviero 
un ambiente casi desastroso por 'a ' 
fluencia del mercado catalán, que 1°s. ¡ ' 
taba en fuerte baja. En cuanto a X̂P1 
si vos, Bilbao presionó con optimismo, fl 
terminando una meioría en los cam'11 
•11 
Electric Bond Co 10 
703; Energie Elect. du 
^rd'S,ra,!Ce,.4.56: Electricité de París, 
7̂ 5; Electricité et Gaz du Nord, 385; 
Navig. Gen. (Rubattino), 57; S. N. I. A.!Ra<iio Corporation 
v n i U i i ^ * ' * * * ' 0 ' P0.- Loy.lElectr. Loire et Centre, 266; Energie In-' \ELUSSIA—Sesión continua: "Arse-! dustrielle, 101- P L M «A ,7=^ „ií? 
fael Rive- ne Lupín" (por John y Lionel Barryroo- Orléansrsnf Vord"'1^ 
soy yo?". ; re). Butaca, una peseta. (11-12-34.) 137 1/2; P S ¡ ¿ ^ ^ ¿ ^ 0 ^ , M S ^ ' 
'Asturienne des Mines. 67; Etabliss¿me"nU 
Viscosa, 298; Miniere Montecatini, 154; 
o;eL T ' 306; Adriática, 151; Edison, 
24o; Soc. Idro-Elettr. Píen (S I P) 
45 1/2; Elettrica Valdarno, 
200; 3 y medio por 100 
69.85; Banca d'Italia, 
General Electric 31 
Canadian Pacific 8 
Baltimore and Ohio 12 
Pennsylvania Railroad 
American Tel. & Tel. 
Standard Gil N. Y. .. 






(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de 
cartelera corresponde a la de la publi- Phénix 
STbnra!)n E L DEBATE de Ia critica Sfjff la 
154; Terni,, . 
Conversione, Anaconda Copper 19 
1.400. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Kulhmann, ^ r i i S J & U V ^ ^ Ĵ001 Sofina ordinario,|Natic 
oac, ¿a» 1/2 Roya Dutch 18 900 













zilian Traction, 218 3/4; Banque de Bru- Madrid 
en. TTniA» ! l ^ 1000'' ideni Belgue pour l'Etran- París .... 
Espagnol 2 470:"pn,;P • f«r; n347 1/2; Intertropical Comfina, Londres 
'Gaz de Lisbonne, 412 





Miniére, 27.60; Zurich 32,56 
1/2; Heliópolis, Berlín 40 21 
 j iua ^— -J 
y neutralizando la orientación bajista 
mercado de Barcelona. Hay una oom 
grandemente antagónica; las Navieras w 
han tratado con animación extraordm 
ria y con franco e importantísimo esP 
ritu de alza. Los datos siguientes lo con 
prueban: las Sotas, que se hicieron el & 
- anterior a 500, se han hecho hoy a 
I las Uniones, de 230 han llegado a £ • 
285 y 290; las Amayas, de 187,50 a 
|222 y 240; las Guipuzcoanas, de 50 &. 
y 62,50; las Vizcayas, de 24 a 27,50: 
Bilbao, de 50 a 57,50, 60 y 65, cerrana 
con la misma impresión de firmeza. 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 3.—Sigue pesando dJ 
masiado en el mercado el asunto i-a 
abisinio. lo que ha producido un vel°s 
dero desastre en los cambios. Si al'U" 
se han sostenido, se ha debido únicame^ 
te a lo mandado por Madrid, ya Q̂ 6. ^ 
otra manera la situación en el P01 





, arg0 de ^ t , 
llega a ^ 
S10n, no ^ | 
suponer. 
6 0CUrrir esta 
5a había deseo,, 
chos ahora. 
Bolsa «Perab, 
e 10 Que está 
Lrece que, efĵ  
es 10 Past 
- Está bien; 
y Francia? 
nta que se 
8- Y la respuê  
de los primero, 
denotan qui> 
anima el espirj. 
)rar los preCi0i 
ndos públicos 
1 día está en la 
)roduce en i0, 
Hay claŝ  
)erder hasta ^ 
nortizable 3 po, 
i las clases qu, 
lamino de la de. 
de extrañar, s] 
enta el alza ¿j 
baja es, puej-
¡1 Interior de» 
exacto del rei> 
iel 4 por 100, 
smentarios a las 
arece que por el 
nenes mientras 
n internacional 
) en la marcha, 
. las demás li». 
cas, produce e» 
res de guerra 
jue lo único t» 






dinero a 2-16 
varios días, quv 
anas, se notabi 
i afluencia lern 
e demanda, qm 
por unas parti-
irocedentes cad 
no, y ahora em-
amarras, 
as, como en Bit 
3 navieros son 
ran el interéi 
500 a 550; Nec* 
i a 500. Las Ner-
a primeros de 
las Sotas, a 425. 
sido, pues, fuer-
pesar de la de-
iembre. 
ites y Nortes 
que existía en-
Uicantes se vi 
lías: ha habido 
ue la distancia 
¡r en estas fot-
más de veinte 
es menor de la 
ambas clases de 
erano de 1935 
a aquellos can> 
•ra": Nortes, a 
es, a 142. Como 
ha sido rápido 
vez abiertas las 
celona. 
La Chade 
sin embargo, la 
Barcelona algo 
que el día an-
¡ron ayer en el 
lo mismo; pe-
e al mismo ni-
, depresión ge-





















1927, con ijM 
99,30; Telefóm-
5 y 116,10; 
5 y 314; Expío; 







oso por la in' 
in, que los trv 
janto a & m 
optimismo, o8; 
-n los camb^ 
;ión bajista de' 
íay una now 
as Navieras se 
n extraordina-
;antísimo • * ! 
lientes lo com-
hicieron el di» 
;ho hoy a m 
llegado a W* 
i 187,50 a ¿* 
as. de 50 a 60 
24 a 27,50; f 






os. Si algunos 
ido únicanoen 
:id, ya que 
en el Bolsi» 
^j0SBr~h3to XXA'—Núm. 8.064 E L D E B A T E 
(7) Viernes 4 de octubre de 1935 
í A V I D A E N M A D R I D E l n u e v o e m b a j a d o r i n g l é s L a r e f o r m a d e l S u p r e m o C R 0 N I C A D E S 0 C I E D A D 
^ 11 ^.w^ Mwta* r» jyj^fj j ' jd Wq ',ír',1,lnfl0 ia noticia de OUR P \ T H . . _ A * io OQOÜ los barones de 
E s t r a t e g i a c a f e t e r a [vientecillo más fresco de la cuenta, hu-
bimos de volver a nuestro habitual es-
l l e g ó a y e r a 
Ha circulado la noticia de que el Tri 
bunal Supremo va a sufrir una Hfonna. I HjT^g^i^íIjIjJíjr ¿¿^¡¡^etí^unSA^^i J doS Juan Arregbi, director de Adminls-
de su composxcion. Según dijo el señor T } * ^ ™ ? ™ ™ Z \ T * ? ^ del ministerio de Estado, la ma-
ventosa. 
¡cena de cómicos noctámbulos. 
Nuestro camarero nos hizo entonces 
Cunbtó e! tiempo de ;-con(Hte, ^ muy ^ cuand0 ^ Ayer Ueg6 a Madrid sir H e n r ^ 
" y ^ r T a t ^ ^ T S Cierre ^ ^ R W S f ' M ^ S "dy I ̂ n V o ^ l S " ^ t e ^ e ^ ^ leíble, surgió aye j a p icena de cómicos noctámbulos. 0hi]ton v miss Anne Chilton. cambios de personal al cabo de dos p ^ ^ J f ^ ^ v J ^ f a m I . 
En la iglesia de Santa María Mag- Tabacos de Filipinas, ha sido pedida a Carlos, de J a casa de 
•- Cortes de Pallás 
Al nuevo cristiano se le Impuso el 
MI 
Parece ser que el cambio afectará a lia de los Andrada-Vandenvilde, de an-novillada deslucióse a la tarde revisyi a la5 desiertas mesas. To-| Mister Henry Getty Chilton nació en i los magistrados señores Elola, Paz (don 1 ^ ^ J ^ 
en el blanco mármol l * ^ . En 1915 se / ^ f f ^ por líena paterna, de la ,„ „ riñe O'Bnen, hija de e^jador^nor fenn separados^ae^ia bala primera, a!nobleza vascai y por su madre, de las 
(, que las noticias de la Prensa 
^^tina publicaba a plana entera, 
^ extra0rdinarias titulares, los pri-
•conoS sUce60S de la guerra ya decla-
el aC*-0 surgieron los consabidos 
^teeas de café con leche, que, utili-
A. tazas, platillos, cucharillas y te-
de azúcar, simulaban sobre la 
rron6Sej acorazado, el avión, la columna 
111 Ataque y lo*5 batallones de reserva 
^ velador era un Estado Mayor en 
de guerra, y caula parroquiano un 




^n -,nii»to V ya anochecido la brisal'^ ^ 7 ' ^j- coiup̂ 10' ^ ^ . a y \ 0135 ellas lucian 
Labiado fresca barrio por del todo _ m del teatro de ^ a con í ^ e - ^ n o " . ' Ingresó en la ckrrera dHja cual van don Manuel M¿reno y'el l ^ ^ r / ^ i ^ o ^ l ^ 
Íterra** de los cafes madnleños. de!^omática en 1J2 y al año siguiente fué iSeñor Cortón. ^ , \ ^ ^ j ! ^ m J ^ S ^ de M0SC0 
u.bo que recluirse en el interior ali ê8t1!n?d/l0 \ ^ ? n ^ / 0 ^ ° ^ « n f ^ s ó a De la Sala se&unda saldrán los se 
— - " — ^ Cl"eS- f a ^ c V n h a g u r c o ^ l n ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ™ * ^ y Granados, y pa 
Negocios, y más tarde a La Haya y Bru- sarán a formar parte de ella don Ono 
selas. sucesivamente. Durante este pe-
ríodo de tiempo desempeñó el cargo de 
secretario de la Conferencia Internacio-
nal del Comercio de Armas en Bruse-
las. En el año 1909 pasó como secreta-
rio de Embajada a la de Berlin y de allí 
volvió de nuevo a La Haya como en-
cargado de Asuntos Comerciales. 
Al terminar la guerra europea pasó; como embajador a Santiago de Chile, 
como primer secretario de Embajada a'desde donde pasó con igual categoría a 
la de Wáshington. y desde allí pasó en [Buenos Aires en el año 1933, en donde 
calidad de consejero a Rio Janeiro. Des- ha permanecido hasta la fecha. 
Las sillas, hechas leña, se amontonaban de 1922 hasta 1928 permaneció otra vez' Sir Henry Getty Chilton ha expresa-
en Wáshington como encargado de Ne- do su satisfacción por su nombramiento 
gocios, de cuya categoría fué elevado a | a España, que conoció hace treinta y 
ministro plenipotenciario en el año 1924. cinco años durante una larga permanen-
j;n vano abandonamos la cafetera 
tertulia buscando en la calle la nota 
cifras, cruces, emblemas y señales 
—-Tres kilos de jabón y estropajo! 
—nos decía el encargado con gesto de 
vinagre. 
—Pues todavía no ha visto usted el 
número de fuerza—-añadió el limpiabo-
tas—. Y nos condujo al cuarto reser-
vado de los clientes de confianza. Era 
la tal habitación una miniatura del 
bombardeo de Adua. E l mármol de la 
mesa estaba partido en siete pedazos 
fre Sastre y don Luis Rubio 
Como la reforma ha de ser sometida 
a aprobación e informe del Supremo, 
hoy se reunirá para estudiarla la Sala 
de Gobierno. 
en el suelo, y un hermoso espejo que 
cubría cuatro metros de pared presen-
taba esas irreparables arrugas que pro-
ducen media docena -de botellazos. 
—Es una pena—nos decía el camare-
ro—. Y todo por una discusión tonta, 
sobre si los pantalones del "Duce" son 
día. Ayer no había más nota que más bonitos que los del "Negus"... Unos 
a guerra, perfil mundial que apagaba parroquianos tan buenos... 
ja actividad nacional. —Pues si llegan a ser malos, le pe-
â i a vuelta de unos cuantos paseos ;gan fuego al establecimiento.—COR-
la urbe, nada agradables, por el BACHIN. 
so y Arias de Saavedra 
Vestía la novia elegante traje de ra-
so blanco, sencillo, con magnifico velo 
de antiguo encaje de Bruselas, y sin 
alhajas. 
El hermano de la novia, Alfonso Car-
los, de tres años, y su sobrina María de 
las Nieves de Andrada-Vanderwilde y 
Contreras, llevaban la cola. 
Fueron padrinos, el marqués de Car-
tagena, padre de la novia, y la madre 
del novio, doña Rosario Jácome y Arias 
de Saavedra, viuda de Alzugaray, y 
testigos: por ella, sus tíos, el conde de 
la^ Infantas y don Mariano Gómez de 
las Cortinas; don Ramón Contreras, sus 
hermanos don Luis Xavier y don Fer-
nando de Andrada-Vanderwilde, y por 
él, don José María Gaztelu, conde de 
no de su hija Consuelo Arregui A. 
randa.. 
:=Por los señores de Echarri (don 
Miguel), y para su hijo el abogado y 
redactor de «La Epoca> don Xavier de 
Echarri y Gamundi, ha sido pedida ayer 
Desde la capital estadounidense, y como cía para perfeccionarse en el habla cas 
enviado extraordinario, actuó cerca de tellana, en la que se expresa con gran i Rodezno, vizconde de Val de Erro, don la Santa Sede, y en 1930 fué promovido corrección. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Estadística de mortalidad nández Almagro y don José María Sa-
. .—laverria; secretarios, don Melchor de Al-
Durante la semana que terminó el 21, magro San Martin y don Antonio de 
de septiembre hubo en Madrid, según la Obregón. 
estadística de la Dirección General de p . 
Sanidad, 225 defunciones. Las enferme- * 
dades del corazón ocupan el primer lu-| Sociedad Española de Higiene (Espar-
gar en las causas de la mortalidad, con; teros, 9).—7 t, don Rodolfo Borzone: 
40 casos. Siguen las neumonías, con 34;1 "Protección sanitaria de la leche por la 
la tuberculosis, con 18; las enfermeda-j congelación rápida", 
des nerviosas, con 15, etc. En la distri-
bución por edades, el número mayor de 
muertes (61) corresponde al grupo de Centro de Subalternos del Ejército.— 
jó y más años, y el menor (7) al de Mañana, a las diez y media de la no-
cinco a catorce años. che, en el salón del Centro Cultural del 
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército, 
Festival del Centro Abulense se representará la obra de Lope de Ve-
h,. -• ga "El acero de Madrid", por el cuadro 
en el Español artístico del Teatro Escuela de Arte. E l 
, domingo celebrará dicho Centro una ñes-
El Centro abulense celebrará maña- ta de SO( 
na, a las diez de la noche, en el Teatro 
Español, un festival para dar a conocer 
las canciones, costumbres y trajes típi-
cos de Avila. Tomarán parte en este 
acto más de cien artistas, que vendrán 
de toda la provincia. Se pondrá en es-
cena "El día dé^Avila", motivo espec-
tacular, original del señor Mayoral Fer-
nández, y actuarán la Agrupación Ar-
tística de Piedralavés y el recitador se-
ñor Escudero. 
(Jueves 8 de octubre de 1935) 
La réplica contundente que el minis-
tro de la Guerra dió al señor Martínez 
Barrio en la sesión de Cortes del día 
anterior es, naturalmente, tema casi 
unánime para el comentario en los dia-
rios de la mañana. Y, naturalmente 
también, los periódicos izquierdistas tra-
tan de salvar el mal paco que dió el 
jefe de Unión Republicana y pretenden 
presentar como un triunfo de éste lo 
que fué una completa derrota. 
«El Liberal» dice: «El debate poli-
tico se desenvolvió en términos de gran 
interés, sobre todo en el cuerpo a cuer-
Otras notas po sostenido entre los señores Martínez 
Barrio y Gil Robles acerca de la posi 
bilidad de un golpe de fuerza Fué con-
veniente, en verdad, que el señor Mar-
tínez Barrio hiciera una especial inci-
sión en ese tema, que tenia ya agobios 
de pesadilla, y no menos que el minis-
tro de la Guerra declarase, al unísono 
del de Gobernación, que mientras ello? 
estuvieran en el puesto qu ocupan po-
i dían los españoles dormir tranquilos.» 
Liquidación primera que hace LA PE- | Para «El Sol», <la declaración solem-
LETERIA INTERNACIONAL, después ne del señor Gil Robles, subrayada por 
de veinte años. Vean 
dos, 10, entresuelo. 
precios. Precia-
H O T E L C E N T R A L 
Agua corriente, teléfono todas habitacio-
nes. ALCALA, 4. Precios económicos. 
E l Congreso de Auxiliares 
de Contribuciones 
Ayer continuaron las sesiones del 
V Congreso de los Auxiliares de Contri-
buciones. 
Se aprobaron las ponencias sobre la 
festión del Comité y revisión de cuen-
tas y el reglamento del Montepío. 
Hoy, a ias once, se celebrará la sesión 
de clausura. 
Hermandad de Profesionales 
de Banca 
La misa mensual obligatoria de la 
Hermandad de San Carlos Borromeo se 
celebrará mañana, a las ocho y media 
de la mañana, en la iglesia de las Ca-
latravas. Actuará por primera vez el 
consiliario, padre Azpiazu. 
Por las victimas de octubre 
La Juventud tradicionalista celebrará 
*1 domingo, a las nueve y media de la 
mañana, en el Oratorio del Caballero de 
Gracia, una misa de comunión por las 
Retiñías de los sucesos revolucionarios 
«1 mes de octubre. Esta tarde, a las 
0cho, se rezará en el domicilio social 
rosario con el mismo fin. 
Reorganización del Pen Club 
W O O D S 
SASTRE DE SEÑORAS 
Conde Xiquena, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos. 
EL DEBUTE - Alfonso XI, 4 
el aplauso de la mayoría parlamentaria, 
de que mientras él regente el ministerio 
de la Guerra no se podrá producir nin-
gún golpe de Estado, es una declara-
ción cuya ocasión ha sido agradecida 
por quien hubo de formularla. 
Y «La Lbertad», como siempre, bate 
el «record» del sectarismo y del despro-
pósito, del falseamiento de la verdad y 
del engaño al lector, y se pone en ri-
dículo al sacar como consecuencia de 
este incidente parlamentario que... Gil 
Robles ha debido dimitir. He aquí sus 
palabras: «Tuvo el discurso del señor 
Martínez Barrio una eficacia y una con-
secuencia políticas que consiguieron 
A Y U D A A L O S M E N D I G O S C I E G O S 
Estos se res i s ten a r e c i b i r e l t ra to c o m ú n . S u Patro -
nato les h a dedicado u n a a y u d a m o m e n t á n e a de 
ve int ic inco m i l pesetas. E l A y u n t a m i e n t o d a r á co* 
m i d a a los m á s necesitados 
nada menos que quebrantar al Gobier-
no, ya de por si bastante débil e in-
consistente. 
«A B C», objetivamente, escribe: «El 
señor Gil Robles requirió a! señor Mar-
tínez Barrio para que descubriera el 
fondo de su pregunta e indicara qué 
pruebas tenía, por mínimas que fueran, 
que le permitieran hacer una acusación 
de tal gravedad. Y hábil parlamentario, 
detuvo aquí su discurso, con ánimo de 
que su contrincante no legrara encon-
trar la salida. Tuvo emoción el force-
jeo, en el que se vió cómo el señor 
Martínez Barrio carecía de las pruebas 
que se le demandaban, y cómo la única 
que podía presentar se volvía contra el 
señor Pórtela, ministro de la Goberna-
ción en el anterior Gobierno, que adop-
tó medidas inquietantes en determinada 
noche del pasado mes de junio.» 
«Ahora», nadando entre dos aguas, .«0 
desentiende del hecho concreto de este 
incidente tan interesante, y se limita a 
lamentar que hayan transcurrido ya 
«dos jornadas parlamentarias estériles», 
y añade: «Vamos, pues, a trabajar, 
aprovechando la etapa parlamentaria 
en alguna realización útil de tanto como 
hay por hacer. La característica de este 
Gobierno para adecuarse a su signifi-
cado intrínseco ^ a lo que exigen 'as 
circunstancias debe ser: mucha labor 
económica, buena administración y poca 
política. Tan pronto como se vote la 
ley Electoral deben convocarse eleccio-
nes y el país dirá si aprueba esa poli-
tica o quiere otra.» 
Marcelo Lumbier y don Fernando de 
Alzugaray. 
Desde la iglesia trasladáronse los In-
vitados a la residencia de la abuela de | 
la novia, doña Antonia Pérez de He-
rrasti. viuda de Andrada-Vanderwilde, 
donde fué servido un espléndido «lunch». 
Los nuevos señores de Alzugaray sa-
lieron en automóvil para Málaga y Al-
geciras, donde embarcarán para Italia 
y Centro de Europa, 
—En la iglesia parroquial de San Gil 
Abad, de Zaragoza, se ha celebrado la 
boda de la bella señorita Maruja Zapa-
tero Quintana, con don José María Ber-
mejo Correa. • 
Bendijo la unión el canónigo y dipu-
tado a Cortes don Santiago Guallar, 
Actuaron de padrinos, la madre de 
ella, doña María del Pilar Zapatero y 
el padre de él, don José Bermejo Vida, 
catedrático de Química de la Facultad 
de Ciencias; y como testigos, firmaron 
el acta, don José Pou de Foxá, don José 
María Huarte Mendicoa, don Guillermo 
Lemonier y don A. Remón. 
El nuevo matrimonio salió para Pal-
ma de Mallorca e Italia. 
—Por el conde de Aguilar, y para 
su hermano don Fernando de Aguilar 
y Gómez Acebo, ha sido pedida a la 
señora viuda de Mowinckel la mano de 
su encantadora hija Nieves. 
La fecha de la boda se ha fijado pa-
ra el próximo mes de noviembre. 
—Por los señores de A. Gayón, y para 
su sobrino, Pedro Revenga Fernández de 
Castro, ingeniero de la Compañía G. de 
María del Carmen Moltó y López 
Quesada 
la mano de la bella señorita María del 
Carmen Moltó y López Quesada. En 
tre los futuros esposos se cambiaron 
valiosos regalos. 
La boda se celebrará en el próximo 
mes de noviembre. 
r^La señora de don José Escrivá de 
RomanI y Roca de Togorea (Oliva), 
nacida Blanca Ubarri, ha dado a luz 
un hermoso niño, que recibirá en el 
bautismo el nombre de Pablo. 
Tanto la madre como el recién naci-
do gozan de perfecta salud. 
—La joven condesa de Hervías, de 
la Casa marquesal de Guirior, esposa 
de don José Luis Manso de Zúñiga y 
Lapazarán, ha dado a luz una hermosa 
niña. 
—Ha dado a luz un hermoso niño la 
bella marquesa de Mura, nacida María 
Luisa de Olabarría y Conde, esposa del 
marqués don Ra nón de Dalmases y 
Villavecchia. 
r=:Ha sido bautizado el hijo recién 
nacido de los señores de Hernández Co 
rredor, ella nacida María Victoria de 
Se ha reunido el alcalde con la Junta 
Central de la Matritense de Caridad, 
para estudiar las graves dificultades que 
a esta asociación le ha creado la reco-
gida de mendigos, pues a mucha parte 
de éstos, inválidos, ancianos o enfermos, 
les tiene que atender aquélla. 
Componen la Junta representaciones 
de casi todos los organismos oficiales 
y de entidades particulares, y por una 
desidia inexplicable hacia casi veinte 
, años que no se reunía, lo cual ha priva-
Pen Club ha sido reorganizado por do a la Matritense de apoyos y coope-
< 1108 sus antiguos miembros, que raciones valiosísimas. 
^ ele?ido la siguiente Directiva: pre- Sin embargo, las principales dificul-
Gass-vt 1lonorarÍ0, don José 0rtega y'tades a la labor del delegado de Asis-
îrtín presidente efectivo, don José 
Enriq' 62 Ruiz (Azorin); comité, don ue Diez Cañedo, don Melchor Fer 
tencia Social son los ciegos callejeros, 
que se resisten, con un fondo de justi-
cia, a ser tratados como verdaderos men-
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digos, ni a ser recluidos en asilos, pues 
la mayor parte de ellos han constitui-
do legítimamente familia, tienen hones-
tas costumbres y aun se precian de te-
ner una casa pulcra. E l Patronato de 
Ciegos fué privado, al caer la Dictadu-
ra, del sello sobre los específicos, que 
ha sido aplicado a la lucha anticancero-
sa y disponen en total de unas 250.000 
pesetas anuales. 
Con esfuerzos Improbos—es curioso 
que los funcionarios de la Comisión téc-
nica del Patronato en el Ministerio de 
Trabajo son ciegos—han clasificado a 
todos los ciegos de España en dos gru-
pos: menores de cuarenta años, o ca-
paces de adquirir una profesión; ma-
yares de sesenta, o incapaces, y grupo 
intermedio a los que se pensó en dedi-
car a la venta. 
Casas de trabajo para ciegos 
Ha comenzado la guerra en Abisinia 
y todos los comentarios de Prensa, al 
comentar el hecho, insisten en la ne-
cesidad de mantener la neutralidad es-
pañola. 
«España no tiene por qué intervenir 
en conflictos que no ha creado ni ha 
ayudado a crear. 
»España, neutral ahora y siempre. 
Toda la labor de los poderes públicos 
debe ir encaminada a defender esta neu-
tralidad. España es neutral y tiene el 
derecho a serlo.»—(«La Voz».) 
«La neutralidad no puede ser objeto 
de mixtificaciones. Hay que sentirla y 
hay que defenderla Integra, total, ro-
tunda. Asi es como la reclamamos nos-
otros, con la seguridad absoluta de que 
no hacemos otra cosa que recoger y 
gritar ante el mundo la ambición au-
téntica de España.»—(«Ya».) 
«Nosotros seguimos teniendo la firme 
esperanza de que Europa se mantendrá 
como espectadora, aunque en Ginebra 
se simulen actividades fatigosas, ante el 
desarrollo del conflicto italoetíope.»— 
(«La Nación».) 
«Hoy hay algo que une a lós españo-
les: el deseo de neutralidad. Es un sen-
timiento negativo, en cierto modo; pero 
no deja de tener también un matiz de 
afirmación. 
»Es una coyuntura que no debiéramos 
desaprovechar.»—(«La Epoca».) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 4. Primer viernes de mes.—San-
tos Francisco de Asís, fd.; Pedro, obis-
po; Cayo, Fausto, Ensebio, presbíteros; 
Queremón, Lucio, doctores; Marcos, Mar-
-caino, mártires; Petronio, obispo. 
La misa y oficio divino son de San 
Francisco de Asís, con rito doble y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la fundación perpetua de don 
León Coral y doña Angela González Mon-
tes. 
Corte de María.—De los Dolores, Re-
ligiosas Scrvitas, Arrepentidas, Caballe-
ro de Gracia, Santo Cristo de la Salud 
y parroquias de San Luis, San Sebastián, 
Chamberí, Santos Justo y Pástor, Car-
men, Santa Cruz, Santa Bárbara y Ca-
latravas (P.). 
Cuarenta Horas.—Capilla de la V. O. T. 
de San Francisco, A las 8, exposición; 
a las 6. exposición, estación, corona fran-
ciscana, plática, bendición, reserva y Vía 
Crucis. 
Santa Iglesia Catedral.—Novena a la 
Virgen del Pilar. A las 8, misa de co-
munión y ejercicio de la novena. A las 
6, exposición, estación, rosario, sermón 
por don José María G. de la Higuera, 
ejercicio, solemne reserva, salve e himno 
del Pilar. 
Parroquia de San Andrés.—A las 8,30, 
comunión general para el Apostolado y 
ejercicio al Sagrado Corazón. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, co-
munión general y ejercicio en honor del 
Sagrado Corazón. 
Parroquia del Pilar.—Novena a su Ti-
tular. A las 8, misa de comunión; a las 
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PEDIDOS 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E A. J. 7, 
En las calles de Bárbara de Bragan- 274 metros).—8: Campanadas. Diario 
za y de Torrijos hay sendas tiendas- hablado.—9: Campanadas. Informado-
talleres, risueñas y modernas, donde a Inés diversas de Unión Radio: Cotizacio-
la vista del público trabajan los obre-jnes de Bolsa. Gacetillas. Calendario as-
ros ciegos colocados por el Patronato i tronómico. Santoral. Bolsa de trabajo. 
= y redimidos,, por lo tanto, de pedir li-¡Programas del día.—9,15: Fin.—13: 
limosna. En la primera, treinta y siete¡Oeimpanadas. Señales horarias. Boletín 
IHIlJT ciegos trabajan los materiales de es- meteorológico. "El "cock-tail" del día", 
padaña, rejilla y junco, y realizan tra-¡Música variada. — 13,30: Sexteto de 
bajos de mecanografía y multicopista. Unión Radio: "El príncipe Carnaval", 
Perciben jornales iniciales de cuatro ¡"La Virgen de bronce"l "El caballero 
pesetas, que han sido elevados a los ¡de la rosa".—14: Cartelera. Cambios de 
más aptos. moneda extranjera. Música variada.— 
En la "Casa de trabajo" de la calle 14,30: "La caravana de Ambrosio", "La 
de Torrijos hay ocupados sesenta y ¡linda tapada", "Mi vieja", "El gato 
tres más. moublin". "Seguidilla gitana".—15: Mú-
Estos pequeños centros industriales î ica variada.—15,15: Diario hablado.— 
no tienen aún vida propia, pues nece- 15,30: Sexteto de Unión Radio: "Rap-
sitan una subvención; pero son el ideal jgodia noruefifa", "Bnsourdine", "La flau-
de la asistencia social a los ciegos. ¡ta encantada".—151,15: ¡Noticias de últi-
Subvenciona también con cuatro pe-¡ma hora.—16: Campanadas. Fin.—17: 
setas por día de ensayo (que son í o - ' ^ g ^ ^ n ^ ^ Música ligera. —17,30: 
dos) a dos pequeñas orquestas, una dej^Qu^ ¿el viaiero". Continuación de la 
arco y otra de púa, que están siendo música libera.—18: Relación de nuevos 
ya requeridas para participar en fies-;gociog d€ la unión de Radioyentes. Con 
Diario hablado. Selección del acto ter-
cero de "Aida".—21: Concierto varia-
do. El sexteto: "Las bodas de Fígaro". 
María Teresa Estremera: "Caro mío 
ben". El sexteto: "De Madrid a París". 
María Teresa Estremera: "Se tu m'a-
mi", "El trovador". El sexteto: "Recuer-
do de Chopín".—22: Campanadas.— 
22,5: Diario hablado. Continuación del 
concierto. El sexteto: Andante de la 
"Quinta sinfonía", "Sansón y Dalila". 
María Teresa Estremera: "La favori-
ta". "El barbero de Sevilla". E l sexte-
to: "Maremma". Música de baile.— 
23,45 Diario hablado.—24: Campanadas. 
Cierre. 
V i n o s t i n t o s 
e los Herederos del 
a r q u e s d e R i s c a l 
ELCIEGÜ (Alava) 
E S P A Ñ A 
Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
ELCIEGO (Alava). 
« X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X J 
tas populares. 
Finalmente, se ha logrado repartir 
cierto de orquesta: "Paisaje", "La Do-
lorosa". "Carmen", "Mi amada". "Re-
una subvención anual de mil pesetas a cuerdo", "Athalia". 18,30: Diario ha-
todos y cada uno de los ciegos mayo-
res de sesenta y nueve años. 
25.000 pesetas para los men-
digos ciegos 
Radio España ÍE. A. 2, 410,4 me-
tras).-14: Notas de sintonía «EgmonU, 
"La Filie de Madame Angot", "Escenas 
pintorescas", "La moza vieja", "Sinfo-
nía incompleta", "La Parranda", "La 
vida en sociedad por radio", por E. Nie-
to. Noticias de Prensa.—15,30: F. E.— 
17,30: Notas de sintonía. Fragmentos de 
la ópera de Bizet «Carmen». —18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noticias 
necrológicas. Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile.—19,30: F . E.—22: Notas 
de sintonía. Fragmentos de zarzuelas.— 
22.30: «Diez minutos de política inter-;ción V Plática. 
10, misa solemne; a las 6, exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Jesús 
García Colomo, ejercicio, reserva, salve 
e himno de la Virgen. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
comunión general para el Apostolado de 
la Oración; a las 6, función del primer 
viernes. A las 7,30 m. se rezarán los mis-
terios gozosos; a las 12, los dolorosos 
y a las 6, los gloriosos. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 8. co-
munión para la Guardia de Honor. 
Parroquia de San Jerónimo.—Novena 
a la Virgen del Pilar. A las 5,30, expo-
sición, estación, rosario, sermón, novena, 
reserva y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Cultos del 
mes del Rosario y novena a la Virgen 
del Pilar. A las 7,30, misa de comunión, 
rezándose la primera parte; la segunda, 
a las 12; la tercera a las 6, y comienza 
la novena con exposición, estación, rosa-
rio, »sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de E l Salvador y San Ni-
colás (Antón Martín).—Novena a la Vir-
gen del Pilar. A las 8, rosario y novena. 
A las 6, exposición, estación, rosario, ser-
món por don Mariano Arranz, novena, 
motetes, bendición, reserva y salve. 
Basílica de Atocha.—A las 6,30, expo-
sición, estación, rosario, sermón, roga-
tivas por la paz, reserva y Via Crucis. 
Comendadoras de Cal a tra va (P. de Ro-
sales, 12).—Cultos del primer viernes 
de mes. A las 9, misa, meditación y co-
munión general; a las 5, exposición, es 
tación, rosario, plática y bendición. 
Iglesia del Buen Suceso.—Novena a 
su Titular. A. las 10, misa cantada; a las 
6, exposición, rosario, sermón por fray 
Esteban San José, reserva, letanía y 
salve. 
Iglesia de San Fermín de ios Nava-
rros.—Termina la novena a San Fran 
cisco de Asís. A las 7 y 8,30, misa de co-
munión con motetes; a las 10,30, misa 
solemne, panegírico por don Carlos Gar 
cía Villacampa; a las 5,30, después de la 
reserva, habrá procesión por los jardi-
nes de la iglesia. Se cantará el Tránsito 
de Nuestro Seráfico Padre San Francis-
co y se dará la absolución papal a los 
terciarios. 
Iglesia de Santo Domingo el Real.— 
Novena a la Virgen del Rosario. A las 
8,30, misa cantada y exposición, hasta 
la ultima misa; a las 6, exposición, ro-
sario, ejercicio, sermón por fray Vidal 
Gómara, bendición y reserva. 
PP. Franciscanos Capuchinos.—Ter-
mina la novena a San Francisco de Asís. 
A las 8, misa dé comunión general y 
platica por don Antonio Calvo; a las 10. 
misa solemne con sermón, todo ello a 
cargo de los MM. RR. PP. dominicos 
de Atocha. A las 6,30, exposición, esta-
ción, rosario, motete, sermón R. P. Cán-
dido Viñayo, reserva e himno seráfico 
y adoración de la reliquia del Santo 
Santuario del Corazón de María Mes 
dedicado a la Virgen del Rosario. A las 
í '^J0IarÍO' .*risaSio a la Beatísima Trinidad, oración a San José, bendición !• y reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.-No 
vena a la Virgen del Pilar. A las 6 ro-
llnZ' K6"?0?- P0r el R- P- Ibarrola.' no-vena, bendición y salve cantada 
CERRO DE LOS ANGELES 
A las 4,30, Vía Crucis, rosario, bendi-
nombre de José. 
—En la iglesia de San Andrés se ce-
lebró ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, el bautizo del hijo primogénito 
de los señores de Rodríguez (don Re-
desvinto), ella de soltera Carmen Au-
gusti. 
Al recién nacido, que fué apadrinado 
por su tía la marquesa de Peramar y 
por don Francisco Martin Llórente y 
Gil. se le impuso el nombre de Fede-
rico. 
=Se encuentra muy mejorada de la 
afección gripal que padece la bellísima 
señorita María Luisa Welczeck, hija de 
los condes de Welczeck, embajadores de 
Alemania. 
= E l marqués de Baztán ha dado una 
fiesta en su residencia de San Sebas-
tián, con motivo de su fiesta onomás-
tica, a la que asistieron, entre otras per-
sonas, los marqueses de Sabroso y de 
Encinares, señores de Brunet (don 
Eduardo), Alberdi (don Raimundo), 
Alonso (don Manuel), señora viuda de 
Arteaga y señores de Coello de Portu-
gal (don José Luis). 
—Hemos tenido el gusto de saludar en 
su establecimiento a nuestro particular 
amigo y acreditado comerciante don San-
tos Seseña, que ha regresado completa-
mente restablecido de su larga enferme-
dad, rogándonos que en su nombre de-
mos las gracias a sus numerosos clien-
tes y amigos, que tanto se han intere-
sado por su salud. 
San Francisco de Así» 
Además de la relación publicada ayer, 
entre las personas que hoy celebran su 
santo están las siguientes: 
Princesa María Francisca de Hohen-
lohe e Iturbe. 
Marquesa' de Villamayor. 
Señoras de Andreu Miralles de Reyno-
so-Vilanova, Giordano de Grado de Fo-
ret, Muguiro y Cerragería, viuda de Mu-
guiro, Simón y Aldabo de Cirera-Escala. 
Señorita de Estrada y Vereterra. 
Señores Aiguavives y Vidal, Arroyo y 
Gumbao, Carreras y Candi, Carreras y 
Mercader. Cambó y Batlle, Gómez del 
Campillo y Andreu, Gómez del Campillo 
y Peñañel, Gómez Jordana y Prats, Lu-
xán y Olañeta, Pérez de Olaguer-Feliu, 
Puig de Abaría y Ametller. Sola y Ca-
ñizares, Solá y Prats de Guardiola y 
Travesedo y García Sancho. 
—Mañana, día de San Plácido, cele-
bra su flesta el señor Velón Valladares. 
Viajeros 
Han salido: para Santiago de la Ri-
vera, don Luis Maldonado, y para Cer-
cedilla, por Luis Ortum. 
Han regresado: de San Sebastián, el 
conde de Finat, don Leopoldo González 
Echenique, don Fernando Fernández, don 
Celedonio Leyún; de Zarauz, don Luis 
Sánchez y don Juan Mato; de Fuente-
rrabía, don Enrique Pérez Villamil; de 
Oviedo, doña Rosario Blanco; de San 
Sebastián, don Luis Zulueta; de Llanes, 
don Pedro Llaca; de Pedroñeras, don 
Alfonso Zapata; de Deva. don José Re-
menteria; de Castro-Urdiales, don Ra-
món Remacha; de Aramayona, don En-
sebio Molina; de Gijón, don Juan del 
Campo; de Canales de la Sierra, don 
Felipe Vicario; de La Isla, don Luis Al-
varez; de Librilla, don Antonio Díaz Ca-
ñábate; de Boñar, don José Arroyo; de 
Gama, don José de la Puente; de Puen-
te de San Miguel, don Francisco Mu-
ñoz; de Villapresente, don Francisco 
Sanz; de Tapia de Casariego, doña Ser-
gia Escobar; de Colombres. la señora 
viuda de Ibáñez; de Ogarrio, don An-
gel Ullastres; de Auleo, don Emilio 
Siegrtiz; de Vilanova de Segre, don Sal-
vador Revés; de Cabezón de la Sal, do-
ña Olimpia Gutiérrez; de Castañeda, la 
señora viuda de Albear; de Quintanilla, 
don Luis Palomino; de Luanco, don Ra-
fael Masaveu; de Sardinero, don Miguel 
Sánchez; de Astillero, señora viuda de 
Huidobro; de El Puente, doña María 
Alonso; de Sádaba, don Pablo Iñiguez; 
de Carabia, don Manuel de Arguelles; de 
Benabarre, don José María Bosch; de 
Ferris, don Antonio Murcia; de Villaver-
de de Trucios, doña Carmen Grúa; de 
Castro-Urdiales, doña María Zarandona; 
de Vedra, don Luis Maíz; de Miranda, 
don Antonio Lence; de Morgovejo, don 
Bernardo Grada; de Bayona, don Fran-
cisco Pérez; de Mugardos, don Julio 
Murúa; de La Coruña, don Francis-
co Danz; de El Paular, don Alfredo 
Insúa; de Algorfa, don Luciano Zubiría; 
de Navalperal de Pinares, don José Ro-
mero; de Villamantilla. doña Dorotea 
García; de Alange, don Andrés Martí-
nez; de La Granja, la marquesa de Mo-
ret; de Cercedilla, don Francisco Rodrí-
guez; de Mirañores de la Sierra, don 
Francisco López; de Juarros de Riomo-
ros. doña Manuela Herrero; de Collado 
Villalba, doña Eloísa Hernández; de Al-
calá de 'Henares, la señorita Concepción 
Zaldívar; de Fuencarral, don Julio Gra-
cia; de Ortigosa del Monte, don Celso. 
Arévalo; de Cercedilla, don Ultano Kin-
delán; de Miraflores de la Sierra, don 
Gregorio López; de Avila, don Isidro 
González; de Pinto, don José María Pa-
rreño; de Anglet, don Ramón Alvarez. 
Don Raimundo de Mentís 
y Aliendesalazar 
Ha muerto recientemente el patricio 
mallorquín don Raimundo de Mentís y 
de Aliendesalazar, perteneciente a la 
casa marquesal de la Bastida. Estaba 
casado con doña Ana de Villalonga, de 
cuyo matrimonio nacieron varios hijos, 
el mayor de los cuales era el capitán de 
corbeta don Juan de Mentís y Villalon-
ga, fallecido en Barcelona en accidente 
de Aviación. Hermana del ñnado es do-
ña Concha de Montis y Aliendesalazar, 
casada con el contraalmirante don José 
de Ibarra y Méndez de Cantro. 
Necrológicas 
Como ayer anunciamos, hoy, a las diea 
de la mañana, se celebrará en el Ora-
torio del Caballero de Gracia un funeral 
por el alma de don Juan Francisco Co-
rreas, canónigo de Granada. 
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C A V I A R Y B A R R A 
AGENTE. JULIO AGUADO GOMEZ 
Guzmán e! Bueno, 36. Teléfono 49371. 
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blado. Cotizaciones de Bolsa. Recital de nacional ", por Adelardo Fernández 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
L O C A L A M P L I S I M O 
con grandes s ó t a n o s , mejor calle 
Pnente Va] lecas, junto Mercado. 
HORA SANTA MARIANA 
Hoy, primer viernes de mes, se cele-
Tonadilla". "Aria", "Melo-
Todo esto, sin embargo, es un grano día en fa". "El cisne". "Gavotte ten-
de anis para las urgentes necesidades dre".—19,30: La hora agrícola.—20115: 
de los cuatro mil ciegos de Madrid. Va-
rias comisiones han visitado al delegado 
de Asistencia Social del Ayuntamiento, 
señor García Gallo, y han obtenido de 
él la promesa de que ninguno de los 
ciegos recogidos será asilado. E l Patro-
nato ha cedido para las necesidades de 
los primeros momentos 25.000 pesetas 
y el Ayuntamiento ha ofrecido, reci-
procamente, ayudará con raciones de 
comidas a loa especialmente necesitados. 
ópera: "Tosca". "La forza del destino". Arias, «El Duende de la Colegiatas— 
"El buque fantasma"!. "Lohengrín". Re-122,40: Música de Manuel de Falla.— h 
cital de violoncelo: "Largo", "Momen- 23,30: Música de baile.—23.45: Noticias \¿ v í r m u i ^ L ^ a n la- no.che' en 
^ n u ^ v "Po™«« ^ palabras", de Prensa.-24: F. E. lumbral Sora ¿an?a ¿íriani ^ 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
to m sical 
"Gavota" 
N E G O C I O P A P E L E R I A , Perfn-
m e r í a , plaza céntr ica , p r ó x i m o 
cinco colegios y Mercado. R a z ó n 
Í F ^ n • 'HI * * * A P A R T A D O C O R R E O S 171. 
(Este periódico se publica con censura MadriH 19 
eclesiástica.) wiaano 1¿. 
uniíiiiii 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S A c a d e m i a M O N T E R O Grandes 
éxitos en últimos exá-
P E R I T O S A G R I C O L A S S r K e m r d l i r i e ? 2 % a l r ° n 5 o m T « - ^ " n á ^ > - t f ^ 0 p , é i , n « 
, «e a y de 5 a 6.-ArenaI, 26, pral. Madrid. Teléf. 22001. 
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P R E P A R A C I O N C O M P L E T A P A R A I N G R E S O U N I V E R S I D A n F ? 
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x UENCARRAL, 119, V - UNICA ESPECIALIZADA 
2200L 
H I 
Viernes 4 de octubre de 1935 ( 8 ) , E L D E B A T E MADRID.—Afto X X V . ^ x 
1.000 
MAQUINAS 
PARA E S C R I B I R 
De todas las marcas 
de todos los precios 
nuevas y de ocasión 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocasión, garantizadas a 300, 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas. 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI-
NAS A 3 P E S E T A S 
ENRIQUE LOPEZ 
Puerta del Sol. 6. MADRID 
O P O S I C I O N E S A 
S E C R E T A R I O S D E 
L u c i a n o M o n t e r o c o r r e r á e n l o s S e i s D í a s d e P a r í s Escuelas y maestros 
El Irún venció al Athlétlc de Bilbao. Los próximos 
combates de Pedrito Ruiz y de Sangchilli. Mañana 
habrá carreras de galgos en el Stádium 
£1 miércoles reaparecerá en M a d r i d Ignac io A r a 
E l domingo abre sus puertas a lailandés, uno alemán y varios franceses, 
afición el campo de E l Parral. Esta es' L a Prensa francesa elogia a nuestro 
la última impresión. Parece ser que ya campeón, recordando su magnifica «per-
han terminado las obras de reforma y ifomance> en la última «season» y 
E l Parral queda flamante, recién la-¡aplaudiendo la idea del organizador del 
vado y planchado. E l Madrid será su 
primer visitante. A tal señor tal honor. 
- Profesora reingrresada.--Se concede el 
reingreso en el Profesorado numerario 
Ide Escuelas normales a doña Victoria 
Grau Sayor. . . , 
J Concursilio local. — Para su provisión 
por concursillo local la Sección adminis-
trativa de Madrid anuncia las vacantes 
siguientes: Sección para maestra del 
Grupo escolar "Cayetano Ripoll". calla 
de Santa Isabel, Madrid. 
Pozuelo de Alarcón, primera unitaria 
¡para maestras. 
j Torrelaguna, segunda unitaria, maes-
Ha sido aprobado ya el calendario tro. . « . f . » ^ 
intornarinnal I E1 Plazo de presentación de instancias INiemdUUMdl jdura hasta ei J4 ¿el corriente, quedando 
convocados para la elección de las cita-
C H E C O S L O V A O l i , SUIZA 
y 
A C A D E M I A S O T n 
Bolsa, 14, MADRID. Teléfono 10249. ^ 
Director: don Manuel Soto Redondo (Ingeniero Industrial). Preparaou 
SPVA para el ingreso en las r ttC10D Excic 
E S C U E L A S D E I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Matriculas a partir del 15 de septiembre, de diez a doce y de cln«« 
Pidan datos y reglamento. 1QCo a ^ 
i NGEISMEROS _AGRONO WlQ5 
ACADEMIA ARRÜE-ÜGENA • S 
Pídanse reglamentos. Informes, de diez a una. Empiezan clases 1.» octnK. Pídanse regiam j ^ ^ ^ j . MADRID. Teléfono 27092. Ctubr«. 
P E R I T O S A G R I C O L A 
E l Madrid introducirá algunos cam 
ibios en el equipo con objeto de dar des 
^ J j ^ * J ^ ^ | ^ c a n s o 
Boxeo 
fila. 
ontratar a Montero. E l 10 de noviembre empiezan IOS dag vacantes y sus resultas el día 15, a 
nar+iHo<; He Lio'a las doce de la mañana, 
pa , 0 Concurso-oposición a más de 15.000 ha-
„ , ^ j u , hitantes. — Rectorado de Madrid. Para 
Pedrito Ruiz en Francia En la reunión celebrada hoy por elj a ^ cuatro de ia tarde, y en el 
PARIS, 3.—Valentin Angelmann ha- Comité Ejecutivo de la Federación Es- , ¿ costumbre, están citados los opo-
Zamora, desde luego no j u g a r a . ^ su rición próximamente en unipañola de Fútbol quedó ultimado el s.tores s¡ ienteg 
Inmediata convocatoria para 3.' c a t o - ' Í L ^ ^ francés, probablemente en el calendario de partidos internacionales!. Número ^ ae¿orita Domitila Suárez 
goria,No se exigirá tituloP Edad, desde j ̂ f j ^ , y contra Willie Smith. 'de la presente temporada como sigue: !Alvarez • 
los 23 años. Para el programa oficial. 
"Nuevas Contestaciones" y preparación 
diríjanse al "INSTITUTO REUS". Pre-
ciados, 23. Madrid. Garantías: E n todas 
las oposiciones de secretarios obtuvimos 
el n.0 1 y miles de plazas, y en las que 
han terminado para 2.1 categoría hemos 
obtenido 417 plazas entre ellas los núme-
ros 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, etc., etc. Los 
números y nombres figuran en el pros-
pecto que regalamos con los detalles d* 
la próxima oposición. 
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Barcelona - Majestíc Hotel 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
ternacional no pueda volver a alinear-
se hasta los primeros partidos de Liga. 
E n la defensa, Quesada y Mardones sus-
tituirán, probablemente, a la famosa , 
pareja vasca. Y en el ataque es posible ^ Ruiz' en Chateau 
Partirá luego a Inglaterra, y el día 
14 se peresentará ante Varnort, en Bel-
fast. Por último, combatirá contra Pe-
54. señorita María de las Mer-
19 de enero de 1936, España-Aus- Cedes González García; 55, señorita Te-
que debute el cubano Ferrer, que viene 
precedido de gran fama. 
Aunque el «debut» de Ferrer parece 
seguro, el Madrid ha cursado órdenes a 
Los próximos combates de Sangchilli 
V A L E N C I A , 3.—El campeón mun-
dial del peso gallo, el valenciano Sang-
chilli, embarcará el 15 del corriente 
L A ACADEMIA 
"CORTE DE PARIS" 
Mayor, 40, atendiendo a innumerables 
no queda incorporado de nuevo al «cua 
dro» de Chamartin. 
E l partido de E l Parral será arbitra-
do por Espinosa. 
* * « 
Como anunciamos ayer, el Athlétlc se 
desplazará a Valladolid. E s un partido 
—huelga el decirlo—decisivo, totalmen-
te decisivo, para los jugadores rojiblan-
cos. 
Se ignora cuál será la alineación del 
Athlétlc. Parece segura la inclusión de 
requerimientos, desde 1.° de octubre es- Chacho en el ataque. Si Arocha se en-
tablece clases nocturnas a precios redu 
cidisimos. Directora, señora Lizarriturri, 
premiada en París. 
GARIBAY T E A ROOM 
Avenida Conde Peñalver, 15. 
Reapertura el sábádo 5 
de sus salones de té y pastelería. 
9 B m m m ñ m m m m * * * m \ 
R E P U B L I C A ESPADOLA 
Ayuntamiento de Madrid 
S E C R E T A R I A 
E l día 9 del actual, a la una de la tar-
de, termina el plazo de admisión de pro-
posiciones del concurso para contratar la 
pavimentación a base de riego asfáltico 
profundo de trece calles en el literior 
de la Necrópolis del Este. Precio tipo, 
615.945,65 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examinarse todos 
los días laborables, de diez a una, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
ría, presentándose las proposiciones en 
el referido Negociado y en las Tenen-
cias de Alcaldía del Centro, Chamberí, 
Congreso, Inclusa y Palacio. 
Madrid, 3 de octubre de 1935.—El Se-
cretario, M- Berdejo. 
iiniiiiniiiiniiiiii^^ 
Para no tener pecas 
hay que dar masaje facial, que ac-
tiva la circulación de la sangre e 
impide que salgan. E n su misma 
casa puede usted hacerlo, pues re-
galo un folleto que enseña. Se da 
con JUGO D E LOTO INTEA, que 
es maravilloso para dar masaje y 
tener siempre la piel de los quince 
años. ¿Por qué no me escribe y le 
enviaré el folleto? Auristela. Apar-
tado ?2, Santander. 
JUGO D E LOTO lo hay en todas 
las perfumerías. Cada frasco lleva 
un folleto que enseña a darse ma-
saje. 
Eugenio para que regrese al Club. De para Estados Unidos, donde ha de po-
esta manera, el fogoso jugador tolosa- I ner en juego su titulo peleando con 
Lou Sallica. 
Antes de embarcar, el valenciano se 
enfrentará en esta ciudad contra Petit 
Biquet o contra Eugene Huat. No se-
ria extraño tampoco que aceptara un 
«match» que de Londres se le ha pro-
puesto contra Kay Morgan. 
L a velada del próximo miércoles 
en Prlce 
Los organizadores de la gran gala 
pugilística que va a celebrarse el pró-
ximo miércoles en el Circo de Price 
se han dirigido telegráficamente a los 
representantes de Ignacio Ara y del 
campeón portugués Rodrigues, que en 
dicha reupión de boxeo habrán de dis-
putar su sensacional revancha, advir-
tiéndoles de que si antes del próximo 
domingo no ha quedado resuelta, de co-
mún acuerdo, la cuestión referente al 
arbitraje, la I . B. U., que ya está en 
antecedentes del asunto por conducto 
reglamentario, será la encargada de re-
solver definitivamente esta cuestión, 
según lo pactado en los contratos ya 
firmados. Y a se ha resuelto también 
que el pesaje se verifique a las dos 
de la tarde del mismo miércoles, puea 
realizado en el día anterior, como pre-
tendían los portugueses y como real-
mente se verifica en algunas poblacio-
nes, Barcelona entre ellas, dicho pesa-
je pierde toda su virtualidad. 
Carreras de galgos 
I I I reunión de otoño 
Mañana por la tarde se celebrará la 
tercera reunión de otoño de carreras 
de galgos con un programa cuyo inte-
rés supera al del sábado pasado. 
Tres son las carreraa principales, una 
de fondo y dos de segunda categoría. 
En la primera, para todas las catego-
rías, vuelven a encontrarse loa galgos 
nacionales contra los importadoa, éa-
tos superiores en número, pero no en 
calidad. Son «Elegante», «Gabacha» y 
«Pantalonera», contra «Chinford Tom», 
«Panamá Joe', «Coquito de Museros» y 
«North Star». L a mayor parte de los 
aficionados creen que no se repetirá el 
resultado de au último «match» en el 
que triunfaron los inglesca. 
De las dos carreras de segunda ea 
mejor la que se disputará en tercer lu-
gar por la calidad de los inscritos, que 
son «Madrid», «Lum Lee», «Velor», 
«Omnia n» , «Belvis», «Gallito n» , «Zi-
tro» y «Caifás». E s una carrera cuyo 
resultado se presenta muy problemá-
tico. 
Seguirán en interés otra carrera de 
fondo, en 675 yardas, y la de vallas. 
cuentra repuesto, jugará también. Des 
de luego, habrá que cubrir el extremo 
izquierda donde Sornichero no podrá ac-
tuar. 
E l encuentro será arbitrado por el 
cántabro Rodríguez. Si el Athlétlc, apro-
vechando el descenso de forma de loa 
vallisoletanos, juega un buen partido, 
puede regreaar a Madrid con una vic-
toria. 
E l Athlétlc de Bilbao, vencido 
BILBAO, 3.—En el campo de San Ma-
més se celebró esta tarde el partido de 
Campeonato auperrregional ent^e el 
Club propietario del campo y el Unión 
de Irún. Este resultó vencedor por dos 
«goala» a uno. 
Marcaron por el «cuadro» visitante, 
Urtizberea y Blanco. Bata consiguió 
el tanto de honor para loa bilbaínos. L a 
primera parte terminó 2-1; en la segun-
da, afianzó la victoria Urtizberea. 
E l Athlétlc jugó un «match» desas-
troso. Asistió poco público. 
Ciclismo 
Speicher, a Nueva York 
PARIS , 3.—El campeón francés y 
ex campeón mundial de velocidad, Geor-
ges Speicher, ha manifestado que reci-
be constantemente proposiciones para 
actuar en el extranjero. 
Añadió que está diapuesto, en prin-
cipio, a Ir a Nueva York para tomar 
parte en la carrera de loa Seia Días; 
si tiene tiempo participará también en 
loa de Amsterdam. E n enero, y como 
de costumbre, irá a la Costa Azul pa-
ra reposar y continuar su campaña a 
últimos de febrero. 
Y Luciano Montero, a París 
PARIS, 3.—El 11 de noviembre, en 
el Velódromo de Invierno, comenzará 
la carrera de los Seis Días. 
Luciano Montero participará en la 
carrera, actuando de compañero con el 
español Prior o Bachero. 
E n la prueba tomarán parte trea 
equipoa belgas, tres italianos, uno ho-
tria. 
23 de febrero, España-Alemania. 
26 de abril, Suiza-España. 
3 de mayo, Checoslovaquia-España. 
Acordado así, a tenor de los compro-
misos contraídos y confirmados, se ha 
recibido una carta de la Federación 
Checoslovaca sugiriendo que se le pro-
ponga otra fecha, por haber surgido 
dificutades para mantener la del 3 de 
mayo. Pero sin contar con otra diapo-
nible, como no sea cambiándola por la 
del 26 de abril, señalada para el par-
tido con Suiza, siempre que esta na-
ción se avenga a ello; puede suceder 
que se permuten las fechas, ya que de 
resa Iglesia Hernández; 56, señorita An 
gela J . Salcedo Marco; 57, señorita Jua-
na Torrera Peral, y 58, señorita Casilda 
Rodríguez Pascual. 
tic Madrid-Athlétic Bilbao, Español-Be-
tia, Oviedo-Hércules. 
15 diciembre.—Barcelona-Oviedo, Ma-
dridiRácing, Osaauna-Sevilla, Athlétic 
Bilbao-Valencia, Betia-Athlétic Madrid, 
Hérculea-Español. 
22 diciembre.—Barcelona-Madrid, Rá-












no hacerse así debe sustituirse el par- suna-Barcelona, Athlétic Bilbao-Rácing, 
tido de Checoslovaquia por otro, si la 
Federación de este país no encuentra 
medio de que se juegue el partido en 
la fecha fijada o en una laborable in-
mediata. 
Con arreglo a dicho calendario y a 
lo que dispone el Reglamento, las fe-
chas del 10 de noviembre y 12 de ene-
ro, reaervadas en principio por la 
Asamblea a partidos internacionales, 
quedan suatituídaa por las de 19 de ene-
ro y 23 de febrero, y habilitadaa para 
la competición de la Liga, la cual co-
menzará, por tanto, el 10 de noviem-
bre, según el calendario que se acom-
paña, modificado hasta el 16 de febre-
ro, en que se restablece el confecciona-
do con ocasión de la Asamblea. 
También se ha ocupado el Comité de 
formar loa calendarios de loa trea gru-
pos que han de jugar la primera fase 
de segunda división, cuyos calandarios 
se acompañan también en hojas aparte. 
Asimismo se acordó prorrogar el tér-
mino que señala el articulo 357 del Re-
glamentos para recusación de árbitroa, 
a los efectos de las competiciones na-
cionales, en atención al retraso con que, 
a causa de las revisiones, se han en-
viado este año las listas de colegiados, 
y, por tanto, podrá efectuarse la recu-
sación hasta el 10 del actual. Los clubs 
que ya hubiesen formulado lista de ár-
bitroa recusados podrán rectificarla o 
enviar nueva lista dentro del mismo 
término. 
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5 enero.—Madrid-Osasuna, Barcelona-
Athlétic Bilbao, Rélcing-Btís, Sevilla-
Hércules, Valencia-Español, Oviedo-
Athlétic Madrid. 
12 enero.—Oviedo-Osaauna, Athlétic 
Bilbao-Madrid, Betia-Barcelona, Hércu-
les-Rácing, Español-Sevilla, Athlétic 
Madrid-Valencia. 
26 enero.—Osasuna-Athlétic Bilbao, 
Madrid-Betis, Barcelona-Hércules, Rá- ^' 








'Sevilla, Athlétic Madrid-Barcelona, E s -
pañol-Madrid, Hércules-Osasuna, Betis-
Athlétic Bilbao. 
16 febrero.—Rácing-Sevilla, Barcelo- g 
na-Valencía, Madrid-Athlétic Madrid, 
Osasuna-Español, Athlétic Bilbao-Hér-
cules, Betis-Oviedo. 
1 marzo.—Oviedo-Rácing, Sevilla- i 




Sevilla, Osasuna-Valencia, Athlétic Bil-




• S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedio 
LINEA MEDITERRANEO-BRASILrPLATA 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aifto 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles * 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz 
15 octubre "CABO SAN AGUSTIN" 18 octubre 
8 noviembre "CABO SAN ANTONIO" 8 noviembí. 
26 noviembre "CABO SANTO TOME" 29 novlembij 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para ti 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; telegramas "iba 
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".-.En Ma! 
drid: V I A J E S CARCO, AVENIDA D E PI Y MARGALL, 10. TELEGRAMAS 
"CARCO". T E L E F O N O S 12880-12889,—En Barcelona: Señores Hijos de Rómuio 
Bosch, S, en C, Vía Layetana, 7; telegramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don 
Juan José Ravina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
AGENCIAS E N TODOS LOS PUERTOS 
I | | 
1 1 
C A L V O S ! ! 





na, Hércules-Madrid, Betis-Osasuna, 
Oviedo-Athlétic Bilbao. 
^ • M I * J C i . T ' Fundado en 1877. Primera y segunda enseñanza, con exámenes en 
C O l e g l O d e O a n t O 1 O m a S neros. INGRESO UNIVERSIDAD. Internado. Alcalá GaUano, t Tel 
Cardenal Cis-
el, 41580 (hotel). 
r„ TvTo„;~„oi v,o O~™KO,^ «I „i„„i«„fa ,étic Bilbao, Athlétic Madrid-Betis, Es -L a Nacional ha aprobado el siguiente paftd.Hérculea. 
22 marzo.—Madrid-Barcelona, Osa- = 
suna-Rácing, Athlétic Bilbao-Sevilla, § 
Betis-Valencia, Hércules^Athlétic Ma- 1 
drid, Español-Oviedo. 
29 marzo.—Oviedo-Madrid, Barcelo- E 
na-Osasuna, Rácing-Athlétic Bilbao. = 
17 noviembre.—Rácing-Valencia, Se- Sevilla-Betis, Valencia-Hércules, Athlé- g 
villa-Oviedo, Barcelona-Athlétic Madrid, i tic Madrid-Español. 
Madrid - Español, Osasuna - Hércules, | 5 abril.—Osasuna-Madrid, Athlétic _ 
Athlétic Bilbao-Betís. j Bilbao-Barcelona, Betia-Rácing, Hér- 1 
24 noviembre.—Sevilla-Rácing, Valen-! cules-Sevilla, Español-Valencia, Ath lé - |p 
cía-Barcelona, Athlétic Madrid-Madrid, j tic Madrid-Oviedo. 
Español-Oaaauna, Hércules-Athlétic Bil- "\ 12 abril.—Osasuna-Oviedo, Madrid- = 
bao, Oviedo-Betis. Athlétic Bilbao, Barcelona-Betis, Rá-
1 diciembre.—Rácing-Oviedo, Barce- j cing-Hérculea, Sevilla-Español, Valen-
lona-Sevilla, Madrid-Valencia, Osaauna- ¡ cia-Athlétic Madrid. 
Athlétic Madrid, Athlétic Bilbao-Espa-1 19 abril.—Athlétic Bilbao-Osasuna, 
ñol, Betis-Hérculea. i Betia-Madrid, Hércules-Barcelona, E s -
8 diciembre.—Rácing-Barcelona, Se- j pañol-Rácing, Athlétic Madrid-Sevilla, 
villa-Madrid, Valencia-Oaasuna, Athlé-' Oviedo-Valencia. 
Don José Romero Luque, domiciliado en Antequera (Málaga), calle de | 
Merecillas, 43, espontáneamente se nos dirige como sigue: 
Hace un mes que probé con asombro la verdadera eficacia de su pro- i 
ducto K. N. L , , y aunque no creía al comenzar que pudiera impedirme la i 
caída del pelo, pues mis investigaciones científicas las suponía superiores | 
en eficacia a todos los productos conocidos contra la calvicie, no obstante i 
mi pesimismo, cesó la caída del cabello y brotó de nuevo en abundancia. | 
Les quedo muy agradecido y a sus órdenes atto. s. s.—Firmado: José I 
Romero Luque.—Antequera, 25-9-1935. 
I N F O R M E S G R A T I S 
P A G O D E S P U E S D E L R E S U L T A D O 
D E V U E L V A N O S E L B O L E T I N 1 
S e ñ o r c o n c e s i o n a r i o g e n e r a l d e l K . N . L. i 
Apartado 10040 -:- MADRID 
Don domiciliado en .. 
calle número desea 1 
s recibir informes gratis del producto K, N. L , contra la calvicie. 
iimiHinininiHiiniiBiiiiBiiii^^ í 
¡Liii i i i i i if i i immiiii i immiiimmiiii i iti i im 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas 
C a d a palabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserc ión en concepto de timbre 
5 i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i " i i i i i i i i i i " i i i i i i i i ^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12, 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16, 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7, 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15, 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligro», 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao), 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia E . Cortés, Val verde. 8, 1." 
A B O G A D O S 
6KKOR Cardenal. Abogado. Cervantea, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. Teléfo-
no 17125. (18) 
D E T E C T I V E S particulares, Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos. 33. en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
•BELTRAN" gestiona asuntos oficiales, 
particulares, jurídicos, certiflcaplones to-
das clases. Hortaleza, 110. (V) 
A G U A S M I N E R A L t b 
B E B E D apua L a Campana. Es muy di-
gestiva. Evita el estreñimiento. (V) 
A L M O N E D A D 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
CUADROS antiguos, modernos, buenas fir-
mas, liquidanse. Cortes, 10. esquina ca-
lle Ftado. Antigüedades. (211 
CAMAS plateadas. 65 pesetas: de matri-i 
monio, 120. Puente. Pelayo, 31. (T) 
>OVIOS: Casa completa: alooba. comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1 200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
MAGNIFICO despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño, 
12, primero. (2) 
ORGANO "Mustel", magnifico piano cru-
zado. Pianola. Almirante, 16. (8) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles; 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
DESHAGO piso. Muebles modernos, tres 
meses uso. Lope Rueda, 17. Preguntad 
portería. (3) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na. 13. (5) 
jMESA despacho roble, semínueva. dos pla-
zas, baratísima. Ferraz, 5, entresuelo de-
recha. (Ti 
URGENTE ausencia, vendo magnífico des-
pacho, tresillos cuero y tapizado, sille-
rías, mesas y vitrinas isabelinas, arañas, 
alfombras, cuadros y demás enseres del 
piso lujo. Velázquez, 30, primero izquier-
da. (16) 
BARATISIMO cuadros, muebles antiguos, 
bronces, cerámicas. Velázquez, 103, en-
tresuelo. (3) 
URGENTE. Cuadros antiguos, Zurbarán, 
Rubens, Tiziano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
URGENTISIMO. Dos días. Dejar piso. Co-
medor, camas plateadas, armarios lunas 
tres cuerpos, lámparas, cacharros, otros. 
Blasco Garay, 8. (2) 
MUEBLISTA importante deshace exposi-
ción y talleres, liquidándose rápidamente, 
precios irrisorios, alfombras, tapices, te-
las, objetos arte, dormitorios, comedores, 
armarios, camas. Sínger, restos ebanis-
tería, chapa, molduras, herrajes, máqui-
nas tallar. Torrijos, 60, hotel. (2) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray. 26. (T) 
ALQUILEKEí^ 
SIA. Información gratuita pisos desalaui-
lados. (3) 
PARA alquilar rápidamente un cuarto, di-
rigirse a la SIA. (3) 
LA SIA está abierta de diez a una para 
Informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
SIA. Sección de información del Banco Ge-
neral de Administración. Eduardo Dato. 
32. Teléfonos 26404, 26405. (3) | 
rKK< I O M I pisiio amueotado. ideal par» 
soltero, urge vender. 1.200 pesetas; mag 
niflea situación espaciosa terraza, ascen-
sor, calefacción; renta 80 pesetas. Ato 
cha, 131. (T) 
MENDIZABAL. 76; casa lujo, cuartos 7 
habitaciones, gran confort, baño, ducha, 
cocina esmaltada, calefacción central, as-
censor, montacargas; 50 duros. 13J 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
HOTEL todo confort. Chamartin. 350 men. 
suales. Teléfono 34859. (T) 
EXTERIORES gran confort, casa nueva, 
frente Retiro, cincuenta. 55 duros. Me-
néndez Pelayo, 13. (16) 
TIENDAS, ?0 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embaja-
dores. 104, (2) 
COLINDANDO plaza Callao, exterior, apro-
piado oficinas, habitación, pensiones, 340. 
Miguel Moya, 4. (2) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
AGENCIA del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados, listas peseta. Montera, 24. 
Príncipe, 1. íüj 
SOTANOS, buenas luces. Conde Xlquena. 
13. (T) 
PRINCIPAL, ocho habitaciones, baño, 185 
pesetas. Apodaca, 3. (3) 
PISO amueblado, gas, calefacción, 300. La-
rra, 11. (A) 
HABITACION exterior, céntrica, amuebla-
da, derecho cocina, señora, señorita. Te-
léfono 19389. (18) 
LISTA, 96; exterior, 5 habitaciones, baño, 
ducha, bidet, calefacción central, ascen-
sor, teléfono; 36 duros. (3) 
ALQUILASE cuarto 9 habitaciones espa-
ciosas, situación magnífica. Hermosilia. 
103 moderno "Metro", tranvías 4. 51, 49. 
(2) 
POZUELO. Hotelltos baratos, amueblados, 
preciosas vistas. Sastrería Gómez. Monte-
ra, 53, (2) 
EXTERIOR, para oficina o Industria, 240 
pesetas. Huertas, 12. (3) 
ALQUILO bonito piso bajo, calefacción, 
175 pesetas, "Metro", tranvía, autobús. 
Alcántara. 43. (2) 
ALQUILO tiendas, sótano, saneadísimas, 
casa esquina; "Metro", tranvía, autobús. 
Padilla. 74. (2) 
ALQUILASE espléndidos gabinetes exte-
riores, teléfono. Fuencarral. 147. prime-
ro derecha. (3) 
PISITO exterior, amueblado, económico; 
baño, gas, ascensor. Gran Vía, 6. (T) 
CUARTOS todo confort. Narváez, 26, 230-
275 pesetas. (E) 
ESTRENAR, lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo, dormitorio 
servicio, muros, techos forrados corcho-
portero librea. 43 duros. Atico, 40 Go-
ya, 116. ' (T) 
IDEALISIMOS exteriores, confort uno ca-
lefacción; 150-165 pesetas. Narváez, 19 
(2) 
ALQUILO o vendo hotelito. tranvía a la 
puerta, garage, preferible extranjeros. 
DESEO hotel con calefacción y jardín. Te-
léfono 45495, (T) 
ALQUILO tienda, 12 duros mes. Tomás 
Bretón, 2. (E) 
PARA industrias, Imprenta, grandes na-
ves, oficinas. Alameda, 9. (3) 
ALQUILO o vendo hotelito, tranvía a la 
puerta, garage. 61578. (18) 
DESPACHO céntrico, amueblado, barato, 
casa particular. Teléfono 15464. (18) 
CUARTOS baratísimos, 19 duros, 23, 24 v 
27 duros, con baño. Casa nueva, esqui-
na, Mediodía. Embajadores, 66. (T) 
DESEO hotel alrededores Madrid, siete ha-
bitaciones, amueblado, hasta sesenta du-
ros. Cuarto 315. Hotel Mediodía. (T) 
SE desea ático, 6, 7 habitables, terraza, 
calefacción central. Dirigirse: Justlnla-
no, 3, tienda. Teléfono 4841». (T) 
ALQUILO cuarto exterior, calefacción cen-
tral, ascensor, gas, baño, casa nueva, 
mirando Mediodía. Divino Pastor, 22, (16) 
GABINETE exterior, derecho cocina. Fuen-
carral, 27. Teléfono 17094, (3) 
PISO amplio, diez habitables, casa refor-
mada. Serrano, 54. (3) 
SOTANO muy amplio, buena ventilación, 
inmejorables condiciones. Cadarso, 12. 
Teléfono 15685. (3) 
DESEASE cuarto, gas, baño, calefacción, 
cuatro habitables, hasta 25 duros. Telé-
fonos 15203, 49124. (A) 
HOTELES, 150 a 350 pesetas mensuales, 
alquilanse. Espléndida situación, todo 
confort. Alto Perdices. Buena comunica-
ción Madrid, Teléfono 50234, (E) 
PLANTA baja, útil para almacén frutas, 
patatas, verduras o pequeña tienda. Ocho 
duros. Alvarado, 19. (T) 
EXTERIOR, seis habitaciones v cocina, 
70 pesetas, Beire, 9 (Cuatro Caminos). 
(16) 
SOTANO clarísimo, espacioso, 15 duros; 
navo grande, 25 duros. 26109. (18) 
EXTERIOR, cinco habitables, baño, cale-
facción, 38 duros: Paseo Florida, 1. (18) 
MEDIODIA, espléndidos, calefacción cen-
tral, gas. 40 duros. Ramón Cruz, 105. (4) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (4) 
ATOCHA, 51, magnifico principal, único, 
14 espléndidas habitaciones. (2) 
61578. (18) i 
A U T O M O V I L E S 
N BUMATICOS y radio. Para comprar ba 
ralo. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro 
vinclas. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi. 
nU9V,?.3'Ĵ x8 mls baratos. Santa Felicia, 
na. 10. Teléfono 36237. ( S 
GRANDES ocasiones: Chrysler, Plymouth! 
cupé moderno, Nash, Hudson, Opel des-
capotable; Renault Primaquatre, Peu-
geot. Ford, otros. Serrano, 55, patio. (T) i 
ALQUILER automóviles nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
GARAGE Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, 
60006. (7) 
0,40 kilómetro, Ford nuevos, í plazas, por-
ta equipajes, baca. Teléfono 20218. (V) 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
PARTICULAR, vendo Lancia, conducción, 
7 plazas, toda prueba. Teléfono 31861. (8) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go; 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
BALILLA, perfecto estado, 10.000 kilóme-
tros. Garage Fray Luis de León. (2) 
ESCUELA Automovilistas. Enseña condu-
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56. {2) 
ABONO o medio abono Nash lujo, condu-
cldo por su dueño. Muy barato Teléfo-
no 52291. (T) 
60 pesetas mensuales, estancia con lavado. 
Garage Conde. Hermosllla, 37. (8) 
GARANTIZO carnet, mecánica. Reglamen-
to, documentos, 90 pesetas. Cuesta San-
to Domingo, 12. (5) 
CRUCETAS todas clases, paliers, grupos 
cónicos Federal, Dodge, Chrysler, etcéte-
ra. Alonso García y Compañía, Bárbara 
de Braganza, 14, (3) 
AMILCAR 10 caballos, 4 plazas, baratísi-
mo. Núñez Balboa, 14. (18) 
RECAUCHUTADOS Badals, procedimien-
tos integrales: lo mejor de lo mejor. Neu-
máticos ocasión. Ronda Atocha. 39 (an-
tes Castro-Ford). (V) 
ABONO de reparación y conservación de 
automóviles. Incluso engrases y remol-
ques. veinte pesetas mensuales. Automo-
tor. Rodríguez San Pedro, 18. Teléfono 
44912. Necesítanse propagandistas. (T) 
SINGER nuevo, sin matricular. Cond. Int. 
y Delahaye, Coach nuevo, precios ex-
cepcionales. Lista, 49 moderno, segundo. 
De once a una. (T) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
HOMEOPATICA. Eníerrrredades agudas y 
crónicas. Glorieta San Bernardo. 4. Far-
macia. (2) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una 
siete-nueve. (4) 
ENFERMEDADES génltourlnarias, sexua-
les, matriz. Consultas particulares Hor-
taleza. 30, Teléfono 13559. ' (5) 
HOMEOPATIA, colitis, reúma, etc. Catá-
logo gratis. Glorieta San Bernardo, 4. (2) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel 1 
(20) 
PROFESORA partos, consulta reservada, 
embarazadas. Médico especialista Alca-
lá. 157, principal. (5) 
PARTOS, Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7, (8) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (j>) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui 
ta. Hortaleza 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA extranjera, pensión embara-
zadas, médico especialista. Teléfono 44362 
(5) 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4 
'(2) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta dia 
ría. Corredera Alta, 12. (g) 
EMBARAZO, matriz, médico especialista 
Palma, 11, principal derecha. (2) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora, 9.75; 
• ro. 12,50, Jardines, 13. fábrica. 
caballe-
(21) 
C O N S U L T A S 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
secretas, sífilis. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga mi-
que nadie Granda. Espoz y Mina 3 en 
trésnelo. ' {'£) 
COMPRO mueblea, ropas, pisos, saldos, 
máquinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
COMPBO muebles, máquinas Slnger, lunas, 
espejos, objetos. Teléfono 72852. (9) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, cuadros, porcelanas, plata, oro. 
33746. Escudero. (5) 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos, 
Pardiñas, 17. Casa acreditada; vamos rá-
pido. 52816. . (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar, Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que más paga. Sagasta., 4. 
Compra. Ven ta. (2) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, máquinas, 50981. Paco. (5) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhüj'1* 
oro, plata y platino, con precios ijomí 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te!*-
fono 11625. u 
IMPORTANTISIMO: Particularmente cora-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hldalgrf. 74330. (V' 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, porcela-
ñas, trajes caballero, ropa diplomáticos, 
alfombras, tapices, condecoraciones, bas-
tones mando, abanicos, miniaturas, reo-
jes antiguos, cuadros. Pago inmejoraOie-
mente. Adolfo. Teléfono 52776. 
COMPRARIA droguería, buen sitio, oferta' 
escritas. Don Enrique. La Prensa. 
men. 16. l" 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, paP«; 
letas Monte, máquinas fotográficas, e» 
cribir, toda clase objetos. Preciados, 
esquina Veneras. 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago *oao(2) 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. platería. * 
AVISO: Compro de todo; pago espléndi^' 
mente, 74883. Jesús. 
DENTISTAS 
GURREA, dentista, Alcalá, 22. TeléfonJ 
11536. ' 
E N S E Ñ A N * * * 
PROFESOR de Química. Física, Matemaj 
ticas, ofrécese. Apartado 299. 
INGLES, Enseñanza fácil, rápida, efle^ 
Edward Turner. Teléfono 54037. 
ALEMAN, profesor Instituto, clases 
ticulares. Egullaz, 6. segundo. 
ALEMAN. prot?sor experimentado, c 
preparación exámenes, traduccionea. ^ 
nenberg, Vlrlato, 66. ^ 
MATKMATICAS. ciencias para n̂Sê &stS 
licenciados peritos. bachi"ere?' triale* 
particulares por Ingenieros lndu a(.ade. 
al mismo precio que generales en ^ 
mía. Teléfonos 56110 y 47730. ^ 
CONTABILIDAD teórlco-práctlca. P '̂des. 
res mercantiles, funcionarlos bani, ¡'̂ t 
de 7,30 noche. Academia "Castillo (j, 
Imperial. I. Teléfono 19828. 
ACA DEM I A.Colegio Bilbao. lnSres° „,(!•• 
versldad. Primarla, bachillerato, cu^, 
cío. cultura, mecanografía (al<l -libuj0-
taquigrafía, contabilidad. Idiomas, ucor,e. 
Policía, enfermeras, practicantes. oC4. 
confección. Sagasta. 10, antes * £ 
rral, 119. 
ACADEMIA Verdü. Ciencias, tarn1 
técnicos Industriales Carretas. ^ 
ACADEMIA Domínguez. Cultura Ju 
taquigrafía, mecanografía, 5 peseu» • (Jj 
varez Castro, 16. ff(> 
SEÑORITAS, aprenderéis corte. (v) 
clón. Eduardo Dato, 7. )(>. 
PROFESORA francesa, económica. eard(,, 
nes particulares, grupos. San i>er 
112. Teléfono 36448. 
clases 
Año XXV.—Núm. 8,064 E L D E B A T E 
( 9 ) Vie rnes 4 de octubre de 1935 
P a c i ó n EJJ, 
M - E s 
• • • l i 
I.» OCtubfí. 
• ' « w nii i i i 1 1 
» v nrofesora diplomada da claaes. 
ALE-M V J-iAn traducciones, preparación 
conversacw • ta Trude Alberto Agui. 
If** ' n.recho profesor del ministerio 
el-48, Ramón de la Cruz. 76. principal 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
(18) 
de1̂ 6 J . c . El mejor dote, la enseftanza 
s £ * o B i V oue da "Chic Pa r i s i én" , Patro-
de c inpdida; destuentos presentando 
nt» * " - ^ i ^ Fuencarral. 27. Teléfono 
versación 
(22) 
1 ^«-a ránido enseña sacerdote, con-
f*** ión traducción. Teléfono 26093. (4) 
v<rSt.(Í! narticuJares de m a l p m á t l c a s pa-
r j , A S ^ V t0- oposiciones. Económi'.va.s. 
ftorKpez 4 11 6- Nicasio « a l l e g o . ^ U . 
HO clases particulares. Muñoz. 
PE ta 3- princiPal >zquierda. I V ) 
^ ^ . « • « A lecciones domicilio, alt-rna. 
í ^ í e s f t a s : Teléfono 60490. (T) 
« n n r E licenciado, clases, bachillp-
S*CíBGenefal Pardiftas. 105. (T) 
-'«.cnR bachillerato, preparatorio. 
pBOtbiena domicilio. Lista, 49. 54063. (T) 
tain nS agrícolas, biología, bachillprato. 
p fB íT" alumnos último curso ingenie. 
ClaSTeíéfono 47469. (T) 
r0S' , mercante. M a t e m á t i c a s elemen-
M*8' ha.chillerato, primaria, taquigrafin. 
t*líS:- a domicilio. Teléfono 31374. (T) 
Clases 
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li l lerato. « 5 
Idiomas, dib"^ 
eticantes, 
antes í'u ,2( 
idas, ^rniaCS 
-retas, 27, ' 
-u l tura ?,e**xl{. 
1, 6 pesetas- (2> 
corte, conf'^ 
onómic^. l 6 0 ^ 
San Bernar^j 
^/-vs inglés, a l e m á n . Conversac ión 
rCo^SP0¿denCÍa- KOradÍ- Bordadore8' 
l34róiTA francesa ( P a r í s ) , diplomada. 
"ffidSne». Teléfono 54863. 
—Así no podemos seguir. Voy a in- —Oiga, oiga. ... ... 
tentar ponerme al habla con el resto de la 
expedición. Oiga, oiga. 
c i f i i i m i i i i i i i n m i n í i í i í í i i i i i i i i i i m i i ^ i i M i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
E M P L E A D O Importante empresa cordobe-iPKXSION" Beauséfonr , todo confort; todas A M U E B L A D A S , cinco habitaciones, bafto.1 DIBUJOS. Iniciales, figurines, patrones 
habitaciones exteriores, desde 12 pesetas 
Valverde, 1, tercero B izquierda, (T) 
R E S I D E N C I A Internacional Seftoritas, Ma-
yor , 71 moderno. Pensión completa des-
de 195 pesetas, (10) 
sa, serlo, formal., a c e p t a r í a administra 
ción fincas urbanas en Córdoba . Infor -
mes: Señor Laguno. Preciados, 58, anun-
cios. Madrid. (5.) 
POR marcha urgente vendo hotel tres plan-
U * r e n R A lecciones, ofrécese domiri-1 tas, cuartos baño, terraza, p róx imo nu* ' " 'HABITACIONES desde 40 pesetas; con, 5 
FR rimera enseñanza , bachillerato, co-! va Plaza Toros, Roma, 35. (A) . .pesetas. Cádiz, 9, tercero izquierda. (2) 
li0' t aouimecanograf ía . Zurbano, 5(), CASA cént r ica , 40.000 duros. R a z ó n : Mar-
e r o derecha. (18'! qués Toca. 4, po r t e r í a . (A) 
t̂Kav<t> particulares, bachil ler: a r i t m é l i - F INCA util idad, recreo, avicul tura, arbo-
^ íleebra. geometr ía , t r i g o n o m e t r í a . 1 lado. agua. luz. teléfono, hotel, guarde-
ca' tizo enseñanza . Garc í a . Hortale/.a, I r ía , muchas dependencias; véndese por 
8*«<nindO ÍT»! unos cuantos cén t imos pie. Verdad. "La 
« CTR * económica, primera, segunda Solana^ Carretera de H u m e r a l E s t a c i ó n 
» A ^ J ^ Escribid: "Maestra". Prensa. ' Pozuelo. Telefono 61. (18) 
fnsenanza. ^ 
Carmen, 16. 
V-.iuiT^S, Cultura General, 25 peseta.s. 




.^i ir« londinense, f rancés . 35 pesetas, 
^¿gasca 5. 56535. (V) 
««.nitiTA parisién licenciada Sorbona. 
6geBs f^ncés . Dato. 21. (3) 
vmFSO Facultad. Doctores licenciados. 
60 pesetas. Academia Gimeno. Arenal.^ 6. 
p i i r \ n A taqulmecanografla r áp idamen-
te Honorarios: 3,50 mensuales. Calle Im-
perial. 1. (3) 
n-RSO comercial-bancario. Incluyendo ta-
onierafía mecanograf ía , o r tog ra f í a , gra, 
mMica análisis, cálculo mercanti l , con-
f.bilidád comercial-bancaria. 5 horas dia. 
ms"3ü pesetas. Algo único para ingre-
•ar'oficinas, bancos, comercio. Estado. 
También asignaturas sueltas. I n f ó r m e s e : 
instituto Taquímecanograf lco . Emi l io Me. 
néndez Pal larés. 4. junto Fuencarral . ^59. 
PROFESOR católico, clases a domicilio 
matemáticas, dibujos, económico. R a z ó n : 
Gazlambide. 32. (4) 
piUNCES (Par í s ) . Buena profesora. Lu-
chana. 12. segundo. 
PKOl'ESOK f rancés ( P a r í s ) . Monsieur Sé 
verin. Luchana. 12, segundo. (3J 
BACHILLERATO, carrera comercio, ingre. 
ÍO Universidad. Profesor especializado. 
Teléfono 25059. d D 
BACHILLERATO. Enseftanza exclusiva. 
Laboratorios. Internado. Academia Cen-
tral. Calle Dos de Mayo, 6. (10) 
ACADEMIA Anglada. Cul tura general, pre-
paraciones p rác t i ca s . Bancos, escritorios 
cálculos, idiomas, t aqu ig ra f í a . Señor i tas , 
varones. Leganitos, 8. (3) 
FRANCES. Profesor pa r i s i én ; garantizo 
enseñanza seis meses; lecciones particu-
lares, colectivas, m á x i m u m cinco alum-
nos, veinte pesetas. Alcalá . 151, segundo 
centro. (V) 
FRANCES, a lemán . 10 pesetas mensuales 
Preciados. 15. tercero. (2) 
PR0FESOUA prác t ica , pr imaria , bachille-
rato, idiomas, dibujo; lecciones casa, do-
micilio. Rápidos progresos. Escr ib id : Cea. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
ACADEMIA Gramma, Trafalgar, 14, P r i -
maria, bachillerato, cul tura general, idio-
mas, taqulmecanografla, etc. Esp lénd ido 
jardín, Admitense externos, vigilados y 
mediopensionistas, (T) 
CULTURA general-mercantil y e n s e ñ a n z a 
práctica para llevar contabilidades. Cla-
ses Ramos. Hortaleza, 110. (2) 
FRAN'CES, inglés, e n s e ñ a n z a ráp ida , v iva 
voz. Teléfono 55069. (V) 
lOPOSITORES Po l ic ía ! Nuevo procedi-
miento geografía por medio de gráficos, 
15 pesetas. Autor, Grau. M a r í a de Guz-
mán, 27, (3) 
MAESTRO primera enseñanza , con el ba-
chiller y dos años de Derecho, ofrécese 
por las mañanas para colegio o clases 
particulares. Calle San Vicente, 53, p r i -
mero, (3) 
PROFESOR m a t e m á t i c a s ofrécese acade-
mias, particulares". Alvarez. M a r q u é s Le-
ganés, 7, entresuelo derecha. (3) 
GEOMETRIA proyectiva, cá lculo , m a t e m á _ 
ticas para Ingenieros, Profesor mucha ex l 
Periencia, éxito garantizado. Teléfono 
REVOCOS, saneamientos, a lbañ i le r ía , fa-
cilidades. Miguel, Teléfono 45109. (3) 
VENDO urgentemente hermoso hotel, gran 
Jardín, calefacción garage, 11.000 pies, 2 
planta-s Prosperidad. T r a t a r : Padilla. 80. 
(T) 
PROPIETARIOS. Compro, con facilidades, 
los solares siguientes: 20.000, 15.000, 12.000. 
10.000 v otro 6.000 pies. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Teléfono 27990. (2) 
M I N A S . Se c o m p r a r í a n o a r r e n d a r í a n m i -
nas me tá l i c a s bien situadas. Ofertas con 
detalles a J. Garon, 28, Bd. Sebastopol. 
P a r í s . (T) 
C A P I T A L I S T A S . Vendo casas todos pre-
cios, buen in te rés . Facilidades pago. Per. 
muto por solares y fincas r ú s t i c a s . Be-
nigno Sprrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve, Teléfono 27990. (2) 
G U A R D A M U E B L E S 
A M P L I A S habitaciones exteriores, indepen 
dientes, dos, tres amigos, desde cinco 
pesetas; baño , calefacción, teléfono. Pla-
za Ruiz Zorr i l la , 1, primero izquierda (an-
tea Bilbao) . (2) 
GOVA, 40, segundo C; hab i t ac ión todo con. 
fort, matrimonio, s eño r i t a honorable. (2) 
HERMOSA habi tac ión , confort, con. sin. 
Hartzenbusch, 3, principal izquierda; es-
quina glorieta Bilbao. . (10) 
C A B A L L E R O desea pensión completa casa 
s e ñ o r a o matrimonio solo, único huésped , 
casa soleada, tranquila, calefacción, ba-
ño, te léfono. Doy referencias; p a g a r í a 360 
pesetas mensuales. Koppel. Apartado Co-
rreos 636. (2) 
PENSION desde 4,50; bafto. teléfono, bal-
cón calle, habitaciones independientes. 
Pontejos, 2, primero. (16) 
P A R T I C U L A R cede hab i tac ión . exterior. 
CHIIP Prado. 3, segundo izquierda. ( I D 
PENSION Arenal, seis pesetas, confort. 
Mayor, 14. primero. (2) 
G A B I N E T E en Barquil lo alquilo. Teléfono 
27837. (T) 
CEDO hab i t ac ión exterior, b a ñ o , calefac 
ción, con, sin. Castel ló , 36. principal iz-
quierda. ( T ) 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-; CEDO habi tac ión interior. B á r b a r a Bragan 
gida gratis Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Primeras, segundas, r á p i d a , 
mente; casitas, rú s t i ca s , valores, usu-
fructos. (V) 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-
pitales, operaciones m á x i m a g a r a n t í a , 
grandes rendimientos. Hortaleza, 22. (V) 
za, 9, principal derecha. (T) 
F A M I L I A honorable admi t i r í a estables, ex. 
teriores, baño, ascensor. Gaztambide,. 18, 
primero Izquierda. (T) 
CASA particular alquila esp léndida habi-
tac ión , t amb ién pensión. Hermoailla, 3, 
segundo izquierda. ( T ) 
ENTPJRIOR, dos amigos, baño , teléfono, 
excelente trato. Zaragoza, 21. ( V ) 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H i - ; CORXE( CQnfección dir igida modista y pro-
potecario. Hortaleza. 80. (16) fesoras corte. Se cortan, se preparan ves^ 
B I G K i n g : R á p i d a m e n t e hipotecas todas 
clases. Fuencarral, 64. (V) 
L E A anuncios B i g K i n g sección p r é s t a m o s . 
Le interesa. (V) 
A L seis por ciento coloco en primeras has-
ta millón pesetas. Escr ib i r : Señor Vega. 
Círculo Bellas Artes. (T) 
tidos, abrigos, desde 5 pesetas. Atocha, 
37 y 41. ( V ) 
H A B I T A C I O N para dos amigos estables, 
exterior; teléfono y cuarto baño . Monte-
ra 35. Restaurant E l Louvre. (V) 
P A R T I C U L A R , alquilo 2 alcobas. Olivar. 
38. tercero n ú m e r o 3. Señor S a c r i s t á n . 
( V ) DISPONGO millón pesetas hipotecas, p n 
meras, segundas, previas. Consorcio. An- A L Q U I L O hab i t ac ión señora , caballero 
cha, 56. (3) | R a z ó n : Madera, 33, lecher ía . ( V ) 
A L 5,50. toda E s p a ñ a , r á p i d a m e n t e . Reye.s.! A L Q U I L A S E hab i tac ión , con o sin. V i r t u 
San Je rón imo, 16. (18) 
D I R E C T A M E N T E capitalista t o m a r í a pe-
setas 30.000 en primera hipoteca sobce 
finca urbana. 150.000. Teléfono 25203. (Y) 
des, 20, primero, 2. ( V ) 
E N fami l ia admiten uno, dos huéspedes , 
económica ; ascensor, baño . Vallehermo-
so, 36, cuarto A . ( V ) 
C A P I T A L I S T A S , Sociedades. Inversiones E S P L E N D I D A hab i t ac ión todo confort, 
magní f icas para vuestro capital os ofrece ¡ particular, dos amigos. Arguelles. Gaz-
Serrano en hipotecas sobre urbanas Ma- i tambide,.'8, segundo izquierda. (V) 
drid. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21.; C E D E bab i t ac ión matrimonio o dos amigos. 
Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) | con pensión. Calle Prado, 3, (V) 
DESEO caballero en famil ia . Luisa Fer 
MHtfc 
PROFESORES corte y confección, piano. 
Primera enseftanza. Teléfono 27281. Ma-
gnas. (E) 
PROFESORA a domicilio, pr imaria , bachl-
IOI1?10, Dirieirse: Profesora. Apartado 
1.14o. (3j 
k«CE^,IT0 Profesor p r e p a r a c i ó n ingreso, 
aan Bernardo, 46. colegio. . (V) 
. ¡ ^ ^ O R A francesa, d a r é lecciones par-
Zafr^"" nÍfi0S y seftoritas- M a r q u é s ^ d e 
ApmíIAIl̂  infflés' lecciones, t a m b i é n domi-
"lí0; tradu 
H U E S P E D E S 
PP^NSION Domingo. Acuas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exterioies, 4 pesetas; tres platos, postre; 
bafto, teléfono. Arrieta , 8, entresuelo Iz-
quierda. (2) 
SEÑORA distinguida d a r í a pens ión m a t r i -
monio, s e ñ o r i t a ; lujo, confort, ún icos . 
Teléfono 40994. (T) 
PENSION Edei, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
C O N F O R T A B L E gabinete, exterior, tres 
personas. Alberto Aguilera, 34. Señor 
Mavo. (T) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, dos camas, sin. 
Silva, 10. segundo derecha. (2) 
H A B I T A C I O N confort, pens ión completa, 
uno, dos estables, matr imonio. Francisco 
Rojas, 5, segundo. (3) 
(3) H A B I T A C I O N E S soleadas, económicas , ca-
lefacción, baño , cocina asturiana. Esco-
sura, 12, entresuelo centro izquierda, ex-
terior. (3) 
PENSION M o n t a ñ a ; completa, 5; cama, 
1,50. Paz, 23 (junto Sol). (7) 
PENSION Guevara, cinco, seis pesetas. 
Fuentes, 5, segundo, junto Arenal . (5) 
PENSION Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12. pesetas. Avenida Con-
de Peftalver, 5, segundo. (5) 
PENSION R ú a . calefacción, aguas corrien-
tes; de 7,50-10. Mayór , 8. (5) 
nanda, 25, principal izquierda (Argüe l l es ) . 
No preguntar porteros. ( V ) 
H A B I T A C I O N E S económicas . P e n s i ó n 
completa, 5. M a l a s a ñ a , 31, principal cen-
tro derecha. ( V ) 
C E D E N hab i t ac ión Carrera San J e r ó n i m o , 
31, segundo; ascensor, calefacción. (A) 
M A T R I M O N I O , pensión completa, par t icu-
lar, económica ; ascensor, calefacción, ba 
ño, ducha, teléfono. Conde Xiquena, 13," 
pr incipal derecha. (E) 
CASA part icular honorable desea dos h u é s -
pedes, únicos , con, s in ; hay b a ñ o y ca-
lefacción. Quiosco Alca lá -Barqu i l lo . (E) 
TRES estables, confort. Barquil lo, 22, se-
gundo izquierda. (E) 
PENSION Antonia . Confortable, estables, 
exteriores, precios económicos ; bafto, te-
léfono, calefacción. Barquil lo, 36, segundo 
izquierda. (E) 
E N el mejor trozo de calle Fuencarral , ha-
bi tac ión exterior, sol, calefacción. Mobi-
l iar io nuevo, ascensor. Pens ión comple-
ta, siete y ocho pesetas. Incluido ropa y 
b a ñ o . Teléfono 34665. (T) 
F A M I L I A , a lquí lase gabinete, con, p róx i -
mo Alca lá . Duque Sexto, 14, cuarto iz-
quierda. (E) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, uno. dos; 
agua caliente, fr ía hab i tac ión , calefac-
ción, baño, dos ascensores; precio econó-
mico; pensión completa estables. Paseo 
Recoletos, 12. Teléfono 514S1. (E) 
N I E V A Zaragozana. Casa viajeros. Alca-






q u & a írancés-~ValveVde'r 35," pr i mero Tz-
eléf^Pí^16"1411' e n s e ñ a a l e m á n , i n -
I N G L F ^ 4 8 , 17- 62138- (V) 
Esn^ión r5fesor Wolseley. Cas te l ló . 37. 
WBSST-!?0 en la e n s e ñ a n z a ráp ida , 
••"-a. eliminando dificultades estudio. 
PROPÍ" ^ 
"iseftaríí?* titulada, primera, segunda 
mora w ' ^ ^ e s e lecciones. A lca l á Za-




0 venta «'iL fis" "^anas , solares, compra 
A<lmini¿tr.q- ler villas. P^os amueblados. 
m ^ imnn^ ne8 "Híspan la" . Oficina la 
''"dando P i1? y acreditada. Alcalá, 60, 
vKNüo acl0 Comu 
nicaci 
icaciones. (3) — cas» K 
'fozo Velá» Duena cons t rucc ión , pr imer 
Palizada 7 U":rtrenta 50 000 Pesetas, ca-
tro2o calU c<0* 0 t ra t a m b i é n en primer 
lelas- DiHo-f uencarral, renta 18.000 pe-
/ r a i l e c á r ^ J " ? , . por correo: Señor R. 
PlNCAs Larlos « 1 . número 3. (T) 
2!inlstrac^6nPHA!,• ventas, permutas. Ad-
Jtada ASPL ,casas- Ant igua y acre-
. .^atro-aefrT*, .}^111^^11^- Génova . 4-
tN""0 do eléfono 322«- (3) 
r.mut0 80laSreC,aSn8 suPeriores. t a m b i é n per-
,SA 8 u , Consorcio. Ancha. 56. (3) 
78133. ^ hbre. directamente. Teléfono 
N'D0 «ola (T) 
v^ntHco. TeriWn«Íen.£ción Mediodía, sitio 
casi, 32389- P ro p i e t a r i ó (T) 
i n ' ^ m e r o i f»0^ Pr*nciPal. independien-
^ t l E i m ay0, 10- Por ter ía . (TJ 
& e r a s y ^ ^ . b l e n s i t uaos , realizo 
egundas hipoWcas. Teléfono 
JJERO 
j,536516 
^ i ^ V ^ ^ ^ u i e r e una casa . 
^ n t a c i ó n y ¿ n i » b ^ f n ^ construc- ANUNCIOS todos periódi 
^ertaS: APartaSo i m interraedia- ve.. Preciados, 17 (pía 
con, 
'lad 
( T ) 
dos. 
(V) 
dos, 10, entresuelo. 
H O T E L Niza. Completa, 8, 
Eduardo Dato. 8. (10) 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, pr incipal . (16) 
E S T U D I A N T E S : Estables desde 6,25, todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
PROPIA para estudiantes, todo confort, 
muy económica . Atocha, 96, bajo (hace 
entresuelo) derecha. <*) 
A L Q I I L A S E gabinete exterior, pensión 
completa. Barbieri , 1, pr imero derecha. 
: (T) 
PENSION Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero; frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2' 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con. 
sin. Dato, 10, primero, 2. (4> 
PENSION El Grao. Exteriores. 8gua¿ c--
rrientes. calefacción, desde 3; completa, 
desde 7,50. Preciados, 11. (4) 
CASA mucho 
nes. Sagasta 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes . Espí-
r i t u Santo, 6, principal derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión confort, con. 
Jorge Juan. Teléfono 52799. (T) 
SE alquila gabinete todo confort. F e r n á n -
dez de la Hoz, 29.. (T) 
NUESTRA Señora de la Ant igua . Estables 
y viajeros; cocina b i lba ína . Paseo del 
Prado, 12, primero izquierda. (T) 
A L Q U I L O habitaciones. Bravo Mur i l lo , 25, 
entresuelo 6. ' * ) 
SEÑORA alquila hab i t ac ión caballero, ma-
tr imonio, confort. Bravo M u r i l l o . 15, 
cuarto, n ú m e r o 4. (3) 
P R O X I M O Sol, part icular cede hab i tac ión , 
uno. dos amigos estables. Teléfono 17493̂  
(5) I alquilo. Almirante , 20 
pesetas. C O M N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
TíléUo K 1 0 1 1 " técnicafil l i t e r a r Í f ; S J c E D O habi tac ión confort, con, sin. Precia- BUENOS gabinetes con bafto, ca lefacción 
Oí" 0 a¿1,J4- (3) ^ J__ in fíH | la ilo. l i t , . 
t imo1' E8tado Mayor d a r í a clases par-
w lareí' bachillerato. Romero Robledo, 
cnm£El,'SE estudiantes, universi taria, 
za T«5?̂ IÍ acbillerato, pr imera enseñan 
CIMERA. AS" TELÉÍONO 22163 
tricas, desde 7 pesetaa. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal , 3. (2) 
E N familia , habitaciones individuales, cin-
co pesetas. Madera, 5. segundo izquierda^ 
P E N S I O N E s p a ñ o l a . Recientemente sa-
neada, espléndidos gabinetes, habitacio-
nes Individuales, baño , teléfono, excelen-
te comida, 6 pesetas. Madera, 9. (2) 
A (i ENCIA del Pilar , gratui tamente propor-
ciona casas particulares, distinguidas. 
Montera, 24. P r ínc ipe , 1. (5) 
E S T A B L E S , todo confort, casa elegante, 
famil ia honorable. F lor Baja, 5, primero 
izquierda, esquina Dato, (3) 
P A R T I C U L A R t o m a r í a dos, tres huéspe -
des en familia, baño . Corredera Baja. 17. 
segundo. (18) 
CEDO gabinete, con, sin. Alcalá , 92, 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes , confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
lujo, e sp lénd idas habitacio- R K S T ^ E R A N T Mercedes. Montera. 29. 
, 21. entresuelo, • (V) Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Hab i -
tación. 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
E S P L E N D I D A habi tac ión confort a caba-
llero. Velázquez, Teléfono 56046. (V) 
P A R T I C U L A R alquila elegante hab i t ac ión , 
gran confort. Teléfono 61441. (T) 
HUESPEDES en familia, confort, lado Ate-
neo R a z ó n : Ventura Vega, 5, lecher ía . 
(3) 
R E S I D E N C I A Hogar seftoritas, dir igido fa-
mi l ia dist inguida; calefacción. P a v í a , 
SEÑORA ca tó l ica admite seftoras, señor i -
tas, matrimonio (nada portera) . Palma, 
47, primero Izquierda. (4) 
PENSION Escobar, calefacción central. 
aguas corrientes. Alcalá , 17. (4) 
G A B I N E T E seftora. señor i ta , caballero; re-
ferencias. Doce Octubre, 16, sexto dere-
cha. (T) 
con? .hiPoteCa 5d(luier* W0.000. quedán-
& ' < , ó e n C a n i B - i - ; o ^ e n t a 28.620, s.n 
^ea. 4. Teléf'oi 
id vendo y car 
alcalá, 94. Mad 
l*l08T'l74w!n^0 h0tel nue 
Brito 
M A T P i M O N I O 36 años , honorable, dis t in-
guicJ, alto funcionario, convivir la fami-
liar, duraderamente corno ún ico ; indis- A B 1 , r A C I 0 N to(j0 confort. Uno o dos ami . 
pensable con señora sola, c|snaas ten/na, "pog. Hermosilla. 94, entresuelo centro de-
buen confort, base comiaas sanas, sen- • T " : (T) 
cillas 400 pesetas mensuales. Dir ig i rse : recha. . . . . . . .x » , 
D E B A T E n ú m e r o 54884. (T) P A R T I C U L A R cede habi tac ión exterior, 
^ r t iPo , Agencia Re-! confort, a s e ñ o r i t a formal, ún ica . Mar-
7 g f Í S r á f i « ? ! ^ 1 t ín Heros. 11. Plaza E s p a ñ a (2) 
r n p n t o / n333 í18' F A M I L I A R M E N T E , estable, dos amigos. 
E X T Í R Í o n do . a n , * . , . b J * ^ ^ i S Ü 
teléfono. Fuencarral. 137, á t ico ex- izquierda (T) 
AS .« ^ r r 1 ^ 4. Teléfono 36047. (V)" G R \ t , i t T M E N T E proporcionamos bueni-: for t estables, matrimonio^. 
ü s - f " mas pensiones, habitaciones pá r t l cUbu B á r b a r a . 4, primero derecha rlSadrid ^ n d o 
S C ^ L A 
r»-^"" " r i t 4i„ y cambio oor rú 
C*«CEntt , I Alcalá- 94. adrid. P 
(3) E S P L E N D I D A S habitaciones, pensión con-
Plaza Santa 
(T) 
Divino Pastor. R a z ó n : Teléfono 18198. (2) 
P E N S I O N Work . Todos adelantos moder-
nos, económica . Rodr íguez San Pedro, 
61. entresuelo (esquina Gaztambide). (3) 
A R G U E L L E S , pensión señor i t a s , conforta-
bles. 43974. (3) 
M A T R I M O N I O catól ico desea seftora, se-
ftorita, pensión completa, económica . 
Z u r b a r á n , 15. (V) 
PARA seftora, seftorita pensionista, em-
pleada, alcoba todo nuevo, bafto, te léfo-
no, ascensor (sin h u é s p e d e s ) ; t r a n v í a s , 
"Metro" Goya, con, sin pensión. Jorge 
Juan. 76, principal derecha. (16) 
PENSION Gran Via , distinguida', para es-
tables, gran confort,- t rato e smerad í s imo , 
para tres amigos lujosa hab i t ac ión , 7,50. 
Para dos, 9 pesetas. Dato, 23. (18) 
SE alquila hab i t ac ión soleada. R a z ó n : San. 
ta Engracia, 107, hueve r í a , (T) 
PENSION económica , con o sin. General 
Porlier, 15, primero centro derecha. (V) 
DESEO dos habitaciones, derecho cocina, 
cént r ico . D i r í j a n s e : T o m á s Souviron, D i -
rección de Seguridad. (T) 
SESORA da pensión todo confort uno o 
dos, únicos , 6 pesetas. Ferraz, 61. (V) 
S E Ñ O R I T A y hermano, inmejorables refe-
rencias, desean como únicos huéspedes , 
en fami l ia honorable, casa con confort. 
Precio y detalles: 22222. Agencia R e v é s . 
Preciados, 27. (18) 
CASA particular, confort, interior, admite 
único huésped , hab i t ac ión propia estu-
diante. Al tamirano, 42, á t ico B . (T) 
R O Y A L T Y . Pens ión todo confort, m a t r i m o . 
nios, habitaciones, familias estables, sin 
ruidos n i molestias. Santa Engracia. 5. 
(T). 
HERMOSO gabinete, dos amigos, gran con 
fort . P r í n c i p e Vergara, 30, cuarto dere^ 
cha. (T) 
BUSCO pensión todo confort, rumbo Me-
néndez Pelayo, N a r v á e z y A l c a l á ; higie-
ne, sol. Prefiero fami l ia privada. Escr i -
bi r con detalles: "Profesor de lenguas". 
E L DEBATE' , 55062. (T) 
E M P L E A D O desea pensión módica, fami l ia 
honorable. Moreno. Alcalá , 2, continental. 
(2) 
CASA honorable, hab i t ac ión todo confort, 
con o sin, comida esmerada. Doctor Cas-
telo, 12. Teléfono 59642. (3) 
P E N S I O N , ocho; dos, catorce. Dato, IQ, 
sexto, 3. (2) 
CEDO hab i t ac ión confort, caballero, único . 
Quintana, 13, segundo. (3) 
V I U D A alquila alcoba, gabinete soleado, a 
caballero, único, s in ; bafto, ascensor. 
Abascal, 9, principal izquierda. (3) 
A L Q U I L O hab i t ac ión uno, dos amigos, ba-
fto. Vallehermoso, 36, segundo F. (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez . Progre-
so, 9. W 
CEDESE gabinete, alcoba, persona honora. 
ble. Progreso, 9, anuncios. j (7) 
CEDESE gabinete amueblado, soleado, a 
señor i t a . Ferraz, 13. (5) 
R E D U C I D A familia , cede gabinete, alco-
ba, exterior, b a ñ o ; matrimonio, dos ami-
gos, sin. San Bernardo, 69, primero. Nor-
te. (5) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, calefac-
ción, aguas corrientes, buen t ra to . Ve-
neras, 2, tercero. (5) 
E M P L E A D O desea pensión, h a b i t a c i ó n so-
leada, posible baños sol, preferible á t i -
co, proximidad Alca lá . Escriban, indi-
cando condiciones, a: Señor G i l . Mon-
tera, 15. Anuncios. (16) 
H A B I T A C I O N exterior, soleada, ún ico . San 
Bernardo. Cerca Gran Vía. I n f o r m a r á n : 
Agencia Reyes. Preciados, 27. (18) 
F A M I L I A particular, caso todo confort, ce-
de r í a departamento, caballero posición. 
Teléfono 28120. (18) 
P E N S I O N confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (18) 
C A R R E R A San J e r ó n i m o , 34, tercero. Ha-
bitaciones exteriores, económicas , con, 
sin. (18) 
F A M I L I A R , bonita hab i t ac ión exterior, 
todo confort, con, sin, económica . Jorge 
Juan, 90. Carmena. "Metro" Goya. (V) 
P E N S I O N confort, económica, terrazas. 
Miguel Moya, 8. (V) 
CASA honorable, desea uno, dos estables, 
completa, baño, calefacción, t ra to esme-
rado. San Vicente Baja, 71, primero de-
recha. (4) 
A L Q U I L O hab i t ac ión confort. 61049. (V) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión exterior, 
confort. Lope de Rueda, 16, primero cen-
t ro . (V) 
P A R T I C U L A R , desean dos estables. Fer-
nando V I , 5, pr incipal . Teléfono 45071. 
(3j 
P A R T I C U L A R cede espacioso gabinete, 
confortable, soleado, exterior; una, dos 
personas, con. Santa Engracia, 28, p r i -
mero. (3) 
DOS amigos desean hab i tac ión exterior, 
baño , 60 pesetas. Escr ib id: 6645. "Ala^" . 
Alca lá , 12. (3) 
E X T E R I O R , dos, cuatro amigos, calefac-
ción, baño, ducha, te léfono; todo inclui-
do, 5 pesetas. Cardenal Cisneros, 51, pr in-
cipal. (3) 
P A R T I C U L A R , exterior, todo nuevo, baño , 
teléfono. Seño ra Arro jo . Escosura, 20. 
r ( 3 ) 
CASA de absoluta confianza, cedo cuarto 
l impís imo, muebles nuevos, pens ión com-
pleta o dormir, t rato acogedor, mesa con-
fortable. Teléfono, baño . Fuencarral , 39, 
segundo izquierda, (3) 
SOMBRERERA desea gabinete, en piso ba 
jo, cén t r ico . Escr iban: E. Campo. Es-
palter, 13. (4) 
F A M I L I A honorable, dos huéspedes , ún i -
cos, modernos gabinetes. Pens ión com-
pleta, 6 pesetas. Libertad, 16, tercero. (4J 
CEDESE nab i t ac ión exterior, caballero ho-
norable, pens ión . Teléfono 23579. , (4) 
P A R T I C U L A R , bonita habi tac ión , confort, 
pensión. Hortaleza, 22, primero. (4) 
F A M I L I A distinguida, ofrece a caballero, 
matr imonio estable, con, sin, todo con-
fort . Alca lá Zamora, 56, quinto izquier-
da. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i -
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos. 33. (4) 
A L Q U I L A S E habi tac ión , baño, calefacción, 
económico. Torrijos, 39, pr incipal centro 
izquierda. (V) 
PENSION confort; familia, amigos Alber-
to Aguilera , 34. Preguntad Mary . (.8) 
S E Ñ O R A honorable, casa confort, admi t i -
r ía estable. Fuencarral, 137, cuarto ex-
terior izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, ma-
tr imonio. Valverde, 42, segundo izquier- „ , , , , , , , 
<ja • o >i ^ R E P A R A C I O N E S radíos todas marcas, ga-
E X T R A N J E R A cató l ica informada, ha-
blando inglés , deséase para niños, tardes. 
Ayala, 78. F e r n á n d e z . (T) 
C O N F I T E R I A . Ayudante Impuesto en re-
poster ía , pastas finas, necesito. G. E r c i -
11a. Fer rar i . 42. Valladolid. (V) 
F A B R I C A velas cera, para ampliarla, se 
precisa oficial interesado. Informes: G. 
Erc i l la . Fer rar i , 42. Valladolid. (V) 
A N U L A D A correspondencia Tarjeta Iden-
t idad 114.778, necesltanse empleados suel-
do y comisión, vis i tar clientes plaza, ar-
t ículos lujo, bien relacionados; solicitarlo 
con informes v competencia. N ú m e r o 
5719. Apartado 911, Madr id . (T) 
A L T O funcionario Banco, referencias pr i -
mer orden, ofrécese l levar administra-
ción casas o dirección asunto serio, con-
diciones económicas . Di r ig i r se : D E B A T E , 
n ú m e r o 54885. (T) 
B U E N sueldo g a n a r á n , propio domicilio, 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9.077. Madrid (3) 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
P R O C E D E N T E de bibliotecas, se desea ad . 
qu i r i r los libros siguientes: Diccionarios: 
Espasa, Filosófico, Teológico. Obras de 
Teo log ía : Fondos antiguos y obras mo-
dernas. Obras de F i losof ía : Fondos an-
tiguos y obras modernas. His tor ia Ecle-
s i á s t i c a : Obras modernas. Derecho Ca-
nón ico : Obras modernas. Obras de los 
Papas. Las ofertas, con pliegos de con-
diciones,' al administrador-gerente de la 
Junta Central de Acción Catól ica . Conde 
de Aranda. 1. (T) 
V E N D O diccionario Salvat, completo. Con-
de Xiquena, 12. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal sép t ima , avenida 
de la Libertad, 48. T e t u á n de las Vic to-
rias. (3) 
MAQUINAS 
UNDERWOOD. Continental, Royal, Re-
mington, M e r c e d e s , sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Bar re t ; 
calculadoras Mira , Walther , Mercedes-
B u k l l d ; facturadoras contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúl tenos pre-
cios. Contado,. plazos, alquiler. Importa-
dores : Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
M A Q U I N A S escribir ocas ión, a 125, 300, 
400. 500 pesetas. P ídanos ca tá logo gratis. 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión, b a r a t í s i -
mas. M a r q u é s de Cubas, 8. (T) 
M O R E L L vende, alquila; Morell repara 
perfectamente m á q u i n a s escribir. Horta-
leza, 17. (21) 
1.000 m á q u i n a s para coser Singer de oca-
sión todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y part icu-
lares. Venta plazos y contado. Repara-
ciones, accesorios. Casa Central : San 
Joaqu ín , 8, Teléfono 24403. Compramos 
y pagamos bien, aunque estén e m p e ñ a -
das. (8) 
MODISTAS 
MODISTA, cortadora profesional. In for -
mes: Teléfono 17094. Venta m a n i q u í e s . 
(22) 
MODISTA. E n s e ñ a n z a corte, confección. 
Se cortan patrones. Arr ie ta , 9, segundo 
izquierda exterior. (16) 
A M I A NO. Corte, confección, alta costura 
Patrones a medida. Mesonero Romanos, 
37, segundo. (2) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas; especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
GENEV1EVE, modista francesa. Alcalá . 
106, bajo. Admite géne ros . (T) 
R O L L A N D , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante , 7. Teléfono 26917, (T) 
PAZ. A l t a costura. Vestidos, abrigos; ad-
mito géneros . Hortaleza, 7, segundo. (2) 
M A R I A , alta costura. Vestidos y abrigos, 
15 pesetas. Torrijos, 69. Teléfono 61417. 
(T) 
M O D I S T A . Vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
M O D I S T A , costurera domicilio, 3 pesetas, 
desayuno, comida. Rodr íguez San Pedro, 
43, bajo. (A) 
M U E B L E S 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos 
económicos . Torrijos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desenga-
ño, 20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesa camilla esti-
lo andaluz, en Nicolás Sa lmerón , 2. (7) 
P A T E N T E S 
OFRECESE licencia explotac ión certifica-
do de adición n ú m e r o 120.437, por "Mejo-
ras introducidas en el objeto de la paten-
te principal n ú m e r o 109.560, por "Un jue-
go de engranaje de cambio de dos mar-
chas, especialmente para au tomóv i l e s " . 
(T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 127.992, por "Mejoras en los apa-
ratos rotativos para convertir corrientes 
e léc t r icas alternas en corrientes conti 
nuas, y viceversa". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 108.144, por "Un aparato para 
la sed imen tac ión de p a r t í c u l a s suspendi-
das en un líquido". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (8) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 128.314, por "Mejoras en la recu-
perac ión del azufre". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 128.313, por "Mejoras en la tos-
tac ión de menudos de piri tas". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : R á p i d a m e n t e hipotecas urba-
nas, r ú s t i c a s , casitas, valores, comer-
ciantes, muebles, m e r c a n c í a s , pensionis-
tas, au tomóvi le s . ( V ) 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-
pitales. Operaciones m á x i m a g a r a n t í a , 
grandes rendimientos. Hortaleza, 22. (V) 
B I G K i n g : Agencia negocios y p rés t amos , ! 
legalmente constituida. ( V ) j OFRECENSE cocinera y doncella. San Joa 
B I G K i n g : P r é s t a m o s sobre miembros So 
S E Ñ O R A enferma desea donativos perso-
nas caritativas, para restablecerse. A u -
gusto Figueroa, 28, por te r í a . (T) 
G U A R D I A c iv i l retirado desea p o r t e r í a o 
g u a r d e r í a , buenos informes, sin preten-
siones. Di r ig i r se : Destacamento C o r r é i s . 
(3) 
OFRECESE chica, cocinera, informada. 
R o s a l í a de Castro, 7. (8) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R E pensión por ausencia, acre-
ditada, buen sitio, llena. R a z ó n : Santa 
Catalina Donados. 2. Teléfono 23488. (5) 
T I E N D A en Toledo, 111; poca renta. Ra-
z ó n : Calatrava, 31. Teléfono 73245. ( V ) 
NO traspasar ni adquirir negocios sin v i -
si tar Cruz, 30, principal . Consultas trra-
tla, (5) 
F O T O G R A F I A moderna, planta baja, cen-
tro M a d r i d ; buen material , mobiliario, 
ins ta lac ión nueva. Vi t r inas , escaparates 
portal, cederla buenas condiciones, por 
no poder atenderla. Informes, dirigirse 
correo: R. F e r n á n d e z . Apartado 203. (18) 
M E R C E R I A - P e r f u m e r í a , alrededor 15.000 
pesetas. Magnífico sitio. Trato directo. 
Apartado 378. ( T ) 
L O C A L bien instalado. Fuencarral, 62; sin 
intermediarlos. (2) 
TRASPASO h u e v e r í a pocos pasos glorieta 
Cuatro Caminos. Teléfono 52616. ( T ) 
¿ D E S E A adquir i r pens ión? Vis í tenos . Te-
nemos verdaderas ocasiones, todos pre-
cios. Preciados, 33. (4) 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0.75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. ( T ) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe . 9, Madrid, (23) 
S A N T A Teresa, Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
A C U C H I L L A D O , ' encerado, 0,70 metro cua-
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. (9) 
P I N T O R decorador; habitaciones, 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
C?fnINlE^Sr;nd0Hn^eqt!:^n!?o,S ^ J U S t P E N S I O N Nuestra Seño ra del Perpetuo canse mismo día. Leganitos, 33, entre-suelo. (5) 
TRAJES, abrigos, 100 pesetas. Ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
NECESITO seño r i t a s bien relacionadas, 
buena presencia, para corredoras plaza 
Madrid, a r t í cu los oficina. Casa america-
na. Carretas, 5, principal . (T) 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
después . Isabel Catól ica, 17. Tardes. (5) 
B U E N sueldo perc ib i rán residentes pueblos, 
provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494. 
Madr id . (5) 
Socorro. Lar ra , 15, tercero. (V) 
P I N T O R , habitaciones económicas , traba-
jos en general. Teléfono 50254. (T) 
C E N T R A L de traducciones. T r a d ú c e n s e to 
dos los idiomas. Correspondencia comer-
cial, temas técnicos , l i teratura. Necesita-
mos agentes provincias. Alcalá , 136. (3) 
R E J U V E N E C I M I E N T O rápido, permanen-
te, del cut is ; t ratamiento moderno belle-
za. Alcalá , 76, tercero izquierda. Teléfo-
no 59121. (18) 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
P I N T O portadas, ró tu los , habitaciones ga-
rantizadas desde cuatro pesetas. Teléfo-
no 44748. ( T ) 
D E P I L A C I O N eléct r ica , Inofensiva. Doc-
tor Subirachs. Montera, 47, Madr id . (8) 
S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla y tifte a to-
dos colores Rodrigar. Atocha, 35, entre-
suelo. (18) 
Z U R C I D O R A , tejedora en paftos y seda^. 
Génova , 25. ( T ) 
Z U R C I D O R A , tejedora perfectlslma, eco-
nómica , r áp ida . , R a m ó n Cruz, 80. (T) ESTOS anuncios. Agencia Reyes, Precia 
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen- , 
(18) P I N T O R , precios económicos . Teléfono 
E N F E R M O S es tómago , intestino, h ígado . 
Antibi l ioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. P r í n c i -
pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
S E Ñ O R I T A S , caballeros, necesitamos en 
provincias. G a n a r á n 13,75 diarias. A r t l c u 
lo necesario todo hogar. Apartado 12264.' 
Madrid . ( E n v í e n sello.) (9) 
NECESITO sirvienta alemana sin preten-
siones, limpieza y cocina, s eño ra sola. 
Teléfono 56623 (T) 1 E N F E R M O S es tómago , intestino, h ígado . 
V I U D A servirla a sacerdote. Escribir a Ant ibi l ioso Drak. Farmacias. (3) 
Juan Cruz. Calle Minas, 7. Torri jos (To- ' INSTRUCCIONES gratuitas para depila-
ledo). (T) i ción radical del vello. Churruca, 20, p r in -
D I B U J A N T E publicitario, muy experto. cipal derecha- (8) 
fal ta . Goth. Pi Margal l , 7. (4); V E N T A S 
DESEASE cocinera, cincuenta pesetas.! 
E x í g e n s e informes. Ayala, 94. (T) J O Y E R I A In f an t i l . Alhajas pequeñ l t a s , ü-
NKCKSITO chica para todo y doncella.! na3 V de imi tac ión . Montera. 7. ( V ) 
Duque Sexto, 14. (23) 'CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
; S E Ñ O R A S ! . . . Facilitamos gratuitamente I nes permanentes. Ga le r í a s Ferreres. Eche 
servidumbre seriamente informada. Te- ffaray, ¿o. ( i ) 
léfono 13735. (2) i P IANOS, a u t o p í a n o s , garantizados, a lqui-
NECESITO cocinera, repostera, 30-40 años , i }"es . Casa Corredera. Valverde. 20. Te-
Montera, 50, piso A. (2) I LÉFONO 16734- <3) 
nvTtirrwttTP O<.iot»»,to - o v ^ r , , ^ ^« D E R R I B O . Vendo baldosín, ladril lo, tablo-
r ^ i S ^ 1 A f ^ m » r I t ^ L 11 t0£rv nes. buecos Echada. Alonso Barco, 4, es-
Callejón del Alamil lo, 5, segundo, 14. (V) qui^a ronda valencia. (3) 
NECESITO maquinista, fogonero, caldera r A M A S , mPi0rp<i v m á s hara . t a í - dpi 
vapor recalentado prefiriendo conocer C A ^ 
electricidad. D i r i g i r carta con detalles, ^ L a Hig ién ica . (5 
referencias: Señor Romero. Eduardo Da-1 , , , 
l0 23 ( y ) P IANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. F A L T A N auxiliares oficina ambos sexos. 
Conde Miranda, 2, bajos, (2) 
MECAMOGRAFA formal, r áp ida , ins t ru i -
da; sueldo inicial , doscientas pesetas, re-
ferencias. Escr ib id : Señor Blasco. Mon-
tera. 15. Anuncios. (16) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4). 
NECESITAMOS chico conozca Madrid . I n -
dispensable fianza 100 pesetas. I t i c . V a l -




V E N D E M O S bonitos hoteles, con j a r d í n . 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. G a r c í a 
Paredes. 50. (2) 
M A N I Q U I E S , venta y alquiler. Fuenca-
r ra l , 27. Teléfono 17094. (22) 
R A D I O S japoneses, magníficos, 99 pesetas. 
; Aprovecharse, radioescuchas! M a r t í n 
Mayor. Goya, 77. (3) 
C A N A R I O S flautas alemanes, gatitos A n -
gora, pá j a ros extranjeros. Cuesta Santo 
Domingo, 17, p a j a r e r í a . (2) 
V E N D O Sé te r joven y un cachorro. Quin-
tana, 15. (T) J O V E N católico. 20 años edad, habiendo cumplido servicio mil i tar , se ofrece para _ 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador ;DERRIBO- ^endo teja, baldosín, puertas. 
o cosa aná loga , completamente informa-
do. Señor Garc ía . Paseo Florida, núme-
ro ;-!7 antiguo. (T) 
I N S T I T U C I O N La Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, «urnas, nodrizas, 
informadas. Catól ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE taqu íg ra fa , m e c a n ó g r a f a , sin 
pretensiones. Lagasca, 66. (T) 
S E Ñ O R I T A formal, catól ica, cuidarla ni -
ños , a c o m p a ñ a r señora . Exce lén tes re-
buena madera, otros materiales. Mesone-
ro Romanos, 16. (3) 
A plazos, trajes, gabanes, de s e ñ o r a y ca-
ballero. S a s t r e r í a Arac i l . Corredera Baja, 
7 entresuelo. Junto Lara . Teléfono 23316. 
(5) 
C A M A S plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. . Torrijos, 2. (23) 
COMEDORES, tresillos, camas, armarlos. 
Vendo m á s barato que nadie. Constanti-
no Rodr íguez , 14. (3) 
V E N D O despacho, camas, otros mueble;?. 
Costanilla Capuchinos, 5, segundo. (2) 
ferencias. Teléfono 36475. (T) I A R P A Erard , magníf ico estado. Beneflcen-
OFRECESE doncella informada. Ayala, 64. | cía, 2, tercero, primera. (T) 
por t e r í a . (T) P IANOS alquiler, modernos. Hazen. Fuon-
ABOGADO con elevado cargo, d e s e a r í a ! carral , 43. (9) 
secretaTla part icular o de Consejo de• B A L A N Z A "Alexanderwer", ocasión. 40 % 
Admin i s t r ac ión , sociedad importante 
cargo aná logo . "Dirigirse: Hotel Credos. 
Avenida Eduardo Dato, 8 A. C. S. (3) 
S E Ñ O R I T A educada, hablando inglés, edu-
ca r í a n iños , a c o m p a ñ a r í a . Teléfono 18827. 
(V) 
G R A T I F I C A R E 500, plaza acomodador. 
Exi jo seriedad. Inocencio. 77222. (16) 
S E R V I D U M B R E garantizada facil iUmos, 
Madrid , provincias. Cruz, 30, principal. 
Teléfono 11716. (5) 
C A R P I N T E R O ebanista, casas pa r t í cu la -
res, peseta hora. Francisco Garc ía . Ara -
gón. 196. 50038. (3) 
rebaja. Teléfono 51984. (T) 
M I E L "Los Cipreses"; bidones cuatro k i -
los, directamente consumidor. Teléfono 
51984. (T) 
MOTOR para canoa, 3 HP., dos cilindros, 
b a r a t í s i m o . Preciados, 35, entresuelo de-
recha. (18) 
A R M A R I O S dos y tres lunas, gabinete, co-
medor. Benito Gut iér rez , 31, principal iz-
quierda. (2) 
POR defunción, biblioteca Medicina, l á m -
para cuarzo, instrumental, vi tr inas, des-
pacho, cuadros. 17163. (T) 
ciedad Autores E s p a ñ o l e s . (V) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s usufructuarios, h i -
potecas todas clases, testamentarlas. ( V ) 
B I G K i n g : Dinero au tomóvi les , camione-
tas, m á q u i n a s escribir, coser. (V) 
B I G K i n g : Dinero comedores, alcobas, des. 
pachos, l á m p a r a s , alfombras. (V) 
B I G K i n g : I n v i t a capitalistas grandes, pe-
queños , a visitarle. ( V ) 
B I G K i n g : Solvencia m á x i m a moral, ban-
caria. Fuencarral. 64. ( V ) 
C A P I T A L I S T A admi t i r í a igual capital, co-
mercio ac red i t ad í s imo. Escribid: Alcalá , 
2. Continental. H . F e r m í n . (T ) 
D I N E R O sobre hipoteca, crédi tos , testa-
m e n t a r í á s . Desengaño , 12, segundo. (E) 
D I N E R O empleados, personas solventes. 
Netevic. Montera, 15, anuncios. (16) 
NECESITO 3.000 pesetas, 10 % i n t e r é s ; ga-
ran t í a , mi paga del Estado, pagar según 
convenga. Escribid a Juan. Montera, 15, 
anuncios. (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
A L E M A N A , hablando f rancés , se coloca ,P9? traslado vend.0 sala> comedor, entre-
para niños , s eño r i t a s . Cartagena, 74. (T) l a ^ ú d 3 ^ Pian0' camas' annarios. 
PROFESORA p r a c t i q u í s i m a pequeñines , 1 * " ' ' „ , , 
sabiendo f rancés . M a l a s a ñ a , 26. (A) M A Q U I N A Undenvood, urge venta. Telé-
np. i, 1, 1 • -ng-i . , . . fono 50498, m a ñ a n a s . (3) 
TAPICERO, ebanista, económico ; muebles, ' _ m w T „ „ ^ T ' „ , ,„ yo' 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) ESTUPENDO coche niño, 75. G a r c í a Pa-
redes, 11, por te r í a . ( V ) 
(10) !CACHORROS "scotterriers", machos, ne-
1 gros. legí t imos, directamente. Teléfono 
21633. (V) 
SE venden 1.329 magníficos olmos, provin-
cia de Cuenca, R a z ó n : Serrano, 14, por-
t e r í a , (E) 
V E N D O mesa escritorio moderno, nuevo. 
Miguel Angel, 21, segundo, primera. (T) 
quín. 14, por te r ía 
S E Ñ O R I T A 25, trabajadora, informadlsima, 
co locar íase cajera, dependienta, aná logo . 
Isabel. Reina. 13, á t ico . (16) 
SE ofrece asistenta. Rosa Izquierdo. Bal-
tasar Bachero, n ú m e r o 10.. (T) 
D O N C E L L A informada ofrécese. Sandoval, 
19, á t ico, casa doña Modesta. (T) 
OFRECESE costurera joven. Teléfono 7 2 4 6 1 , V e n d e tresi|l0 tapizado en buenas con-j e UHU diciones, por levantar piso. Goya, 59. Cor. 
menzana. Guardamuebles. 
P I N T A M O S habitaciones desde cinco pese- P A R T W H T 4 » !vi 
tas; cuartos completos, portadas estableJ - R - - - l - L A R vende muebles 
cimiento, revocos iglesias, conventos, co-
legios, hoteles; instalaciones e léc t r icas , 
trabajos a lbañi le r ía , dentro y fuera Ma-
drid. Presupuestos económicos . Teléfono 
20332. , (v^ 
E M P L E A D O serio, 29, por 75 pesetas mes 
(T) 
, a part icu-
lar. 11284. ( is ) 
PUERTAS, ventanas, varias medidas pre-
cios increíbles , Vir ia to , 36. Teléf. 35421. 
(8) 
V E R A N E O 
ofrécese m a ñ a n a s oficinas. ' cobranzas" ¡0,40 k i lómetro . Automóviles nuevo, 7 ¿i 
trabajos aná logos . Nada fianzas. J. A l - zas; equ ípa les e r a U ^ nfvinn Í>Q • Pi 
varez. Carretas, 10. entresuelo. (V) Teléfono K g 3- DlVin0 ( ) 
SE ofrece maestro astorgano chocolatero. 
Olivar, 38, segundo derecha. (V) 
OFRECESE mecanógra f a , pocas pretensio-
nes. Escr ib id : Mecanógra fa . Prensa. Car-
men, 16. (2j 
P A R T I C U L A R cede gabinete, s eño ra . Ra-
z ó n : San Bernardo, 58, confi ter ía . (8) 
H A B I T A C I O N inmejorable, hotel, j a rd ín , 
particular, señora , caballero. 30511. (8) 
(2) 1 res. Pr ínc ipe . 4. 
PENSION Castillo. Arenal. 
( V ) 1 calefacción. Teléfono 1109L 
(3) .ICNTO Alcalá . Goya. familia distinguida 
23; ca tól ica . | d a r ía j í ^ n s i o n confort, matr imonio, ami-
(T) gos. Teléfono 62134. 
S E Ñ O R I T A alemana ofrécese acomnaftar S, VAP " Y EC0NOMIA- V,OMIR- clases f rancés , a l e m á n . TeléfonTPS)324 
' ' 1 (A) 
R E S T A U R A N T E S COSTÜBERA económica. R a z ó n : Vil la lar , 
I 4, segundo izquierda. (X) 
T A R n P P Q M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor T A Q U I G R A F O rápido, correspondencia 
L A m j K t O 1 se come y más barato servido por ellas Prensa, secretarla, etc., ofrécese Rex 
K N I T T E D . Guía punto media. 150 puntos,! mismas- Postas, 32. (5)1 837. P i Margal l . 7. (4)' 
50 modelos prendas con expl icación de- S A ^ T R F R I A S SKSORiTA a c o m p a ñ a r í a s eño ra o señnri 
tallada. Venta l ibrerías, m e r c e r í a s . Pe-1 1 K C I M / A O ta(, tardes. Escr ibid: Mary. Fuencarral 
didos: Ga lván y Candela. 7. E n v i ó pro- S A S T K E K I A Filgueiras. Hechura traje, ga 1 99. Anuncios. /g* 
vincias, al recibo de 9 pesetas por giroi bán, 65 pesetas. Hortaleza, 7, segundo' OFRLCESE nodriza Kallesra sin nrPtPnE,« 




E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
qiUOtCO Sánchez Herrero, calle Al-
calá entre Barquillo y Ministe-
no de la Guerra. 
QUBarCOFIorerta' ^ S0,, frente 
QUArcará.CaÍ,e ^ G0•Va, e,MluIna a 
Quiosco de la glorieta de Di 
esquina a Sagasla. lilbao, 
M a S r i d . - A ñ o X X V . - N Ú m . 8 . 0 6 4 
l e r n e s octuH re 
N 0 G R A F I A C T 
Sir Samuel Hoare, ministro de Negocios 
Extranjeros de Inglaterra, llega a Downing 
Street para asistir al último Consejo de mi-
nistros celebrado. 
(Foto Díaz Casariego.) 
En el Aeropuerto de Vitoria ha sido in 
do un puesto de la Cruz Roja, dotad*11̂ ' 
abundante y moderno material. 
Hernando.) 
La brigada de la Cruz Roja de Lérida ha realiza 
do prácticas de salvamento en Corbins. 
(Foto Farrán.) 
r 
La Juventud Católica Femenina de Caspe después de la imposi 
ción de insignias. (Foto Frega.) 
Del accidente de trenes en Tarrasa: esta 
do en que quedaron los vagones y conduc-
ción del cadáver del empleado que resultó 
muerto. (Foto Centelles.) 
tur»"» ¡Vlomento de salir de su santuario la Virgen de Villablanca (Huelva), el 
día de su festividad. (Foto Méndez.) 
5 
Don Félix Eznarriaga, nuevo subsecretario 
de la Presidencia. 
Abajo: el ilustre doctor Bermejillo, que con-
tinúa en la subsecretaría de Sanidad. (Fo-
to Santos Yubero.) 
I 
r 
¿ P o r q u é v i v í a n l o s s a c e r d o t e s d e l a I n d i a 
m a s a ñ o s q u é l o s d e m á s m o r t a l e s ? 
Marco Polo, en la relacirn de su famoso viaje a la India, esEribió que los sacerdotes 
de aquel país vivían más años que los demás mortales «gracias a una planta que toman 
en las comidas, que facilita la digestión yes muy saludable al cuerpo». La investigación 
científica moderna ha sometido esta sustancia vegetal a un riguroso examen científico 
y comprobado que, en efecto, convenientemente preparada posee como ningún otro 
medio la propiedad de regularizar la función intestinal. Esta sustancia es la que se 
utiliza ahora para la preparación del 
NORMACOL 
el producto que usted ha de tomar si padece o es propenso al estreñimiento; con su 
empleo no sólo regylarizará la función intestinal sino que observará una me¡oría gradual 
de todo el organismo. Un simple ensayo le convencerá de las propiedades extra-
ordinarias del N O R M A C O L 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s S c h e r i n g S. A. A p a r t a d o 4 7 9 — M a d r i d 
Remítanme gratis el librito cEI estreñimiento y su remedio» 
Nombre 
Calle -i núm 
Población ... Prov. 
Recorte este cupónjr 
» 
env íe lo en un sobre 
abierto franqueado 
como impreso 





de" e?fer",eraS hacen demostraciones públicas t • s 
u L 8unU^8a C'Ttra 108 ga8e.S- EI nÍño <»ue transportan es A o una supuesta victima que retiran del campo de acción del b u 
gas. (Foto Ortiz.) 
niño se criara mejor aun con 
MALTARINA-
Hace hombres fuertes de niños débiles 
en r 
(12,50 
Admi 
